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11 Мая 1928 Г. Выходит раз в неделю
                      
Цо 19
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ II СЕССИИ ВЦИК XIII
СОЗЫВА
об утверждении узаконений и постановлений,
принятых Президиумом Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета в период
между сессиями Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета, с 1 октября 1926 г.
по 1 марта 1928 г.
Заслушав доклад об утверждении узаконений
и постановлений, принятых между сессиями
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета, Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет постановляет:
Утвердить нижеследующие узаконения и по-
становления, принятые Призидиумом Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета
с 1 октября 1926 года по 1 марта 1928 года:
1.
 
Об утверждении Положения о Народном
Комиссариате Внутренних Дел РСФСР (Собр.
Узак. 1927 г. № 47, ст. 315) *).
2. Об утверждении Положения о Народном
Комиссариате Здравоохранения РСФСР (Собр.
Узак. 1927 г. № 35, ст. 233) 2 ).
3. Об утверждении Положения о Центральном
Статистическом Управлении РСФСР (Собр. Узак.
1927 г. № 67, ст. 456) 3 ).
4. Об изменении Положения о Народном
Комиссариате Социального Обеспечения РСФСР
(Собр. Узак. 1927 г. № 82, ст. 5^52) 4 ).
5. Об утверждении Положения о Народном
Комиссариате Рабоче-Крестьянской Инспекции
РСФСР (Собр. Узак 1927 г., № 86, ст. 570) 5 ).
6. О расширении прав Рабоче-Крестьянской
Инспекции (Собр. Узак. 1927 г. № 86, ст. 571) в ).
7. О дополнении ст. 4 Положения о Народном
Комиссариате Земледелия РСФСР (Собр. Узак.
1928 г. № 1, ст. I) 7 ).
8. По докладу Народных Комиссариатов
Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР и
РСФСР «О пересмотре прав и обязанностей мест-
ных органов советского управления» (Собр. Узак.
1927 Г. № 79, СТ. 533) 8).
9. Об изменении ст. 70 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комитета
н Совета Народных Комиссаров РСФСР от
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—27 г., стр. 1125.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 865*
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38 —27 г., стр. 1539
4 ) Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 34—27 г., стр. 1347
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36 —27 г., стр. 1451
6 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г., стр. 1454
7 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2 —28 г., стр. 71
") См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 31—27 г., стр. 1218
23 июля 1927 г. «О пересмотре прав и обязанностей
местных ораганов советского управления» (Собр.
Узак. 1927 г. № 121, ст. 820) ").
10. Об отмене ст. 136 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 23 июля
1927 г. «О пересмотре прав и обязанностей мест-
ных органов советского управления» (Собр. Узак.
1928 г. № 31, СТ. 229) 10 ).
11. Об изменении ст. 8 Положения о Бюджет-
ной Комиссии Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета (Собр. Узак. 1927 г.
№ 44, от. 287)").
12. Об изменении ст. 14 Положения об уездных
с'ездах советов и уездных исполнительных коми-
тетах (Собр. Узак. 1927 г. № 13, ст. 89) 12 ).
13. Об изменении и дополнении ст.ст. 4, 14 и
25 Положения о сельских советах (Собр. Узак.
1927 Г. № 44, СТ. 284) 13 ).
14.
 
Об изменении ст.ст. 7 и 26 Положения
о сельских советах (Собр. Узак. 1927 г. № 105,
ст. 707) 14 ).
15. Об изменении ст. 17 и дополнении ст. 19
Положения о волостных с'ездах советов и волост-
ных исполнительных комитетах (Собр. Узак.
1927 г. № 115, СТ. 772) 15 ).
16. Об изменении ст. 9 Положения о сельских
советах (Собр. Узак. 1927 г. № Ц5, ст. 771) 1в ).
17. Об утверждении отчета об исполненпии
государственного бюджета РСФСР за 1924/25 г.
(Собр. Узак. 1927 г. № 44, ст. 288) ").
18. Об утверждении отчета об исполнении го-
сударственного бюджета РСФСР за 1925/26 год
(Собр. Узак. 1928^г. № 23, ст. 263) ").
19. О порядке оплаты труда членов и канди-
датов в члены Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета (Собр. Узак. 1927 г.
№ 46, ст. 313) 19 ).
20. О составлении, утверждении и исполнении
дополнительных смет по местным бюджетам
(Собр. Узак. 1927 г. № 34, ст. 224) 20 ).
9) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—28 г., стр. 46
10) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—28 г., стр. 553
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 868
12 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 237
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 863
14) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—27 г., стр. 1881
15) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 51—27 г., стр. 2085
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 2
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—27 г., стр. 914
18) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—28 г., стр. 370
1в) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—27 г., стр. 907
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21.
  
Об изменении узаконений РСФСР в свя-
зи с введением в действие Положения о мест-
ных финансах РСФСР (Собр. Узак. 1927. г. № 58,
ст. 404) 21 ).
22. О прекращении отчислений в местные
средства, сверх установленной нормы, за пре-
вышение заданий по лесному доходу (Собр.
Узак. 1927 г. № 75, ст. 513) 22 ).
23. О порядке образования и использования
резерва по местным . бюдисетам (Собр. Узак. 1927
год № 75, ст. 511) 23 ).
24. О дополнении ст. 103 Положения о мест-
ных финансах РСФСР (Собр. Узак. 1927 г. № 34,
ст. 226) 24 ).
25. Об изменении п. «а» ст. 103 Положения о
местных финансах РСФСР (Собр. Узак. 1927 г.
№ 98, ст. 653) 25 ).
26. О дополнении ст.ст. 45 и 82 Положения о
местных финансах РСФСР (Собр. Узак. 1927 г.
№ 34, ст. 225) 2в ).
27. Об изменении и дополнении ст.ст. 42 и
104 Положения о местных финансах РСФСР
(Собр. Узак. 1927 г. № 43, ст. 278) 27 ).
28. О дополнении ст. 105 Положения о мест-
ных финансах РСФСР (Собр. Узак. 1927 г. № 43,
ст. 279) 28).
29. Об изменении ст. 106 Положения о мест-
ных финансах РСФСР (Собр. Узак. 1927 г. № 64,
ст. 437) 20 ).
30. О дополнении Положения о местных финан-
сах РСФСР ст.ст. 130 1 и 131 1 (Собр. Узак. 1927 г.
№ 73, СТ. 497) 30).
31. Об изменении ст. 111 Положения о мест-
ных финансах РСФСР (Собр. Узак. 1927 г. № 84,
ст. 559) 31 ).
32. О дополнении п. «г» ст. 50 Положения о
местных финансах РСФСР (Собр. Узак. 1927 г.
№ 82, СТ. 549) 32 ).
33. Об освобождении грузов, принадлежащих
войскам Об'единенного Государственного Полити-
ческого Управления, от местного налога с грузов
(о дополнении ст. 50 Положения о местных фи-
нансах РСФСР пунктом «е 1 ») (Собр. Узак. 1927 г.
№ 87, ст. 580) 33 ).
34. Об изменении и дополнении ст. 98 Поло-
жения о местных финансах РСФСР (Собр. Узак.
1927 г. № 84, ст. 560) 34 )-
35. Об изменении ст. 80 и о дополнении при-
ложения к ст. 81 Положения о местных финансах
РСФСР (Собр. Узак. 1927 г. № 94, ст. 618) 35 ).
36. О внесении изменений в Положение о мест-
ных финансах РСФСР (Собр. Узак. 1927 г. № 98,
ст. 655) 3 ").
21 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г., стр. 1355
22 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33 —27 г., стр. ізоз
23 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33 —27 г., стр. 1303
м ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я» 21 —27 г., стр. 760
- г>) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41 —27 г., стр. 1674
2в ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21 —27 г., стр. 759
2? ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 812
28) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 812
20 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—27 г., стр. 1131
30 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32 —27 г., стр. 1261
31 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1398
32 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г., стр. 1359
33 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г., стр. 1461
* 4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1398
за ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 39 —27 г., стр. 1585
8в ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—27 г., стр. 1672
37. Об изменении и дополнении от.ст. 43, 52, 53,
54, 55, 100, 136 и 139 Положения о местных
финансах РСФСР (Собр. Узак. 1927 г. № ют,
ст. 718) 37 ).
38. О дополнении ст.ст. 45, 61 и 65 Положения
о местных финансах РСФСР (Собр. Узак. 1927 г.
№ 107, от. 719) 38 ).
39. Об изменении ст. 90 Положения о местных
финансах РСФСР (Собр. Узак. 1927 г. № 108,
ст. 727) 38 ).
40. О дополнении ст. 102 Положения о мест-
ных финансах РСФСР (Собр. Узак. 1927 г. № Ш,
ст. 748) 4 °).
41. О дополнении Положения о местных фи-
нансах РСФСР статей 178 1 (Собр. Узак. 1927 г.
№ 121, ст. 815) 41 ).
42. О дополнении ст. 61 Положения о местных
финансах РСФСР (Собр. Узак. 1928 г. № 2,
ст. 15) 42).
43. Об изменении п. «з» ст. 100 Положения о
местных финансах РСФСР (Собр. Узак. 192% г.
№ 2, ст: 16) 43).
44. О дополнении ст. 102 Положения о мест-
ных финансах РСФСР (Собр. Узак. 1928 г. № 2,
ст. 17) 44 ).
45. Об изменении п. «в» ст. 108 Положения о
местных финансах РСФСР (Собр. Узак. 1928 г.
№ 2, ст. 18) 45 ).
46. Об изменении ст. 79 Положения о мест-
ных финансах РСФСР и о дополнении означен-
ного Положения статьей 79 1 (Собр. Узак. 1928 г.
№ 8, ст. 78) 4в ).
47. Об изменении ст.- 68 Положения о мест-
ных финансах РСФСР (Собр. Узак. 1928 г. № 19
ст. 146) *7).
48. Об образовании Ленинградской области
(Собр. Узак. 1927 г. № 82, ст. 547) 48 ).
49. О порядке самообложения населения (Собр.
Узак. 1928 г. №-8, ст. 73) 49 ).
50. О дополнении ст. 12 Постановления Все-
российского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
7 января 1928 г. о порядке самообложения насе-
ления (Собр. Узак. 1928 -г. № 19, ст. 144) 50 ).
51. Об изменении ст. 8 и дополнении ст.ст. 10
и 16 постановления Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 7 января 1928 г. о порядке
самооблоясен'ия населения (Собр. Узак. 1928 г.
№ 24, ст. 170) 51 ).




87) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—27 г., стр. 1892
38 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—27 г., стр. 1893
зв ) См. «Бюл. Ф. и X. 3 ? » № 46—27 г., стр. 1892
40 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3":» № 47—27 г., стр. 1917
41 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—28 г., стр. 51
42 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2 —28 г., стр. 50
43) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г., стр. 91
44 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2 —28 г., стр. 50
45 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г., стр. 91
т ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—28 г.. стр. 250
47 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—28 г.. стр. 328
48 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 34—27 г., стр. 1347
49 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г., стр. 106
б0 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—28 г., стр. 217
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В из'ятие из ст. 22 Конституции РСФСР,
XIV Всероссийского С'езда Советов в 1928 году
не созывать».
(Постановление Президиума Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета от
2 января 1928 г. —прот. Президиума ВЦИК № 37,
я. 25).
Москва, Кремль, 4 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 26/ІѴ— 28 г. № 97).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ II СЕССИИ ВЦИК XII
СОЗЫВА
об утверждении принятых Президиумом Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета в период с 1 октября 1926 г. по 1 марта





Утвердить нижеследующие постановления об
изменении и дополнении Кодексов РСФСР, при-
нятые в период с 1 октября 1926 г. по 1 марта
1928 г., на основании ст. 1 постановления П сес-
сии Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета X созыва о порядке изменения
Кодексов РСФСР (Собр. Узак. 1923 г., Я» 54, ст.
530):
I. Лесной Кодекс РСФОР.
Об изменении ст. 10 Лесного Кодекса
РСФОР.
Изложить ст. 10 Лесного Кодекса РСФСР в
следующей редакции:
«10. Неправильное ведение лесного хозяйства
в отведенных лесозаготовителям лесных участ-
ках преследуется в уголовном или в администра-
тивном порядке.
В тех случаях, когда от неправильного веде-
ния лесного хозяйства в отведенных лесопользо-
вателям лесных участках последует образова-
ние пустырей, безнадежных к естественному
лесовозобновлению, на лесопользователей возла-
гается обязанность искусственного возобновления
этих площадей.
При систематическом, установленном судеб-
ным приговором или постановлением админи-
стративного органа, нарушении правил лесного
хозяйства со стороны лесопользователей в отве-
денных им лесных участках, соответствующему
краевому, областному и губернскому исполни-
тельному комитету, а в автономных республиках,
не имеющих губернского деления, соответству-
ющему народному комиссариату земледелия пре-
доставляется право отобрания от лесопользова-
теля предоставленных ему лесов местного" зна-
чения».
(Пост. Презид. ВЦИК от 4 июля 1927 г.; прот.
№ 11, п. 17).
П. Гражданский Кодекс РСФОР.
1- О дополнении Гражданского Ко-
декса РСФСР примечанием 2 к ст. 169.
Дополнить Гіраяеданский Кодекс РСФОР при-
мечанием 2 к ст. 169 в следующей редакции:
«Примечание 2. Правила, установлен-
ные в примечании 1 к ст. 169 Гражданского
Кодекса, применяются к случаям продажи с
публичных торгов тех частновладельческих
жилых строений, на которые обращены взы-
скания по претензиям, перечисленным в
ст. 101 Гражданского Кодекса РСФСР, причем
приобретатели с публичных торговых жилых
строений в праве требовать уплотнения или
выселения из купленных строений в первую
очередь должников и членов их семей, если
они не принадлежат к лицам, поименованных
в ст. 156».
(Пост. Презид. ВЦИК от 20 декабря 1927 г.;
прот. № 35, п. 22).
2. О дополнении Гражданского
декса РОФСР статьей 407-а.
Ко-
Дополннтъ Гражданский Кодекс РСФСР ст.
407-а в следующей редакции:
«407-а. Учреждение отвечает за служебные
действия должностных лиц, совершенные по-
следними в пределах их компетенции, и допу-
щенные ими по службе упущения, признанные
подлежащим судебным или административным
органом неправильными, незаконными или пре-
ступными в тех случаях, когда потерпевший
сдал имущество (в частности денежные суммы)
учреждению или должностному лицу во исполне-
ние требований закона или судебного решения,
приговора, определения, либо основанного на них
или на правилах, внутреннего распорядка госу-
дарственного учреждения распоряжения должно-
стного лица. Учреждение отвечает на тех яге
основаниях в тех случаях, когда имущество (в
частности денежпые суммы) было сдано в пользу
потерпевшего».
(Пост. Презид. ВЦИК от 31 октября 1927 г.;
шрот. № 29, п. 17).
3. О предоставлении государствен-
ным органам, учреждениям и пред-
приятиям, партийным, профессио-
нальным, общественным и коопера-
тивным организациям права полу-
чать имущество в порядке наследо-
вания.
1. Излоясить ст. 418 Гражданского Кодекса
РОФСР следующим образом:
«418. Круг лиц, призываемых к наследованию
по обоим указанным в ст. 416 основаниям, огра-
начинается прямыми нисходящими (детьми, вну-
ками и правнуками), усыновленными (с их нисхо-
дящими) п пережившим супругом умершего, а
также и нетрудоспособными и неимущими ли-
цами, фактически находившимися на полном
иждивении умершего не менее одного года до
его смерти.
Наследодатель в праве тавдке завещать иму-
щество:
і) государству или отдельным его органам,
государственным учреждениям и предприятиям;
2)
  
партийным и профессиональным органи-
зациям;
3) зарегистрированным в установленном по-
рядке организациям общественным, а также ко-
оперативным при условии вхоясдения последних
в союзную систему соответствующего впда ко-
операции.
Прпмечаппс. Наследники могут быть
из физических лиц только те, которые нахо-
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теля, а также дети, зачатые прп его жизни
и родившиеся после его смерти».
2.
 
Изложить примечание к ст. 422 следующим
образом:
«Примечание. Завещатель может ли-
шить права законного наследования одного,
некоторых или всех лиц, указанных в ч. пер-
вой ст. 418. В этом случае наследственное
имущество в целом или в части переходит к
государству в порядке ст. 433 настоящего Ко-
декса, поскольку наследодателем оно не заве-
щано одной из организаций, упомянутых во
второй части ст. 418».
3. Изложить ст. 423 следующим образом:
«423. На лиц, поименованных в первой части
ст. 418, получающих по завещанию наследствен-
ное имущество, завещатель может возложить
исполнение какого-либо обязательства в пользу
одного, нескольких или всех остальных наслед-
ников, которые в силу этого распоряжения по-
лучают право требовать исполнения соответству-
ющего обязательства вышеуказанными лицами;
равным образом завещатель может возложить на
них исполнение каких-либо действий, направлен-
ных на осуществление какой-либо общеполезной
цели.
При завещании имущества, согласно части
второй ст. 418, завещатель имеет право указать
конкретную цель, на которую должно быть упо-
треблено завещанное имущество».
4. Изложить вторую часть ст. 429 следующим
«Доля отказавшегося переходит к государ-
ственным органам или организациям, упомяну-
тым в ст. 433 настоящего Кодекса».
5. Изложить ст. 433 следующим образом:
«433. В случаях неявки наследников в тече-
ние 6 месяцев по принятии мер охранения на-
следственного имущества, а равно в случаях от-
каза наследников от наследства (за исключением
случаев, предусмотренных в ст. 424), имущество
признается выморочным и поступает, в зависи-
мости от характера имущества, в распоряжение
соответствующих органов государства или орга-
низаций, указанных во второй части ст. 418.
Примечание. Перечень имущества, мо-
гущего поступить в распоряжение организа-
ций, указанных во второй части ст. 418, уста-
навливается Народным Комиссариатом Юсти-
ции совместно с Народным Комиссариатом
Финансов РСФСР и по соглашению с заинте-
ресованными ведомствами».
6. Изложить ст. 434 следующим образом:
«434. Наследник, принявший наследство, а
равно органы государства или организации, к
которым перешло выморочное имущество, отве-
чают по долгам, обременяющим наследство, лишь
в пределах действительной стоимости наслед-
ственного имущества.
Примечание. Кредиторы наследода-
теля обязаны заявить свои претензии под
страхом утраты права требования в течение
шести месяцев со дня принятия мер охране-
ния».
(Пост. През. ВЦИК от 23 января 1928 г.;
прот. № 40, п. 27).
III. Кодекс Законов о браке, семье
п опеке Р С Ф СР.
О д о іі о л и р н п н статьи 5 Ко д е к с а За-
конов о браке, семье и о п е к е РСФСР.
Дополнить ст. 5 Кодекса Законов о браке,
семье и опеке РСФОР примечанием следующего
содержания: ■
«Примечание. Президиумам централь-
ных исполнительных комитетов автономных
республик, краевых, областных, губернских и
окружных исполнительных комитетов предо-
ставляется право в исключительных случаях,
по отдельным ходатайствам, понижать для
женщин установленный настоящей статьей
брачный возраст, но не более, чем на один год».
(Постановление През. ВЦИК от 11 августа
1927 г.; прот. № 18, п. 2).
ІУ. Уголовный Кодекс РСФСР.
О дополнении Уголовного Кодекса
РСФСР статьей 86 1 .
Дополнить Уголовный Кодекс статьей 86 1 сле-
дующего содержания:
«86 1 . Производство охоты в запрещенных
местах, в запрещенные сроки или запрещен-
ными способами или орудиями —
лишение свободы или принудительные ра-
боты на срок до шести месяцев или штраф до
трехсот рублей с обязательной конфискацией
добытого».
(Пост. През. ВЦИК от 11 июля 1927 г.; прот.
№ 12, п. 26).
П.
Утвердить нижеследующие постановления об
изменении и дополнении Кодексов РСФСР, при-
нятые в период с 1 октября 1926 г. по 1 марта
1928 г., на основании ст. 2 постановления II сес-
сии Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета X созыва о порядке изменения Ко-
дексов РСФСР (Собр. Узак. 1923 г., № 54. ст.
530).
I. Кодекс Законов о Труде РСФСР.
1. Постановление ВЦИК и СНК от 27 июня
1927 г. о дополнении Кодекса Законов о Труде
примечанием 3 к ст. 1 (Собр. Узак. 1927 г., № 68,
ст. 458) ^ ■
2. Постановление ВЦИК и СНК от 22 августа
1927 г. об изменении п. «е» ст. 47 Код. Зак. о Тру-
де -(Собр. Узак. 1927 Г., № 87, СТ. 577) 2 ).
3. Постановление ВЦИК и СНК от 10 октября
1927 г. о дополнении Код. Зак. о Труде ст. 93 1
(Собр. Узак. 1927 г., № юз, ст. 686) 3 ).
4. Постановление ВЦИК и СНК от 21 ноября
1927 г. об изменении ст. 81 Код. Зак. о Труде
(Собр. Узак. 1927 г., № 122, ст. 826) *).
5. Постановление ВЦИК и СНК от 20 декабря
1927 г. об изменении ст.ст. 31 и 189 Код. Зак. о
Труде (Собр. Узак. 1928 г., № 4, ст. 34) 5 ).
6. Постановление ВЦИК и СНК от 27 декабря
1927 г. об изменении ст.ст. 111 и 112 Код. Зак. о
Труде (Собр. Узак. 1928 г., № 5, ст. 44) в).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37 —27 г., стр. 1523.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г., стр. 1486.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—27 г., стр. 1778.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2 —28 г., стр. 76.
5 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3 —28 г., стр. 120.
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II. Земельный Кодекс РСФОР.
1.
 
Пост. ВЦИК и СНК от 4 октября 1926 г. об
изменении ст. 17 и примеч. к ст.. 75 Зем. Код.
(Собр. Узак. 1926 г., № 65, ст. 511) 7 ).
2. Пост. ВЦИК и СНК от 11 октября 1926 г.
о дополнении ст. 157 Зем. Код. примечанием 2
(Собр. Узак: 1926 г., № 68, ст. 533) 8 ).
3. Пост. ВЦИК и СНК от 8 ноября 1926 г. о
дополнении ст. 127 Зем. Код. (Собр. Узак. 1926 г.,
№ 79, ст. 594) 8 ).
4. Пост. ВЦИК и СНК от 20 декабря 1926 г.
об изменении примечания 1 к ст. 116 Зем. Код.
для автономных республик (Собр. Узак. 1927 г.,
№ 4, ст. 27) 10 ).
5. Пост. ВЦИК и СНК от 27 декабря 1926 г.
о дополнении ст. 126. Зем Код. (Ообр. Узак.
1927 г., № 4, ст. 31) ").
6. Пост. ВЦИК и ОНК от 10 января 1927 г. об
изменении примечания к ст. 209 Зем. Код. для
автон. Якутской ССР (Собр. Узак. 1927 г., № 7,
ст. 58) 12 ).
7.
 
Пост. ВЦИК и СНК от 7 марта 1927 г. о до-
полнении ст. 215 Зем. Код. примечанием для
автон. республик, но имеющих губернского деле-
ния (Собр. Узак. 1927 г., № 25, ст. 165) 13 ).
8. Пост. ВЦИК и СНК от 27 апреля 1927 г. о
дополнении ст. 122 Зем. Код. примечанием для
автон. Якутской ССР (Собр. Узак. 1927 г., № 42,
ст. 268) ы).
9. Пост: ВЦИК и СНК от 9 мая 1927 г. о допол-
нении ст.ст. 141 и 168 Зем. Код. для Черкесского
Национ. округа (Собр. Узак. 1927 г., № 46, ст.
302) 15 ).
10. Пост. ВЦИК И СНК ОТ 27 ИЮНЯ 1927 г. о
дополнении ст.ст. 141 и 168 Зем. Код. для Кара-
чаевской Автон. области (Собр. Узак. 1927 г.,
№ 69, ст. 463) 1в ).
11. Пост. ВЦИК и СНК от 18 июля 1927 г. о до-
полнении ст.ст. 141 и 168 Зем. Код. для горноза-
водских районов Уральской обл. (Собр. Узак.
1927 Г., № 73, СТ. 495) 17 ).
12. Пост. ВЦИК и СНК от 18 июля 1927 г. об
изменении примеч. к ст. 16 Зем. Код. (Собр.
Узак. 1927 .Г., № 75, СТ. 512) 18).
13. Пост. ВЦИК и СНК от 26 сентября 1927 г.,
об изменении ст.ст. 32, 78, 79, 80, 87, 89 и ИЗ Зем.
Код. (Собр. Узак. 1927 г., № 105, ст. 706) 19).
14. Пост. ВЦИК и СНК от 14 ноября 1927 г.
об изменении ст. 116 Зем. Код. (Собр. Узак. 1927
г., № 115, ст. 769) 20).
15. Пост. ВЦИК и СНК от 6 декабря 1927 г.
об изменении ст.ст. 179, 184 —192, 207, 209 —211 и
213—216 Зем. Код. (Собр. Узак. 1927 г., № 122,
СТ. 828) 21 ).
7 ) См. «Бюл. Ф. И X. о.» № 44—26 г., стр. 1727.
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. о.» № 45—26 г., стр. 1757.
°) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50 —26 г., стр. 1925.
10) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—27 г., стр. 109.
и ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—27 г., стр. 168.
12 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 259.
13 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17 —27 г., стр. 605.
") См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 23 —27 г., стр. 890.
15 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—27 г., стр. 965.
10 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—27 г., стр. 1239.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33 —27 г., стр. 1321.
18 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 33—27 г., стр. 1320.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1811.
20) См. «БіОЛ. Ф. Н X. 3.» № 52—27 Г., Стр. 2149.
21 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 52—27 г., стр. 2147.
16. Пост. ВЦИК и СНК от 20 декабря 1927 г. о
дополнении ст. 18 Зем. Код. (Собр. Узак. 1928 г..
№ 2, ст. 20) 22 ).
17. Пост. ВЦИК и СНК от 20 декабря 1927 г.
об изменении ст. 70 Зем. Код. (Собр. Узак.
1928 г., № 4, ст. 35) 22 ).
18. Пост. ВЦИК и СНК от 20 декабря 1927 г.
об изменении ст.ст. 181 и 182 Зем. Код. (Собр.
Узак. 1928 г. № 4, ст. 36) 23 ).
19. Постановление ВЦИК и СНК от 9 января
1928 г. о дополнении ст. 129 Земельного Кодекса
РСФСР для Автономной Сов. Соц. Республики
Немцев Поволжья (Собр. Узак. 1928 г., № 8, ст.
76) м ).
20. Постановление ВЦИК и СНК от 30 января
1928 г. о дополнении л. «б» ст. 168 Земельного
Кодекса РСФОР для Автономной Бурят-Монголь-
ской ОСР (Собр. Узак. 1928 г., № 19, ст. 145) 25).
21. Постановление ВЦИК и СНК от 20 февра-
ля 1928 г. о дополнении ст. 168 Земельного Ко-
декса для Автономной Башкирской ССР (Собр.
Узак. 1928 г. № 30, ст. 222) 20 ).
22. Постановление ВЦИК и ОНК от 27 февра-
ля 1928 г об изменении примечания к ст. 24.6
Земельного Кодекса (Ообр. Узак. 1928 г., № 29, ст.
212) - 5 ).
III. Лесной Кодекс РСФСР.
1. Постановление ВЦИК и СНК от 26 сентя-
бря 1927 г. об изменении ст.ст. 18, 60 и 64 Лесн.
Код. (Собр. Узак. 1927 г., № 105, ст. 704) 27 ).
2. Пост. ВЦИК и СНК от 28 ноября 1927 г. об
изменении ст. 36 Лесн. Код. (Собр. Узак. 1927 г.,
№ 12.1, ст. 817) 28 ).
IV. Гражданский Кодекс РСФСР.
1. Пост. ВЦИК и СНК от 4 октября 1926 г. об
изменениях в Граясд. Код. в связи с введением в
действие пост. ЦИК и ОНК ССОР от 14 мая
1926 г. об основных принципах организации го-
сударственного нотариата (Собр. Узак. 1926 г.,
№ 77, ст. 579) 20 ).
2. Пост. ВЦИК и ОНК от И октября 1926 г.
об изменении ст. 22 и прим. к ст. 22 Гражд. Код.
и о дополнении Граясд. Код. ст. 22-а (Ообр. Узак.
1926 г., № 68, ст. 531) 30 ).
3. Ст.ст. 1 и 2 ноет. ВЦИК и ОНК от 18 октя-
бря 1926 г. об изменении ст. 71, прим. 1 к ст. 73
и ст. 76 Гражд. Код. (Собр. Узак. 1926 г., № 69,
ст. 545) 31 ).
4. Пост. ВЦИК и СНК от 13 декабря 1926 г.
об изменении примеч. к ст. 169 Гражд. Код.
(Собр. Узак. 1927 г., № 1, ст. 2) 32 ).
5. Пост. ВЦИК и ОНК от 20 декабря 1926 г. об
установлении из'ятий из ст.ст. 430, 431, 433 и 434
Гражд. Код. для Автономн. Якутской ССР (Собр.
Узак. 1927 г., № 4, ст. 28) 33 ).
22 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г., стр. 106.
23 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4 —28 г., стр. 163.
24 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—28 г., стр. 299.
25 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—28 г., стр. 489.
2в ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12— 28 г., стр. 528.
27 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45 —27 г., стр. 1866.
28 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—28 г., стр. 71.
"") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2^27 г., стр. 63.
30 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—26 г., стр. 1766.
31 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 46—26 г., стр. 1808.
32) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—27 г., стр.. 64.
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6.
  
Пост. ВЦИК и СНК от 27 декабря 1926 г. об
изменении примечания к ст. 404 Гражд. Код.
(Собр. Узак. 1927 г., № 1, ст. з) 34 ).
7. Пост. ВЦИК и СНК от 10 января 1927 г. об
изменении ст. 84 Гражд. Код. и о дополнении
Гражд. Код. ст.ст. 84-а, 84-6 и 84-в (Собр. Узак.
1927 г.. № 7, ст. 57) 35 ).
8. Пост. ВЦИК и ОНК от 28 марта 1927 г. о
дополнении примечаниями ст.ст. 54 и 57 Гражд.
Код. (Ообр. Узак. 1927 г., № 29, ст. 196) зв ).
9. Пост. ВЦИК н СНК от 28 марта 1927 г. о
дополнении примеч. 1 к ст. 324 Гражд. Код.
(Ообр. Узак. 1927 г.. Мн 29, ст. 197) 37 ).
10. Ст. 2 пост. ВЦИК и СНК от 16 мая 1927 г.
об освобождении милиции от обязанности удо-
стоверять личность получателей почтовой кор-
респонденции и подлинность подписей на почто-
вых повестках, а также свидетельствбвать дове-
ренности на получение денежной и посылочной
корреспонденции (Собр. Узак. 1927 г., № 48: ст.
321) 38 ).
11. Пост. ВЦИК и СНК от 6 июня 1927 г. об
изменении ст. 76 Гражд. Код. (Собр. Узак. 1927 г.,
№ 56, ст. 383) 39 ).
12. Пост. ВЦИК н СНК от 6 июня 1927 г. о до-
полнении приложения к ст. 22 Гражд. Код. об
условиях и порядке отчуждения государств, иму-
щества (Собр. Узак. 1927 Г., № 59, СТ. 410) 40 ).
13. Пост. ВЦИК и СНК от 14 июня 1927 г. об
изменении ст.ст. 431 и 432 Гражд. Код. (Собр.
Узак. 1927 г., № 59, ст. 411) 41 ).
14. Пост. ВЦИК и ОНК от 18 июня 1927 г. об
изменении примеч. 1 к. ст. 137 Гражд. Код.
(Собр. Узак. 1927 г., № 73, ст. 496) 42 ).
15. Пост. ВЦИК и СНК от 25 июля 1927 г. об
изменении ст. 164 Гражд. Код. (Собр. Узак. 1927
год, № 76, ст. 519) 43 ).
16. Ст. 1 пост. ВЦИК и СНК от 22 августа
1927 г. о мероприятиях по освобождению фабрич-
но-заводских жилых помещений и ясилых поме-
щений в домах, закрепленных за учреждениями и
предприятиями, от лиц, потерявших связь с эти-
ми учреждениями и предприятиями, и по облег-
чению размещения рабочих и служащих государ-
ственных промышленных предприятий при пере-
мене ими места работы (Собр. Узак. 1927 г., № 87,
ст. 578) 44 ).
17. Пост. ВЦИК и СНК от 12 сентября 1927 г.
о дополнении приложения к ст. 22 Гр. Код. «Об
условиях и порядке отчуждения государствен-
ного имущества». (Собр. Узак. 1927 г., № 95, ст.
628) 45).
18. Пост. ВЦИК и ОНК от 3 октября 1927 г. о
дополнении ст. 275-д и ст. 275-т и об изменении
ст.ст. 275-е и 275-х Гр. Код. (Собр. Узак. 1927 г.,
№ 103, ст. 685) 4в ).
34 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—27 г., стр. 152.
36 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 8 —27 г., стр. 262.
3 ") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—27 г., стр. 753.
37 ) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 20^-27 Г., СТр. 754.
38 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26 —27 г., стр. 1018.
39) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—27 г., стр. 1058.
40 ) Ом. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 28—27 Г., стр. 1124.
41 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—27 г., стр. 1148.
42 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—27 г., стр. 1337.
43 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г., стр. 1380.
44 ) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 36—27 г., стр. 1485.
т ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—27 г., стр. 1657.
40 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—27 г., стр. 1784.
19. Пост. ВЦИК и СНК от 14 ноября 1927 г. об
изменении ст.ст.. 8, 9 и И Гр. Код. (Ообр. Узак.
1927 Г., № 115, СТ. 770) 47 ).
20. Пост. ВЦИК и ОНК от 21 ноября 1927 г. об
изменении ст. 71 Гр. Код. (Собр. Узак. 1927 г.,
№ 117, ст. 797) 48 ).
21. Пост. ВЦИК и СНК от 28 ноября 1927 г. о
дополнении ст. 154 Гр. Код. примечанием и о ;ю-
полнении ст. 179 Гр. Код. примеч. 2 (Собр. Узак.
1927 г., № 121, ст. 816) 49 ).
22. Пост. ВЦИК и СНК от 20 декабря 1927 г.
об отмене примеч. к ст. 19 Гр. Код. (Собр. Узак.
1928 г., № 2, ст. 19) 50 ).
23. Пост. ВЦИК и ОНК от 20 декабря 1927 г.
об изменении и дополнении ст. 6 прилож. к ст.
22 Гр. Кед. (Собр. Узак. 1928 г., № 3, ст. 27) 51).
24. Пост. ВЦИК и ОНК от 20 декабря 1927 г.
о дополнении раздела второго Гр. Код. «Вещное
право» —главой Ша —«Залог товара в обороте и
переработке» (Собр. Узак. 1928 г., № 4, ст. 33) б2 ).
25. Пост. ВЦИК и СНК от 20 декабря 1927 г.
об изменении ст. 295, прим. 1 к ст. 296, ст.ст. 312,
314 и 324 Гр. Код., об отмене ст. 317 того же Ко-
декса и о дополнении его статьей 19-а с приложе-
нием (Ообр. Узак. 1928 г., № 7, ст. 58) 53 ).
26. Постановление ВЦИК и СНК от 9 января
1928 г. об изменении ст. 101 Грая«данского Кодек-
са РСФСР (Собр. Узак. 1928 г., № 8, ст. 74) 54 ).
27. Постановление ВЦИК и СНК от 9 января
1928 г. о дополнении Гражд. Кодекса РОФСР при-
мечанием к ст. 79 (Собр. Узак. 1928 г., № 8, ст.
75) 54 ).
28. Постановление ВЦИК и СНК от 16 января
1928 г. об изменении статей 114 и 435 Граждан-
ского Кодекса РСФСР (Собр. Узак. 1928 г., № 10,
ст. -91) 54 ).
29. Постановление ВЦИК и ОНК от 13 февра-
ля 1928 г. о дополнении Гражд. Кодекса статьями
156-6 и 156-в (Собр. Узак. 1928 г., № 24, ст.
171) м ).
V. Кодекс Закон.ов о браке, семье
и опеке РСФОР.
1. Пост. ВЦИК й ОНК от 30 мая 1927 г. о до-
полнении примечанием ст. 125 Код. Зак. о браке,
семье и хшеке (Собр. Узак. 1927 г., № 54, ст.
362) 56 ).
2. Пост. ВЦИК и ОНК от 26 сентября 1927 г.
об'изменении ст.ст. 72, 74.'99, 111, 118 и 125 Код.
Зак. о браке, семье и опетге (Собр. Узак. 1927 г..
№ 105, ст. 705) ").
3. Пост. ВЦИК и СНК от 23 января 1928 г. об
изменении ст. 23 Кодекса Законов о браке, семье
и опеке (Собр. Узак. 1928 г., № 15, ст. Пб) 58 ).
47 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г.. стр. 34.
48 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—27 г., стр. 2117.
4 ") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—28 г., стр. 80.
б0 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г., стр. 122.
51) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я» 3--28 г., стр. 121.
52 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 174.
53 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—28 г., стр. 228.
54 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № б —28 г., стр. 272.
55 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9 —28 г., стр. 395.
56 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1124.
57 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—27 г., стр. 1876.
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VI. Уголовный Кодекс РСФСР.
1.
 
Пост. ВЦИК и СНК от 6 июля 1927 г. об из-
менении Угол. Код. редакции 1926 г. (Собр. Узак.
1927 Г., № 49, ст. 330) бв ).
2. Пост. ВЦИК и СНК от 31 октября 1927 г. об
изменениях Угол. Код. во исполнение Манифеста
2 сессии ЦИК СССР 4 созыва (Собр. Узак. 1927 г.,
М ПО, ст. 737) 60 ).
3. Пост. ВЦИК и СНК от 26 сентября 1927 г. об
изменении ст. 85 Угол. Код. (Собр. Узак. 1928 г.,
Л' 8, ст. 71) ш ).
4. Пост. ВЦИК и СНК от 20 декабря 1927 г. об
изменении ст. 25 Угол. Код. (Собр. Узак. 1928 г.,
№ 4. ст. 38) в2 ).
5.
 
Постановление ВЦИК и СНК от 9 января
1928 г. об изменении главы девятой, дополнении
ст. 28 и изменении примечания 2 % ст. 58 е Уго-
ловного Код. РСФСР (Собр. Узак. 1928 г., № 12,
ст. 108) 63 ).
6. Постановление ВЦИК и СНК от 9 января
1928 г. об изменении ст. 36 Уголовного Кодекса
(Собр. Узак. 1928 г., № 12, ст. 109) ѳ4 ).
7. Постановление ВЦИК и СНК от 16 января
1928 г. об изменении статей 102 и 103 Уголовного
Кодекса (Собр. Узак. 1928 г., № 10, ст. 92) ° 5).
VII. Исправительн о-Т рудовой
Кодекс РСФСР.
1. Пост. ВЦИК и СНК от 16 мая 1927 г. об из-
менении ст. 13 Испр.-Труд. Кодекса (Собр. Узак.
1927 г., № 46, ст. 306) в6 )"
2. Пост. ВЦИК и СНК от 27 ИЮНЯ 1927 г. об
изменении ст.ст. 33 и 79 Испр.-Труд. Код. (Собр.Узак. 1927 г., № 69, ст. 465) 87).
VIII. Положение о Судоустройстве
РСФСР.
Пост. ВЦИК и СНК от 23 мая. 1927 г. о допол-
нении примеч. ст. 28 Полозк. о судоустр. и об из-
менении прим. к ст. 30 того же Положения (Собр.Узак. 1927 г., № 51, ст. 335) е8).
IX. Гражданский Процессуальный
Кодекс РСФСР.
1. Ст.ст. 1, 2 и 5 пост. ВЦИК и СНК от 4 октя-
бря 1926 г. об изменениях Гр. Пр. Код. в связи с
введением в действие постан. ЦИК и СНК СССР
от 14 мая 1926 г. об основных принципах органи-
зации государственного нотариата (Собр. Узак.
1926 г., № 77, ст. 580) вв ).
2. Пост. ВЦИК и СНК от 18 октября 1926 г. о
дополнении ст. 289 Гр. Пр. Код. (Собр. Узак.І926 г., № 69, СТ. 544) 70 ).
3. Пост. ВЦИК и СНК от 14 февраля 1927 г. об
изменении редакции ст.ст. 195 — 197 Гр. Пр. Код.(Собр. Узак. 1927 г., № 18, ст. 117) 71).
50 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—27 г., стр. 1151.
в0 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—27 г., стр. 1879.
01 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—28 г., стр. 235.
° 2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» N° 3—28 г., стр. 128.63 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—28 г., стр. 31].
м ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—28 г., стр. 315.
в5 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 6—28 г., стр. 275.
"") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—27 г., стр. 1019.
"') См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 30—27 г., стр. 1208.
68) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—27 г., стр. 1059.
•"О См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—27 г., стр. 62.
70 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—26 г., стр. 1769.
7| ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—27 г., стр. 501.
4. Ст.ст. 1 и 2 пост. ВЦИК и СНК от 7 марта
1927 г. об изменении ст. 23 и дополн. статьей 23-а
Гр. Проц. Код. (Собр. Узак. 1927 г., № 26, ст.
174) 72 ).
5. Ст. 6 пост. ВЦИК и СНК от 7 марта 1927 г.
об утверждении перечня узаконений РСФСР,
утративших силу и изменяемых с введением в
действие Код. Зак. о браке, семье и опеке (Собр.
Узак. 1927 г., № 25, ст. 164) 73 ).
6. Пост. ВЦИК и СНК от 16 мая 1927 г. о до-
полнении ст. 286 Гр. Пр. Код. примечанием о по-
рядке производства взысканий с государствен-
ных учрежд. заработной платы по исполнитель-
ным листам (Собр. Узак. 1927 г., № 48, ст. 320) 74 ).
7. Пост. ВЦИК и СНК от 11 июля 1927 г. о до-
полнениях и изменениях Гр. Пр. Код. для Ин-
гушской Авт. Области (Собр. Узак. 1927 г., № 72,
ст. 488) 7б ).
8. Пост. ВЦИК и СНК от 11 июля 1927 г. об
изменении ст. 271 Гр. Пр. Код. (Собр. Узак.
1927 Г., № 72, СТ. 489) 7в ).
9. Пост. ВЦИК и СНК от 25 ИЮЛЯ 1927 г. об
изменении СТ.СТ. 82, 98, 100, 187-6, 191, 210 и 211
и об исключении ст.ст. 194 —-195, 204 — 209 Гр.
Проц. Код. (Собр. Узак. 1927 г., № 76, ст. 521) 77).
10. Пост. ВЦИК и СНК от 12 сентября 1927 г.
об изменении и дополнении ст. 23-а Гр. Пр. Код.
(Собр. Узак. 1927 г., № 100, ст. 666) 78 ).
11. Пост. ВЦИК и СНК от 28 ноября 1927 г. о
дополнении Гр. Пр. Код. главой XXXVII (Собр.
Узак. 1927 г., № 123, ст. 830), с заменой в ст. 332
ссылки на п. «а» ст. 271 ссылкой на п. «м» ст. 271
Гражданского Процессуального Кодекса РСФСР
в редакции ВЦИК и СНК РСФСР от 11 июля
1927 г. 7в ).
12. Пост. ВЦИК и СНК от 20 декабря 1927 г. об
изменении ст. 15 Гр. Пр. Код. (Собр. Узак. 1927 г.,
№ 4, ст.,39) 80).
13. Пост. ВЦИК и СНК от 20 декабря 1927 г.
о дополнении ст. 271 Гр. Пр. Код. примеч. 3-м и
об исключении прим. 2 к ст. 289 того же Кодекса
(с приложением к ст. 271) (Собр. Узак. 1928 г..
№ 3, ст. 28) 81 ).
14. Постановление ВЦИК и СНК от 16 января
1928 г. о дополнении ст. 25 Гражд. Проц. Кодекса
примечанием 2 (Собр. Узак. 1928 г., № 10, ст.
93) 82 ).
15. Постановление ВЦИК и СНК от 16 января
1928 г. об изменении статей 123, 187, 191, 188, 192,
210, 211, 255 и 262 и об исключении статей 126,
196 ж 197 Гражд. Процесс. Кодекса (Собр. Узак.
1928 г., № 11, ст. 97) 8г ).
16. Постановление ВЦИК и СНК от 27 февраля
1928 г. об изменении примечания 2 к ст. 271
Гражд. Процесс. Кодекса (Собр. Узак. 1928 г.,
№ 29, ст. 211) 83 ).
72 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 г., стр. 461.
73 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—27 г., стр. 617.
п ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26 —27 г., стр. 1018.
75 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—27 г., стр. 1250.
7е ) Ом. «БіОЛ. Ф. И X. 3.» № 32—27 Г., СТр. 1297.
77 ) Ом. «Бюл. Ф. И Ф. 3.» № 34—27 г., стр. 1383.
78 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—27 г., стр. 1786.
7в ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—28 г., стр. 81.
80) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г., стр. 124.
81 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г., стр. 123.
82 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—28 г., стр. 273.










Ст.ст. 1—6, 9, 11 и 13—19 пост. ВЦИК и
СНК от 22 ноября 1926 г. о внесении изменений
в Уг.-Пр. Кодекс (Собр. Узак. 1926 г., № 84, ст.
623) 84 ).
2. Ст.ст. 2 и 3 пост. ВЦИК и СНК от 7 марта
1927 г. об изменении ст.ст. 26 и 31 и дополнении
ст. 26-а Уг.-Пр. Код. (Собр.- Узак. 1927 г., № 26,
ст. 175) 85 ).
3. Пост. ВЦИК и СНК от 23 мая 1927 г. об из-
менении ст. 178 Уг.-Пр. Код. (Собр. Узак. 1927 г.,
№ 50, ст. 331) 86 ).
4. Пост. ВЦИК и ОНК от 6 июня 1927 г. об из-
менении Уг.-Пр. Код. (Собр. Узак. 1927 г., № 50,
ст. 332) 87 ).
5. Пост. ВЦИК и СНК от 20 декабря 1927 г.
об изменении п. 7 ст. 23 Уг.-Пр. Код. (Собр. Узак.
1928 г., № 4, ст. 37) 88 ).
с. Пост. ВЦИК и ОНК от 9 января 1928 г. об
изменении статей 27 и 108 Уг.-Пр. Код. (Собр.
Узак. 1928 г., № 9, ст. 81) 8в ).
7. Постановление ВЦИК и СНК от 16 января
1928 г. о дополнении примечанием ст. 105 Уго-
ловно-Процесс. Кодекса (Собр. Узак. 1928 г.,
№ 10, ст. 94) 80 ).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль. 6 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 26/ІѴ— 28 г. № 97).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ II СЕССИИ ВЦИК XIII
СОЗЫВА
по проекту Положения о губернских с'ездах со-
ветов и губернских исполнительных комитетах.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет постановляет:
1. Проект Положения о губернских с'ездах со-
ветов и губернских исполнительных комитетах, а
также проект постановления о введении означен-
ного Положения в действие утвердить в редак-
ции Совета Народных Комиссаров РСФСР с по-
правками комиссии И сессии Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета XIII со-
зыва.
2. Поручить Президиуму Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета в месячный
срок установить окончательную редакцию озна-
ченного Положения и постановления о введении
его в действие и издать таковые от имени Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, С апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 26/ІѴ— 28 г. № 97).
84 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52 —26 г., стр. 1985.
85 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14 —27 г., стр. 504.
8 ") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 900.
87 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29:—27 г., стр. 1157.'
88 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г., стр. 128.
89 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—28 г., стр. 315.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ II СЕССИИ ВЦИК XIII
СОЗЫВА
по проекту Положения о краевых (областных),




1 Проект Положения о краевых (областных),
окружных и районных с'ездах советов и их ис-
полнительных комитетах, а также проект по-
становления о введении означенного Положения
в действие, утвердить в редакции Совета Народ-
ных Комиссаров РСФОР с поправками комиссии
II сессии Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета XIII созыва.
2. Поручить Президиуму Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета в ме-
сячный срок установить окончательную редак-
цию означенного Положения и постановления о
введение его в действие и издать таковые от
имени Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 6 апреля 1 928 г.
(Изв. ЦИК 26/ІѴ— 28 г. № 97).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о результатах обследования Государственной
Плановой Комиссии РСФСР.
Заслушав доклад Народного Комиссариата
Рабоче-Крестьянской Инспекции РСФОР о ре-
зультатах обследования Государственной Плано-
вой Комиссии РСФСР и признавая, что задачи
хозяйственного строительства РСФСР выдвигают
необходимость всемерного усиления плановой ра-
боты и углубления ее методов, Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Признать основными функциями Государ-
ственной Плановой Комиссии РСФОР работу по
генеральному плану, перспективному плану, кон-
трольным цифрам народного хозяйства и куль-
туры и по составлению кои'юнктурных обзоров
народного хозяйства в целом.
2. Признать необходимым оформить и укре-
пить плановые органы народных комиссариатов
РСФСР, построив их по единым принципам, с
учетом особенностей отдельных народных комис-
сариатов, и подчинив их непосредственному ру-
ководству соответствующих народных комисса-
ров;
3. Признать обязательным для плановых ор-
ганов ведомств РСФСР, государственных плано-
вых комиссий автономных советских социалисти-
ческих республик и всей сети местных плановых
комиссий директивы Государственной Плановой
Комиссии РСФСР в области методов и программы
работ, а также календарных сроков их выполне-
ния в пределах утверждаемого Советом Народных
Комиссаров РСФСР плана, при чем необходимые
для выполнения этого плана материалы непо-
средственно представляются б Государственную
Плановую Комиссию РСФСР. Директивы по во-
просам, связанным с областью народно-хозяй-
ственного планирования и подведомственным
об'единенным народным комиссариатам РСФОР,
Государственная Плановая Комиссия РСФСР со-
гласует в отдельных случаях с Государственной
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4. Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии РСФОР, при возложении заданий на пла-
новые органы народных комиссариатов РСФСР и
автономных советских социалистических респуб-
лик, а также плановые .органы краевых об'едине-
ний, областей и губерний, сообщать им одновре-
менно руководящие методологические директивы
и формы (табличный материал), предварительно
согласовав об'ем требований и показателей, необ-
ходимых Государственной Плановой Комиссии
РСФСР для ее плановой работы, с Государствен-
ной Плановой Комиссией Союза СОР, Централь-
ным Статистическим Управлением РСФСР и соот-
ветствующими народными комиссариатами.
. 5. В целях большего согласования работы Го-
сударственной Плановой Комиссии РСФСР с пла-
новыми органами автономных республик, обла-
стей, краевых об'единений и губерний и уточне-
ния взаимоотношений между ними: а) подчинить
вею сеть местных плановых комиссий РОФСР, а
также государственные плановые комиссии ав-
тономных республик и областей руководству Го-
сударственной Плановой Комиссии РСФОР и со-
ответствующих исполнительных комитетов на ди-
рективных началах; б) поручить советам народ-
ных комиссаров автономных республик и соответ-
ствующим исполнительным комитетам укрепить
своп плановые органы, уточнив их взаимоотно-
шения с плановыми органами ведомств автоном-
ных советских социалистических республик и
усилив квалификацию их работников; в) предло-
жить Государственной Плановой Комиссии
РСФОР разработать и внести на утверждение Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР типовые по-
ложения о местных плановых комиссиях (госу-
дарственные плановые комиссии автономных
советских социалистических республик, краевые,
областные и губернские плановые комиссии),
предусмотрев в них формы взаимоотношений с
Государственной Плановой Комиссией РСФСР и
соответствующими исполнительными комитетами
и советами народных комиссаров автономных со-
ветских социалистических республик.
6. Организовать распределение работ между
Государственной Плановой Комиссией РСФОР и
государственными плановыми комиссиями авто-
номных республик и другими местными плано-
выми органами РСФСР таким образом, чтобы обес-
печить создание единого республиканского плана
и чтобы самим порядком его разработки было
обеспечено выявление районных особенностей.
7.Признать необходимым для успешного вы-
полнения Государственной Плановой Комиссией
РСФСР работ по составлению генерального пла-
на и пятилетнего плана получение методологиче-
ских указаний Государственной Плановой Ко-
миссии Союза ССР, обеспечивающих единство ме-
тодов работы как по РСФОР, так и Союзу ССР в
делом.
8. Отмечая разрозненность составления и рас-
смотрения отдельных отраслевых пятилетних
планов, наличие параллелизма в этой работе и
считая нецелесообразным рассмотрение и утвер-
ждение разрозненных перспективных планов от-
дельных отраслей народного хозяйства и куль-
туры, признать необходимым в установленные
«роки дать общий пятилетний план народного хо-
зяйства РСФСР, согласовав эту работу с перспек-
тивным пятилетним планом Государственной
Плановой Комиссии Союза СОР.
9. Установить следующий порядок составле-
ния пятилетнего плана по РСФСР: а) отдельные
части этого плана (отраслевые и районные пла-
ны) составляются в установленные сроки соот-
ветствующими народными комиссариатами РСФОР
и автономных республик, плановыми комиссиями
автономных республик, краевых об'единений, об-
ластей и губерний; б) Государственная Плановая
Комиссия РСФСР, учитывая отдельные части пя-
тилетнего плана, полученные, согласно п. «а» на-
стоящей статьи, составляет общий пятилетний
план народного хозяйства РСФСР, произведя
необходимое для этого согласование перспектив-
ных планов автономных республик, краевых об'-
единений, областей и народных комиссариатов;
в) пятилетний план народного хозяйства РСФСР
строится в отраслевом и районном разрезе; г) Го-
сударственная Плановая Комиссия РСФОР долж-
на дать указания местным органам о нецелесооб-
разности составления самостоятельных пятилет-
них планов волостных, районных и уездных
исполнительных комитетов; губернским исполни-
тельным комитетам в порядке исключения пре-
доставляется право разрешать отдельным уездам
составлять пятилетние планы в наиболее мощ-
ных уездах; д) методы, программы и об'ем работ
по перспективному плану составляются Государ-
ственной Плановой Комиссией РСФСР совместно
с ведомствами РСФСР и в соответствии с дирек-
тивами Государственной Плановой Комиссии Со-
юза ССР.
Ю. В связи с возложением на Государствен-
ную Плановую Комиссию РОФОР работы по
основным вопросам планирования освободить Го-
сударственную Плановую Комиссию РСФСР от
разработки и проработки мелких вопросов, не име-
ющих значения планового характера.
11. Ограничить междуведомственную комис-
сионную работу внутри Государственной Плано-
вой Комиссии РСФСР, допустив созыв междуве-
домственных комиссий только для согласования
результатов работ, проделанных внутрп Государ-
ственной Плановой Комиссий РСФСР.
12. Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии РСФСР в месячный срок разработать и
внести на утверждение Совета Народных Комис-
саров РСФОР проект положения о Государствен-
ной Плановой Комиссии РСФСР и другие законо-
проекты, вытекающие из настоящего постано-
вления.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами ОНК РСФОР Омольянинов.
Москва, Кремль, 30 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 21/ІѴ— 28 г. № 93).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о регулировании условий в'езда на территорию
Бодайбинского района, Иркутского округа, Си-
бирского края.
В целях упорядочения в'езда на территорию
Бодайбинского района, Иркутского округа, Сибир-
ского края, Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров РСФСР постановляют:
Предоставить сибирскому краевому исполни-
тельному комитету право в течение 1928 года
регулировать условия в'езда в Бодайбипский
район путем издания соответствующих обяза-
тельных постановлений.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 13 апреля 1928 г.
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Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о мерах к ускорению составления и прохожде-
ния единого государственного бюджета Союза ССР
на 1928/1929 год.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР пост а-
н о в л я ю т:
I.
1. Констатировать, что наиболее существен-
ными причинами запоздания в составлении и
прохождении единого государственного бюджета
Союза ССР на 1927/1928 г. являются: а) отсут-
ствие к началу работы по составлению смет
утверяэденных контрольных цифр народного хо-
зяйства, а также указаний об общем об'еме ка-
питальных затрат на промышленность и вложе-
ний в сельское хозяйство; б) запоздание уста-
новления размера отчислений от гербового сбора
в бюджеты союзных республик; в) позднее изда-
ние сметных правил на 1927/1928 г. и расходной
классификации, а также циркулярных указаний
Народного Комиссариата Финансов Союза СОР,
касающихся техники составления смет; г) позднее
издание директивы правительства Союза ССР
о сокращении административно-управленческих
расходов по сметам на 1927/1928 г.; ,д) задержка
составления и утверягденпя хозяйственных и
операционных планов, вызванная в значительной
степени существующим ныне порядком соста-
вления этих планов; е) отсутствие предельных
сроков для передачи финансирования учрежде-
ний и отдельных расходов со смет одних ве-
домств на сметы других и со одного бюджета
на другой; ж) отсутствие ко времени рассмотре-
ния смет сметно-бюджетным совещанием при
Народном Комиссариате Финансов Союза СОР
утвержденных в установленном порядке штатов
н должностных окладов; з) отсутствие в расход-
ной части единого государственного бюджета
Союза ССР элементов, переходящих из года в
год без существенных изменений; и) излишняя
сложность и детальность требуемых сметными
правилами расчетов и приложений к сметам;
к) медленность проведения сметной работы
внутри самих ведомств, чрезмерные запросы их
по первоначальным проектам смет, а также не-
достаточная дисциплинированность ведомств при
выполнении директивы о сокращении админи-
стративно-управленческих расходов по сметам
на 1927/1928 г.; л) запоздание представления
союзными республиками своих государственных
бюджетов вследствие причин, аналогичных ука-
занным выше, и, кроме того, вследствие еще
неокончательно определившихся взаимоотноше-
ний между общесоюзным п республиканскими
бюджетами.
II.
2. Признать необходимым обеспечить утвер-
ждение единого государственного бюджета Союза
ССР на 1928/1929 год в самом начале бюджетного
года, для чего установить нижеследующий по-
рядок составления и прохоягдения упомянутого
бюджета.
3. Совет Народных Комиссаров Союза ССР:
а) не позднее 15 мая 1928 года дает общую ди-
рективу о порядке исчисления административно-
управленческих расходов ; по сметам, входящим
в состав как общесоюзного бюджета, так и бюд-
жетов союзных республик; б) не позднее 15 июня
1928 года устанавливает размер отчислении от
гербового сбора и от налога с обращения ценно-
стей в бюджеты союзных республик.
4. Народный Комиссариат Финансов Союза
СОР по соглашению с Госпланом Союза ССР не
позднее 15 июня 1928 года сообщает союзным
республикам и ведомствам Союза ССР свои пред-
положения об общих перспективах возможного
роста единого государственного бндакета Сою-Іа
ССР.
5. Спорные вопросы по ведомственным г ме-
там, входящим в состав общесоюзного бюджета,
оставшиеся неразрешенными в сметно-бюджет-
ном совещании при Народном Комиссариате
Финансов Союза СОР, разрешаются по соглаше-
нию народных комиссаров финансов и рабоче-
крестьянской инспекции Союза ССР и руково-
дителя заинхересованного ведомства. При недо-
стижении соглашения спорные вопросы ' разре-
шаются Советом Народных Комиссаров Союза
СОР в порядке рассмотрения бюджета.
6. Ассигнования по сметам ведомств Союза
ССР, согласованные в сметно-бгодя-гетном сове-
щании при Народном Комиссариате Финансов
Союза . ССР, включаются в проект бюджета в
размерах, принятых означенным совещанием,
а несогласованные —в размерах, принятых боль-
шинством голосов при разрешении разногласий
указанным, в статье 5 порядком.
7. Ассигнования на финансирование народной!
го хозяйства исчисляются народными комисса-
риатами финансов Союза ССР и союзных рес-
публик совместно с Госпланами и соответствую-
щими ведомствами Союза ССР и союзных рес-
публик лишь в общих размерах по каягдой отра-
сли народного хозяйства применительно к пред-
метному своду бюдясета (на промышленность,
на сельское хозяйство, . на электрификацию, на
транспортное строительство и т. д.).
8. Совет Народных Комиссаров Союза ССР
рассматривает и одобряет: а) доходы единого го-
сударственного бюджета Союза ССР и отдельно
доходы общесоюзного бюджета — по всем смет-
ными подразделениям соответствующих балансо-
вых сводов; б) расходы общесоюзного бюджета — /
по балансовому своду, с подразделением его:
в части наркоматских расходов — по итоговым
суммам смет отдельных ведомств; в части фон-
дов — по отдельным их видам и в части ассиг-
нований на финансирование народного хозяй-
ства — по итоговым суммам ассигнований на
каждую отрасль народного хозяйства примени-
тельно к предметному своду бюджета (на про-
мышленность, на сельское хозяйство, на элек-
трификацию, на торговлю и т. д.); в) по бюджетам
союзных республик — распределение отчислений
от гербового сбора, размеры участия республик
в особом государственном резерве или размеры
дотации республикам и итоговые суммы ассиг-
нований на промышленность и на сельское хо-
зяйство; г) балансовый свод единого государ-
ственного бюджета Союза ССР, включая в него
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Бюджеты союзных республик и сметы
ведомств Союза ССР на 1928/29 год должны быть
составлены на основе указанных в статье 3
директив и с учетом указанных в статье 4 плано-
вых предположений.
10. Проект единого государственного бюджета
Союза СОР на 1928/29 год должен быть пред-
ставлен Народным Комиссариатом Финансов
Союза ССР на рассмотрение и одобрение Совета
Народных Комиссаров Союза ССР с краткой об'-
лсиительной запиской и темп приложениями,
которые непосредственно необходимы для рас-
смотрения бюджета. Упрощение составления об'-
асннтельной записки Народному Комиссариату
Финансов Союза ССР поручается произвести по
согласованию о соответствующими органами союз-
ных республик. .
11. Бюджеты союзных республик должны
быть ими представлены в Совет Народных Комис-
саров Союза ССР не позднее 15 сентября
1928 года.
Проект единого государственного бюджета
Союза ССР должен быть представлен Народным
Комиссариатом Финансов Союза ССР в Совет
Народных Комиссаров Союза- ССР но позднее
25 сентября 1928 года.
12. Народному Комиссариату Финансов Союза
ССР поручается: а) разработать на основе указан-
и ых выше положений и представить на утвержде-
ние Совета Народных Комиссаров Союза ССР
проект правил о составлении 1 и рассмотрении
финансовых смет на 1928/29 год с таким расче-
том; чтобы они могли быть преподаны к руко-
водству не позднее 15 мая 1928 года, предвари-
тельно разослав проект этих правил на заключе-
ние ведомств . Союза ССР и правительств союз-
ных республик; б) предусмотреть в указанных
правилах твердые сроки, обеспечивающие пред-
ставление Народным Комиссариатом Финансов
Союза СОР проекта единого государственного
бюджета Союза СОР на рассмотрение Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР не позднее
25 сентября 1928 года.
13. В случае необходимости передачи финан-
сирования учреждений и отдельных расходов со
смет одних ведомств на ометы др5 г гих по обще-
союзному бюджету и из одного бюджета в другой
зта передача должна быть закончена не позднее
1 июня 1928 года.
14. Штаты и должностные оклады общему
пересмотру не подлежат; рассмотрению подлежат
только інтаты и должностные оклады по вновь
возникающим учреждениям, а также признанные
необходимыми изменения установленных на
1927/28 год штатов и должностных окладов. При
атом соответствующие работы должны быть закон-
чены не позднее 15 нюня 1928 года.
15. Обоснование в сметах расходов, повторяю-
щихся из года в год, отменяется; детальное
обоснование дается лишь в отношении измене-
ний, вносимых в сметы на 1928/29 год.
16. Хозяйственные и операционные планы
составляются на основе утвержденных Советом
Народных Комиссаров Союза СОР контрольных
цифр народного хозяйства и в дальнейшем уточ-
няются в соответствии с одобренным Советом
Народных Комиссаров Союза ССР проектом еди-
ного государственного бюджета Союза ССР.
17. Госплану Союза ССР поручается не позднее
месячного срока совместно с заинтересованными
ведомствами установить: а) предельные сроки
представления на утверждение Совета Народных
Комиссаров Союза ОСР соответствующих хозяй-
ственных и операционных планов; б) минимум
показателей по хозяйственным и операционным
планам, которые безусловно требуют утверждения
правительства.
18. Правительствам союзных республик пред-
лагается в срочном порядке издать постановления,
предусматривающие упрощенный порядок рас-
смотрения ведомственных смет, входящих в со-
став бюджетов союзных республик, и разногласий
по этим сметам, а также порядок составления
и утверждения республиканских хозяйственных
и операционных планов и принять все необходи-
мые меры, обеспечивающие представления бюд-
ягетов союзных республик в Совет Народных
Комиссаров Союза ОСР не позднее 15 сентября
1928 года.
19. Статью 17 положения о бюджетных правах
Союза ССР п союзных республик («Собр. Зак.
Союза ССР» 1927 г., № 27, от 280) г) отменить.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР Л. Енукцдзе.
Москва, Кремль. 30 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 1/Ѵ— 26 г. .№ 101).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ II СЕССИИ ВЦИК XIII
СОЗЫВА
об утверждении государственного бюджета
РСФСР на 1927/28 год.
Рассмотрев представленный Советом Народ-
ных Комиссаров РСФСР проект государственного
бюджета РСФОР на 1927/28 год и заключение по
нему бюджетной комиссии ВЦИК. Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет по-
станов л я о т:
I.
Утвердить государственный бюджет на
на 1927/28 год со следующими изменениями,
иредлояіеннымп пленумом бюджетной комиссии
ВЦИК:
А. "'По доходам.
1. Цо прямым налогам:
Увеличить исчисление по налогу с наследств
на 124.000 руб., определив сумму поступлений
этого налога по бюджету в 724.000 рублей.
За указанными изменениями, общую сумму
доходов по прямым налогам определить в
094.244.000 рублей.
2. П о пошлинам:
Уменьшить исчисление по прочим сборам и
пошлинам на 2.080.000 рублей, определив годо-
вую сумму этого дохода по бюдясету в 23.289.000
рублей.
За указанными изменениями, общую сумму
доходов по пошлинам определить в размере
ъо. 289. 000 рублей.
В итоге общую сумму назначений по налого-
вым доходам в бюджете РСФСР на 1927/28 год
определить в 777.745.000 рублей, —менее суммы,
исчисленной Советом ' Народных Комиссаров
РСФСР, на 1.956.000 рублей.
з. По неналоговым доходам:
а) Увеличить исчисление от промышленности
на 1.500.000 рублей, определив общую сумму до-
хода в 12.500.000 рублей;
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б)
  
увеличить исчисление от государственной
торговли и банков на 255.000 рублей, определив
общую сумму дохода в 5.255.000 рублей:
в) уменьшить исчисление от недр на 2.881.900
рублей, определив общую сумму дохода в
20.333.000 рублей;
г) увеличить исчисление от концессий на
1.200.000 рублей, определив общую сумму дохода
в 1.700.000 рублей;
д) увеличить исчнсление от прочих государ-
ственных имуществ и предприятий на 1.210.000
рублей, определив общую сумму этого дохода в
18.060.000 рублей.
За ■ указанными изменениями, общую сумму
назначений по неналоговым доходам определить
в размере 265.980.000 рублей, —более суммы, ис-
численной Советом Народных Комиссаров РСФСР,
на 1.283.100 рублей.
В итоге общую сумму доходных назначений
по государственному бюджету РСФСР на
1927/28 год определить в 1.043.725.000 рублей. —
менее суммы, исчисленной Советом Народных
Комиссаров РСФСР, на 672.900 рублей.
Б. По расходам.
1. По сметам высших законодатель-
ных п плановых органов и и е о б'-
единенных наркоматов.
Увеличить назначения по смете Народного
Комиссариата Просвещения на 524.000 рублей,
определив общую сумму расхода по этой смете
в 134.311.498 рублей.
За указанным изменением, общую сумму рас-
ходов по сметам высших законодательных и
плановых органов и необ'единенных наркоматов
РСФСР принять в размере 304.893.326 рублей. —
более суммы, исчисленной Советом Народных Ко-
миссаров РОФОР, на 524.000 рублей.
2. П о о б'е дине иным наркоматам:
Уменьшить назначения по смете Народного
Комиссариата Торговли на 416.000 рублей, опре-
делив общую сумму расхода по этой смете в
4.969.582 рубля.
За указанным изменением, общую сумму рас-
ходов по сметам об'единеи*ных Наркоматов
РСФСР определить в 62.030.503 рубля. — менее
суммы, исчисленной Советом Народных Комисса-
ров РСФОР, на 416.000 рублей.
Итого общую сумму назначений по сметам
высншх законодательных н плановых, органов,
необ'единенных и объединенных ведомств, по бюд-
жетам автономных советских социалистических
республик определить в 412.536.154 рубля, —бо-
лее суммы, исчисленной Советом Народных Ко-
миссаров РОФОР, на 108.000 рублей.
3. По фо н дам:
Увеличить назначения по резервному фонду
Совнаркома РСФОР на 2.011.880 рублей.
За указанным изменением, общую сумму на-
значений по фондам определить в размере
53.093.425 рублей. —более суммы, исчисленной
Советом Народных Комиссаров РСФОР, на
2.011.380 рублей.
4. По финансированию народного
хозяйства.
а) Уменьшить назначения на финансирование
электрификации на 4.012.500 рублей, определив
сумму назначений в 0.287.500 рублей;
б) увеличить назначения на финансирование
строительства на 2.000.000 рублей, определив
сумму назначений в 20.540.000 рублей.
За указанными изменениями, общую сумму
ассигнований на финансирование народного хо-
зяйства определить в размере 197.897.500 руб.,—
менее суммы, нечисленной Советом Народных
Комиссаров РСФСР, на 2.012.500 рублей.
5. По отчислениям в местные бюд-
ж е т ы:
Уменьшить отчисления в местные бюджеты
на 780.280 рублей, определив общую сумму их в
размере 370.425.870 рублей.
В общем итоге сумму расходов по 'государ-
ственному бюджету РСФСР на 1927/28 г. опре-
делить в размере 1.043.725.000 рублей. —менее ис-
численной Советом Народных Комиссаров РСФСР
суммы на 673.100 рублей.
П.
За вышеуказанными изменениями, утвердить
государственный бюджет РСФСР на 1927/28 год
по доходам и расходам в суммах один миллиард
сорок трп миллиона семьсот двадцать пять ты-
сяч рублей (1.043.725.000 рублей).
III.
1. Констатируя, что на ряду с исполнением
доходной части бюджета РСФСР за 1926/27 г. в
целом с превышением имело место недовыпол-
нение по ряду доходных источников, в частно-
сти неналогового характера, поручить Совету
Народных Комиссаров РСФСР принять меры к
своевременному и полному сбору всех доходов,
исчисленных по бюджету 1927/28 года.
2. Признать все ведомства и учреждения
РСФСР, администрирующие налоговые и ненало-
говые доходы, ответственными за своевремен-
ное взыскание и внесение в доход государствен-
ного бюджета РСФСР всех исчисленных по бюд-
жету, доходов.
3. Имея в виду постановление III сессии Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета XII созыва о максимальном сокращении
недоимочности и отмечая, что последняя за
1926/27 г. по некоторым налогам возросла, пред-
ложить Совету Народных Комиссаров РСФСР при-
нять самые решительные меры к взысканию не-
доимок предшествовавших лет и к недопущению
накопления их в дальнейшем.
4. Отмечая, что в бюджете РСФСР на 1927/28 г.
нашло отражение значительное снижение рас-
ходов на -содержание управленческого аппарата,
поручить ведомствам и учреждениям РСФОР' при
исполнении бюджета продолжать неуклонно про-
водить режим экономии, особенно в части расхо-
дов по содержанию управленческого аппарата
путем дальнейшей, его рационализации.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, з апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 26/ІѴ— 28 г. № 97).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ II СЕССИИ ВЦИК XIII
СОЗЫВА
о директивах по составлению государственного
бюджета РСФСР на 1928/29 год.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет постановляет:
1. Признать необходимым государственный
бюджет РОФОР на 1928/29 год строить в соответ-
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цифрами народного хозяйства н культурного
строительства РСФОР и АССР на 1928/29 год.
2.
 
Поставить перед Советом Народных Ко-
миссаров РСФСР задачу систематического уве-
личения неналоговых доходов по государствен-
ному бюджету РСФОР как путем расширения
об'ема государственного хозяйства РСФСР, так
и путем повышения рентабельности состоящих
в ведении органов РСФСР предприятий.
3. Признать необходимым полное выявление
специальных средств ведомств как по централь-
ным, так и местным учреждениям и постепенное
вовлечение в бюджет специальных средств всех
учреждений, бюджетное финансирование которых
более целесообразно обеспечивает их нормальное
функционирование. Вместе с тем признать не-
обходимых сестематизировать действующие в
настоящее . время законные титулы для отдель-
ных видов специальных средств. Специальные
средства, не включенные в это постановление,
должны быть включены в государственный
бюджет или ликвидированы.
4. Учитывая замедленный темп роста госу-
дарственного бюджета РСФСР, признать необхо-
димым прирост доходов на 1928/29 г. обратить
на основные отрасли народного хозяйства и со-
циально-культурного строительства, не допуская
распыления средств по всем каналам бюджета.
Расширение сети учреждений, состоящих на
государственном бюджете, допускать в исклю-
тельных случаях, вызываемых острыми по-
требностями развивающегося народного хозяй-
ства и культурного строительства.
5. Предложить Совету Народных Комиссаров
РСФСР пересмотреть расходную часть государ-
ственного бюджета РСФОР в направлении:
а) освобождения смет ведомств от несвой-
ственных им расходов других' ведомств - и
б) дальнейшей разгрузки государственного
бюджета от расходов по содержанию учреждений
местного значения по всем ведомствам и пере-
дачи этих учреждений на местный бюджет с со-
ответствующей компенсацией-
6. Признать необходимым ускорить издание
нового Положения о бюджетных правах АССР с
тем, чтобы бюджеты АССР на 1928/29 г. были
построены на основе этого Положения.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 3 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 26/ІѴ— 28 г. № 97).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 17 АПРЕЛЯ
1928 г. № 466
с инструкцией о специальных средствах.
Всем Общесоюзным и Объединен-
ным Наркоматам и Центральным
Учреждениям Союза ССР.
К о и и я: Н а р к о м ф и и а м Союзных Со-
ветских Социалистических Респу-
блик.
Препровождая при этом инструкцию о по-
рядке применения постановления ЦИК и СНК
Союза ССР от 23 марта 1927 г. (Собр. Зак. СССР
1927 г. № 16, ст. 173) *) о специальных средствах
ведомств и учреждений, состоящих на общесоюз-
ном государственном бюджете, пересмотренную
в связи с проведением в ялізнь кассовой ре-
формы, а также в впду утверяедения в порядке
исполнения постановления СНК' Союза СОР от
12 июля 1927 г. (прот. № 221, п. 16) новой общей
классификации расходов по сметам специальных
средств, Народный Комиссариат Финансов Союза
ССР просит принять эту инструкцию к сведению
н руководству.
Одновременно с этпм, инструкцию, препрово-
жденную при циркулярном письме НКФ Союза
ССР от 20 апреля 1927 г. за .V» 442 *), надлежит
считать аннулированной. #
Кроме того, Народный Комиссариат Финансов
Союза ССР считает необходимым сообщить для
руководства, что по аналогии с госбюджетом,
в порядке выполнения постановления ЦИК н
СНК Союза ССР от 29 февраля 1928 г. (пост.
СНК и СТО ССОР от 3 февраля 1928 г., прот.
№ 248, п. 2 — циркулярное письмо НКФ Союза
ССР от 28 февраля 1928 г., № 354), в течение
1927/1928 г. передвижение кредитов но сметам
спецсредств, хотя бы в пределах одной и той
же главы из сметных подразделений, предусма-
тривающих операционные расходы, в сметные
подразделения, предусматривающие администра-
тивно-управленческие расходы, воспрещается.
% Замнаркомфнп СССР С. Кузнецов.
Пом. Нач. Бюджет. Упр. Трохимовский.
Инструкция о порядке применения
постановления ЦИК и СНК ССОР о т
23 марта 1927 г. о специальных сред-
ствах ведомств и учреждений, со-
стоящих на общесоюзном государ-
ственном бюджете.
(Утв. НКФ СССР 11 апреля 1928 г.).
1. Легально существующими специальными
средствами являются лишь те виды средств, ко-
торые образуются в распоряжении ведомств или
учреждений из таких собираемых ими доходов,
на обращение которых не в доходную часть гос-
бюджета, а именно в специальные- средства,
имеются законные титулы, в виде особых поста-
новлений СНК СССР или ОТО ССОР, если поста-
новления последнего приняты до издания поста-
новления ПИК н ОНК ССОР от 23 марта 1927 г.
2. На НКФ Союза ССР возлагается обязан-
ность регистрации всех находящихся в распоря-
жении ведомств специальных средств л наблю-
дение за законностью их образования и исполь-
зования.
3. Вели Наркомфином будет обнаружено на-
личие у ведомства или его органов каких-либо
специализированных средств, не имеющих ле-
гального титула для своего образования, то НКФ
СССР обязывается предложить ведомству или
ликвидировать незакономерно образованные спе-
циальные средства с обращением имеющихся по
этпм средствам остатков в доход казны, или
войти в СНК СССР с представлением об офор-
млении этих специальных средств.
При неисполнении ведомством указанных
требований, НКФ входит с соответствующим
представлением в СНК СССР.
Примечание. При обнаружении на-
личия нелегальных специальных средств у
ведомств п учреяѵдеппй местными органами
НКФ, они сообщают об обнаруженном в
НКФ СССР.
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4. Порядок распределения специальных
средств, присвоенных ведомству, между его
центральными и местными органами, если это
распределение не установлено в законодатель-
ном порядке, устанавливается Сметно-Бюджет-
ным Совещанием . и утверяідается Наркомфн-
ном Союза ССР в порядке утверждения сметы
данных специальных средств (ст. 7 настоящих
правил).
5. Сметы по - доходам и расходам специаль-
ных средств составляются ежегодно всеми
учреждениями, имеющими таковые средства,
как центральными, так и местными, по класси-
фикациям, утверждаемым НКФ Союза ССР по
соглашению с заинтересованными ведомствами.
Формы смет, а равно правила и сроки их соста-
вления разрабатываются соответствующими
центральными управлениями ведомств по со-
глашению с НКФ и НК РКП Союза СОР с тем.
чтобы при этой разработке в основание прини-
мались аналогичные формы и правила, утвер-
жденные в установленном порядке для гос-
бюджета.
6. Общие ведомственные сметы по специаль-
ным средствам по составлении их соответ-
ствующими центральными управлениями ве-
домств представляются в НКФ СССР одновре-
менно с доходными и расходными сметами ве-
домств по госбюджету на предстоящий бюд-
жетный год.
7. Указанные в предыдущей статье ведом-
ственные сметы по специальным средствам, до
представления их на утверждение Народного
Комиссара Финансов СССР, подлежат рассмо-
трению в Ометно-Бюджетном Совещании. На
утверждение НКФ сметы представляются Бюд-
жета ьгм Управлением НКФ СССР с заключени-
ем этого Совещания.
8. Наркомфином СССР сметы специальных
средств утверждаются в суммах, назначенных
по каждому параграфу доходов п но каждой
главе п каждому параграфу расходов.
В случае возникновения при утверждении
смет специальных средств разногласий между
Наркомфином и заинтересованным ведомством.
вопросы, оставшиеся в разногласии, немедлен-
но представляются ведомством на разрешение
СНК СССР, при чем НКФ ССОР одновременно
представляет в СНК свое заключение.
Примечание. В том случае, если ве-
домство, оставшееся в разногласии, не сде-
лает в недельный срок соответствующего
представления в СНК Союза ССР. то пред-
ставление в СНК Союза ССР об имеющихся
разногласиях вносится непосредственно
НКФинѳм Союза ССР.
о. Утвержденные доходные и расходные
сметы специальных средств обращаются к ис-
полнению распоряжением соответствующих ве-
домств порядком, ими же установленным.
іо. Передвижение кредитов из сметы но
идиому виду специальных средств в смету но
другому их виду, принадлежащему тому же
ведомс-тдау, не допускается. . Передвижение "кре-
дитов между главами сметы одного и того же
вида специальных средств в процессе исполне-
ния смет производится главными распорядите-
лями специальных средств, по соглашению с
Народным Комиссариатом Финансов Союза
СОР. Передвижение кредитов из одного пара-
графа в другой, в пределах одной и той же
главы но каждому отдельному виду спец-
средств, за исключением кредитов на заработ-
ную плату, передвижение которых допускается
лишь по .соглашению главных распорядителей
(імет специальных средств с НКФ Союза ССР.
производится непосредственно главными распо-
рядителями кредитов.
Примечание. По сметам специальных
средств НКВоенмора, в виде особого из'я-
тия. предоставляется главным распорядите-
лям передоверять право на передвижение
кредитов из одного параграфа в другой г,
пределах одной главы одного н того же
вида специальных средств второстепенным
распорядителям и тем из третьестепенных
распорядителей, которым , Наркомвоенмором
по соглашению с НКФ Союза ССР призна-
но будет возможным и необходимым предо-
ставить права второстепенных распорядите-
лей. . '
11. Учет кредитов, отпущенных по утвер-
жденным сметам специальных средств, произ-
водится финансовыми частями наркоматов к
учреждений, согласно -утвержденной Коллегией
НК РКИ СССР 25 августа 1927 г., на основа-
нии постановления СНК СССР от 21 августа
1924 г. и постановления ЦИК и СНК СССР от
4 мая 1927 г.. инструкции по счетоводству и
отчетности для административных, правитель-
ственных учреждений:, состоящих на бюдже-
те 1 ), и на них же возлагается наблюдение за
тем. чтобы производимые за счет специальных
средств расходы не превысили сметных назна-
чений. По бухгалтерским счетам кассовых ор-
ганов НКФ кредиты за счет специальных
средств не открываются, и счетоводства по этпм
кредитам эти органы не ведут.
12. Денежные суммы, подлежащие зачисле-
нию в специальные средства, вносятся или вы-
сылаются непосредственно в учреждения Гос-
банка или в кассы НКФ. г, тех же случаях,
когда эти суммы принимаются кассами специ-
альных сборщиков ведомств, они подлеягат сда-
че в учреждения Госбанка или кассы НКФ в
сроки, установленные для сдачи государствен-
ных доходов кассами специальных сборщиков.
13. Специальные средства, центральных, крае-
вых, областных, губернских и прочих государ-
ственных ^учреждений н доляшостных лиц при-
нимаются теми учреждениями Госбанка плн
кассами НКФ. которые находятся в районе ве-
дения этих учреждений, или должностных лиц.
или в тех городах, где имеют свое постоянное
местопребывание учреждения и должностные
лица, являющиеся распорядителями специаль-
ных средств.
14. Специальные средства, поступающие в
учреждения Госбанка или кассы НКФ денежнн-
ми знаками, зачисляются ими на текущие счета
по лит. «а» «спеппальные средства» балансово-
го счета специальных средств и депозитов, от-
крываемые по каягдому виду _ специальных
средств в отдельности, и все последующие рас-
ходы за счет специальных средств и . переводы
их на другие учреждения Госбанка или кассы
НКФ производятся в банковском порядке. По
означенным в этой статье текущим счетам на-
числяются проценты.
15. Специальные средства, поступающие цен-
ными бумагами, принимаются и расходуются
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порядком, установленным для приема и расхо-
дования ценностей распорядительных управле-
ний, проводятся в кассах НКФ и казчастях
но забалансовому счету госбюджетного балан-
са «ценности распорядительных управлений», а
в учреждениях Госбанка в РСФСР — по заба-
лансовому «счету ценностей по депозитам и спе-
циальным средствам распорядительных упра-
влений».
10. Поступающие в учреждения Госбанка
иди кассы НКФ специальные средства нарко-
матов и прочих центральных учреждений, не
подлежащие расходованию на местах, периоди-
чески переводятся принимающими эти сред-
ства учреждениями Госбанка и кассами НКФ на
централизованный текущий счет распорядите-
ля специальных средств в подлежащем учре-
ждении Госбанка в сроки, указываемые распо-
рядителем.
17. Специальные средства могут расходо-
ваться распорядителями таковых лишь на те
нужды, которые соответствуют назначению спе-
циальных средств, установленному в законопо-
, ложении о данном виде специальных средств,
в пределах наличности этих средств, состоящей
на соответствующем текущем счете, но не вы-
ше размеров, какие предусмотрены утвержден-
ною сметою специальных средств.
Примечание. Увеличение наличия
специальных средств посредством кредито-
вание в банковых учреждениях или каким-
либо иным, не предусмотренным в соответ-
ствующем законоположении о данном виде
специальных средств, способом безусловно
воспрещается.
18. При недопоступлении доходов по смете
специальных средств, ведомство или учрежде-
ние, составившее смету, утвержденную НКФ.
обязано сократить в соответствующем размере
расходы по расходной смете по тем же специ-
альным средствам.
19. Если при исполнении утвержденной до-
ходной сметы но специальным средствам ока-
жется превышение доходов над расходами, ко-
торое ведомством или учреждением предпола-
гается обратить на расходы в том же году, то
составляется дополнительная доходная и рас-
ходная смета, утверждаемая в том же порядке,
как и основная смета (ст.ст. 5 и 6 настоящей
инструкции).
20. Ответственность .за неправильное расхо-
дование специальных средств, хранящихся на|екугцйг счетах, лежит' на самих распорядите-
лях специальных средств; должностные лица
учреждений Госбанка и касс НКФ несут ответ-
ственность лишь за оплату чеков, не имеющих
покрытия по соответственному текущему счету.
21. Остатки, образовавшиеся к концу бюд-
жетного года по тем видам специальных
средств, для которых законом установлено об-
ращение этих остатков по истечении года в до-
ход казны, должны быть распорядителями спе-
циальных средств в последний день бюджетно-
го года сняты с соответствующего текущего сче-
та и внесены не позже, как в недельный срок,
в -доход казны по бюджету вновь наступившегобюджетного года.
22. При наступлении сроков для оплаты ку-
понов, имеющихся при хранящихся в кассовых
органах НКФ ценных бумагах, принадлежащих
к специальным средствам, распорядители их по-
сылают в органы, в которых хранятся эти бу-
маги, требования об оплате купонов и о записи
причитающихся за і. купоны сумм на соответ-
ствующие текущие счета специальных средств,
указывая в требованиях время поступления цен-
ных бумаг в кассовый орган НКФ и ."№№ при-
ходных статей, под которым они записаны, сро-
ки подлежащих оплате купонов, число и сум-
му их.
23. Учреждения Госбанка и кассы НКФ, на
основании указанных в предыдущей статье тре-
бований, отрезают от ценных бумаг купоны, де-
лая об этом в книге учета этих бумаг отметки,
записывают сумму, причитающуюся по купо-
нам, на подлежащие текущие счета специаль-
ных сре'дств, а с купонами поступают указан-
ным в правилах по банковым операциям поряд-
ком.
24. Если явится необходимость для распоря-
дителя обратить ценные бумаги, числящиеся на
подлежащем счете специальных средств, в на-
личные деньги, операция эта совершается по
требованиям соответствующих распорядителей,
содержащим указания приходных статей, под
которые поступили ценные бумаги, номиналь-
ную сумму бумаг, наименование их, серии и А*№
бумаг и сроки очередных купонов и распоряже-
ние о продаже. В тех же случаях, когда распо-
рядитель специальных средств признает необ-
ходимым наличные деньги, числящиеся на теку-
щем счете специальных средств, обратить в
ценные бумаги, он выписывает на имя учрежде-
ния Госбанка или кассы НКФ чек. в котором
указывает наименование ценных бумаг, подле-
жащих приобретению, и сумму их.
25. Наблюдение за выходом ценных бумаг,
числящихся в специальных средствах, в тираж
погашения и за тиражом выигрышей лежит на
распорядителях специальных средств и к обя-
занности кассовых органов НКФ или учреяеде-
ний Госбанка не относится; но получение стои-
мости тиражных бумаг и выигрышей произво-
дится этими органами по требованиям соответ-
ственных распорядителей; при чем полученные
деньги зачисляются на текущие счета тех самых
специальных средств, принадлежность которых
составляли ценные бумаги.
26. Специальные средства ведомств и учре-
ждений подлежат ревизии органами ГУГФК
НКФ ССОР на общем основании. Не позднее
1 февраля следующего за отчетным года нар-
коматы и другие центральные учреждения Сою-
за СОР доставляют НКФ ССОР отчетные дан-
ные о состоянии, движении и использовании
специальных средств за отчетный год с обви-
нительными к ним записками.
Пом. Нач. Бюджета. Упр. НКФ СССР
Трохимовскніі.
(Изв. НКФ 26,'ГѴ— 28 г. № 29, стр. 684).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о расходных расписаниях по государственному
бюджету РСФСР на второе полугодие (апрель—
сентябрь) 1927/1928 бюджетного года.
На основании ст. 5 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда
и Обороны от 21 февраля 1928 года о годовых
расходных расписаниях по государственному
бюдясету на 1927/1928 год Оовет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляет:
1. Предложить всем народным комиссариатам
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центральным учреждениям РСФСР составить и
препроводить в Народный Комиссариат Финан-
сов РСФСР для согласования и рассылки в кас-
совые учреясдения расходные расписания на вто-
рое полугодие 1927/1928 года (апрель —сентябрь
1928 г.) без подразделения указываемых в распи-
саниях сумм по кварталам.
2.
 
В полугодовые расходные расписания по
государственному бюджету РСФСР на 1927/28 год
вносятся суммы кредитов по сметам ведомств
РСФОР, принятые Советом Народных Комисса-
ров РСФСР по проекту государственного бюд-
жета РСФСР на указанный год, за вычетом всех
сумм, отпущенных по временным расходным
расписаниям и отдельным предписаниям Народ-
ного Комиссариата Финансов РСФСР за период
с октября 1927 года по март 1928 года (включи-
тельно).
3. Впредь до окончательного утверждения
единого государственного бюджета Союза ССР на
1927/1928 год, кредиты могут расходоваться в
каждом месяце, начиная с апреля 1928 года,
в размерах не свыше одной шестой общей, ука-
занной в расписании, суммы.
Примечание. В отношении кредитов
на сезонные и срочные работы Народный Ко-
миссариат Финансов РСФСР и местные фи-
нансовые органы могут превышать устано-
вленные настоящей статьей пределы расходо-
вания кредитов с учетом в каясдом отдельном
случае срочности или сезонности работы.
4. По окончательном утверждении единого го-
сударственного бюджета Союза ССР на 1927/1928
бюдягетный год кассовое регулирование исполне-
ния государственного бюджета РСФСР по квар-
талам осуществляется Народным Комиссариатом
Финансов РСФСР и местными финансовыми
органами по соглашению с соответствующими
ведомствами или местными органами по при-
надлеяшости.
5. Если при окончательном утверждении бюд-
жета РСФСР в составе единого государственного
бюдягета Союза ССР на 1927/1928 год будут изме-
нены годовые назначения по сметам ведомств
РСФСР по сравнению с суммами, принятыми
Советом Народных Комиссаров РСФСР (ст. 2),
то в полугодовые расходные расписания вносят-
ся соответствующие исправления.
. Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 30 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 21/ІУ— 28 г. № 93).
Налоги и сборы
Опубликованы:
При приказе НКТорга СССР от 27 февраля
1928 г. № 26 правила о порядке вы-
дачи турецким купцам разреше-
ний на перевод иностранной ва-
лют ы за границу (Сов. Торг., прилож. ЗО/ІІІ —
28 г. № 18, стр. 23).
— Циркуляр НКФ СССР от 4 апреля 1923 г.
№ 147 о порядке использования кре-
дитов на административно-хозяй-
ственные расходы (Изв. НКФ 19/ГѴ— 28 г.
Л» 28, стр. 660).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 17 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 473
об обложении уравсбором предприятий, входив-
ших в состав предприятий, облагаемых в центра-
лизованном порядке.
Нарком финам Союзных ОС Респу-
блик.
Госналгом 19 мая 1926 года за № 0416921/23
было дано Налоговому Управлению Наркомфина
РОФСР раз'яснение относительно порядка обло-
жения уравнительным сбором заведений, входя-
щих в состав облагаемых в централизованном
порядке предприятий, —при переходе этих заведе-
ний в течение окладного года в число предприя-
тий, облагаемых в общем порядке. Это раз'ясне-
ние могло иметь применение лишь при полуго-
довых периодах облоягения промысловым нало-
гом. С введением в действие Полоягения о госу-
дарственном промысловом налоге 24 сентября
1926 года (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 63,'
ст. 474 а ) и 1927 г. № 19, ст. 213 -), это раз'ясне-
ние потеряло свою силу, и теперь следует руко-
водствоваться следующими указаниями.
При переходе заведения, входившего в состав
предприятия, облагаемого в централизованном
порядке, в число заведений частновладельческих,
облагаемых в общем порядке, оно доляшо быть
обложено у нового владельца, как заведение вновь
открытое согласно примечания к ст. 17 Полояге-
ния о государственном промысловом налоге 24
сентября 1926 года, а оборот этого заведения за
время его существования в составе предприятия,
облагаемого в централизованном порядке,
войдет в оборот этого последнего предприятия,
подлежащего обложению в следующем году. Та-
ким же образом доляшо производиться обложе-
ние и в том случае, если заведение, принадле-
жащее кооперативной организации, облагаемой
в централизованном порядке, передается пер-
вичному кооперативу.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкпн.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 26/ГѴ— 28 г. № 29, стр. 692).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 26 МАРТА
1928 г. № 420
о льготах по уравсбору коммунальным банкам.
На основании ст. 46 2 Полоясения о государст-
венном промысловом налоге от 24 сентября
1926 года (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 1,
ст. 4) 3 ), Народный Комиссариат Финансов СССР
постановляет:
1. Освободить от уравнительного сбора комму-
нальные (городские) банки в части операций по
кредитованию жилищного строительства.
2. Настоящее постановление ввести в действие
с 1 октября 1928 года.
Замнаркомфин СССР М. фрумким.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ .26/ГѴ— 28 Г. № 29, стр. 692).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1510.
-') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—27 г., стр. 719.
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 17 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 470
об исключении из числа предметов роскоши
обуви из лакированной кожи (кроме загранич-
ной).
Н а р к о м ф и н а м Союзных СО Респу-
блик.
Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от
2 е) марта с. года об изменении ст. 36 Положения
о промысловом налоге («Изв. ЦИК» от 6 апреля
1928 г. № 82) *) из числа предметов роскоши
исключена обувь из лакированной кожи (кроме
;;л граничной).Во исполнение этого постановления Нарком-
фин Союза ССР предлагает принять к рзтеовод-
ству следующее:
1. О 1 апреля сего года на производство и лро-
мжу указанной обуви выборки особых патентов,
в порядке от.ст. 38 и 39 Положения, не требуется.
2.
 
Стоимость особых патентов, выбранных на
это производство и продажу до 1 апреля, воз-
врату плательщикам или зачету не подлежит.
3. При исчислении вновь окладов уравнитель-
ного сбора с оборотов по производству и продаясе
обуви из лакированной кожи (кроме загранич-ной) надлеясит применять общеустановленные
проценты, согласно пунктов 32 и 111 табели.
4. Оклады уравнительного сбора с упомянутых
оборотов, уяге исчисленные в порядке ст. 40 По-
южепия, переисчислению не подлеяеат.
Замнаркомфин ООСР М. Фрумкин.Вр. п. о. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 26/ІѴ— 28 Г. № 29, стр. 692).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 17 АПРЕЛЯ 1928 г.
Ѣ 472
о порядке обложения подоходным налогом рабо-
чих и служащих.
!1 арк о'м фи нам Союзных СО Ре'с'пу-
б л п к.
Наркомфпн Союза СОР раз'ясняет, что суммы,
причитающиеся рабочим и служащим за выпол-
нение работ, производимых со специальным
целевым назначением, как, например, воскресники
в пользу беспризорных п т. п., в общую сумму
заработка, облагаемого подоходным налогом,
включаться не долясны.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.Вр. п. о. Нач. Упр. Госиалогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 26/ІУ— 28 г. № 29, стр. 693).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 17 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 471
о льготах по подоходному налогу по строитель-
ству рабочих жилищ.
II а р к о м ф и и а м Союзных СО Р е с л у-
б л и к.
На оспованип примечания 3 к ст. 24 Перечняиз'ятйй и льгот по подоходному налогу (Собр.•Зак. Союза СОР 1928 г. № 1, ст. 3) '), из обла-
гаемой подоходным налогом прибыли государст-
венных предприятий и акционерных обществ
с преобладанием государственного капитала под-
лежат исключению суммы, израсходованные озна-
ченными предприятиями и акционерными обще-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—28 г., стр. 642.
ствами в отчетном периоде на строительство
рабочих жилищ и рабочих клубов.
В порядке указанного примечания из обла-
гаемой прибыли могут быть исключаемы факти-
чески израсходованные на рабочее строитель-
ство суммы только в том случае, если возведен-
ные строения проведены по счету прибылей
и убытков. Если же стоимость возведенных в та-
ком порядке строений по счету прибылей и убыт-
ков не проведена, то никакого исключения из
облагаемого дохода расходов на строительство
производиться не доляшо.
Равным образом не могут быть исключаемы
из облагаемой прибыли суммы, израсходованные
на рабочее строительство из выданных на этот
предмет дотаций или целевых ссуд, ибо получен-
ные предприятием дотации й" ссуды к прибыли
не причисляются.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкпп.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 26/ІѴ— 28 Г. № 29, стр. 692).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о льготах по обложению подоходным налогом
аптек и их об'единений.
Совет Народных Комиссаров РСФСР пост а-'
н о в л я ет:
Освободить от подоходного налога:
1) Аптеки и их об'единения, содержимые на
средства общегосударственного и местного бюд-
жета в сметном порядке и эксплоатируемые
непосредственно без отдачи в аренду. 2) Госу-
дарственные аптеки и их об'единения, действую-
щие на началах хозяйственного расчета, согласно
постановлению Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 28 декабря 1927' года (О. У. 1928 г.,
№ 5, ст. 48) 2 ). по производству и продаяге меди-
каментов и предметов санитарного и гигиениче-
ского значения, предусмотренных особым спи-
ском, утверяеденным Народным Комиссариатом
Финансов РСФОР по соглашению с Народным
Комиссариатом Здравоохранения РСФСР.
Зам. ' Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РОФСР Омольяппнов.
Москва, Кремль, 20 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 5/Ѵ— 28 г. № 103).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об освобождении от местных налогов и сборов
учреждений и предприятий, состоящих в ведении
Всероссийского комитета помощи инвалидам вой-
ны, больным, раненым и демобилизованным
красноармейцам и семьям лиц, погибших на
войне, и его местным органам.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
п о с т а н о в-л я ю т:
Освободить от всех местных налогов и сбо-
ров, а равно от надбавок в местные средства
к общегосударственным налогам нижеследующие
учреждения и предприятия, находящиеся в веде-
нии Всероссийского комитета помощи инвалидам
войны, больным, раненым и демобилизованным
красноармейцам и семьям лиц, погибших на вой-
не, и его местных органов: 1) производственные
предприятия, организуемые и эксплоатпруемые
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—27 г., стр. 2132.
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непосредственно Всероссийским комитетом помо-
щи инвалидам войны, больным, раненым и де-
мобилизованным красноармейцам и семьям лиц,
погибших на войне, и его местными органами;
2) учебно-производственные и вспомогательные
мастерские, обслуживаемые преимущественно ра-
бочей силой тех категорий лиц, оказание помощи
которым составляет непосредственную задачу
Неерокомпома, согласно положения о нем; з) тор-
говые предприятия Всероссийского комитета по-
мощи инвалидам войны, больным, раненым и
демобилизованным красноармейцам и семьям лиц,
погибших на войне, и его местных органов, по-
скольку они торгуют исключительно предметами,
изготовленными в производственных предприя-
тиях и учебно-производственных мастерских, ука-
занных в пунктах -1 и 2 настоящего постановле-
ния; 4) дома отдыха, столовые, чайные, молоч-
ные и аптеки, организуемые Всероссийским ко-
митетом помощи инвалидам войны, больным,
раненым и демобилизованным красноармейцам
и семьям лиц, погибших на войне, и его местны-
ми органами; 5) зрелищные, в том числе кино-
зрелищные, предприятия, а также спектакли,
концерты, вечера и базары, имеющие как разо-
вый, так и длительный характер, организуемые
в целях извлечения средств на дело помощи
инвалидам войны, больным, раненым и демоби-
лизованным красноармейцам и семьям лиц. по-
гибших на войне, силами Всероссийского коми-
тета и его местных органов, без участия пред-
принимателей-антрепренеров.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль. 5 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 28/ГѴ— 28 г. № 99).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении размеров страхового сбора за
письма и посылки с об'явленной ценностью и
сбора за почтовые денежные переводы.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР и о-
становляет:
1. Излояшть ст.ст. 3 и 4 постановления Со-
вета Народных Комиссаров Союза СОР от 19 ян-
варя 1926 г. об изменении такс на некоторые
виды почтовых отправлений (Собр. Зак. Союза
ОСР 1926 г., № 4, ст. 30) *) в следующей ре-
дакции:
«3. Страховой сбор за письма и посылки с
об'явленной ценностью взимается, вне зависи-
мости от расстояния пересылки, в следующих
размерах:
Сумма об'явленной ценности. Размер сбора.
До 25 руб ..... 20 коп.
свыше 25 руб. » 50 » . ... 50 »
» 50 » » 100 » . ... 60 »
» 100 » ......... 40 » за
каягдую сотню рублей
или часть ее».
«4. Сбор за денежные переводы взимается,
вне .іависимостп от расстояния пересылки, в
следующих размерах:
') .См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—26 г., стр. 214.
Сумма перевода. Размер сбора
До 15 руб. ... 15 коп.
свыше 15 руб. » 25 » ... 20 »
» 25 » » 50 » ... 25 »
» 50 » » 100 » ... 50 »
» 100 » » 1.000 » ... ПО 30 » за
каждую сотню рублен
или часть ее.
Свыше 1.000 руб. до 5.000 руб. по 20 коп. за
каждую сотню рублей или часть ее при мини-
муме сбора в 3 рубля.
Свыше 5.000 руб. по 10 коп. за каждую сотню
рублей или часть ее при минимуме сбора в
10 рублей».
2. Излояшть п. «б» ст. 1' постановления Со-
вета Народных Комиссаров Союза СОР от
27 июля 1926 г. об изменении такс на пере-
сылку посылок по почте ІСобр. Зак. Союза ССР,
1926 г., № 51, ст. 373) *) в следующей редакции:
«б) страховой сбор за ценные посылки с сум-
мы об'явленной ценности —в том же размере,
как и за ценные письма, по соответствуют. ?,
таксе».
3. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 мая 1928 года.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва Кремль, 26 апреля 1928. г.
(Изв. ЦИК 1/Ѵ— 28 г. № 101).
БССР
О публикован о:
Постановление СНК БССР от 22 января
1928 г. о дополнении правил произ-
водства ареста и продажи с луб-
л и ч-н ых торгов имущества за не-
платеж' налогов - (С. У. Б. 15/Ш — 28 г. № 8,
ст. 50).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 18 АПРЕЛЯ
1928 г № 475
о возврате акциза за джутовые мешки союзного
происхождения, в которых экспортируются бобо-
вые и другие специальные культуры.
На основании ст 2 пост. ЦИК и СНК СССР
от 13 июля 1927 года о возврате акциза при экс-
порте товаров (Собр. Зак. Союза СОР 1927 г., № 44.
ст. 448) 2 ), в дополнение правил № 108 от 19 сен-
тября 1927 г. об освобояадении от акциза экспор-
тируемых товаров 3 ), Наркомфин Союза СОР, по
соглашению с Наркомторгом Союза ССР и ВСНХ
СССР, разрешает возврат акциза за джутовые
мешки союзного происхождения, в которых экс-
портируются бобовые и другие специальные
культуры, с соблюдением следующего порядка:
1. При пред'явлении таможне для досмотра
транспорта с бобовыми и другими специальными
культурами, упакованными в джутовые мешки,
таможне должно быть представляемо удостове-
рение о союзном происхождении этих мешков.
Означенное удостоверение выдается производя-
1) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №31—26 г.. стр. 1271.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г.. стр. 1176.
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іцего экспорт организацпею ж должно содержать
указание, в каком именно предприятии СоюзаССР, производящем выработку мешков, были за-
готовлены джутовые мешки, вывозимые за гра-
ницу в качестве тары данного транспорта. В слу-
чае обнаруженной неправильности удостовере-
ния о союзном происхождении мешков, выдав-




При досмотре транспорта таможня опреде-
ляет общий вес мешков и составляет акт о вы-
возе их за границу в качестве тары. В акте поме-
щаются следующие сведения: а) род мешков(джутовые); б) общий вес мешков (в килограм-мах); в) в каком предприятии Союза ССР быливыработаны мешки; г) для упаковки какого
товара (каких именно специальных культур)
послужили эти мешки; д) какого организациею
экспортирован данный транспорт; е) когда
произведен выпуск транспорта за границу; ж) из
какого губ(окр)финогдела и на имя какого пред-
приятия, производящего выработку текстильных
л іделий, экспортер, согласно сделанному им за-
явлению, желает поручить зачетную квитанцию
по возврату акциза за мешки. Дубликат означен-
ного акта препровождается таможнею в губ(окр)-финотдел, указанный экспортером.
3. По получении акта губ(окр)финотдел исчи-
сляет сумму акциза, подлежащую возврату за
пывезенные за границу джутовые мешки, при-
нимая килограмм, мешков за килограмм джу то-бой мешенной пряжи и основываясь на указан-
ном в акте весе мешков и на ставке акциза за
килограмм джутовой мешочной пряжи. На ис-
численную сумму акциза губ(окр)фипотдел
выдает предприятию, указанному в пункте «ж»
акта, зачетную квитанцию по возврату акциза
с изделий текстильной промышленности. Прием
этих зачетных квитанций в уплату акциза про-
изводится с примененпем § 36 (с прим. 1) пра-
Кредит и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о размере процентов, взимаемых при кредито-
вании снабжения сельскохозяйственными маши-
нами и орудиями.
Совет Труда и Обороны постановляет:1. Установить следующие размеры процентов,
взимаемых при кредитовании (независимо отисточников) коллективных хозяйств, а такжеI индивидуальных бедняцких и середняцкиххозяйств на приобретение ими сельскохозяйст-
венных орудий и машин, в том числе и тракто-
ров:А. Для коллективных хозяйств: а) по кратко-
срочному кредитованию —7 проц.; б) по долго-
срочному кредитованию —4 проц.В. Для бедняцких и середняцких индиви-
дуальных хозяйств: а) по краткосрочному' кре-
дитованию —8 проц.; б) по долгосрочному креди-
тованию —5 проц.2. Зажиточным крестьянам могут быть от-
пускаемы в кредит лишь избыточные сельско-
хозяйственные машины и орудия, в том числе
сложные, дорого стоящие и имеющие особо
важное агрикультурное значение (ст. 7 поста-
новления ОТО от ю февраля 1928 года о плане
сельскохозяйственного машиноснабжения на1927/28 Г.).
внл № 108 от 19 сентября 1927 года об освобо-
ждении от акциза экспортируемых товаров.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 26/ГѴ— 28 г. № 29, стр. 693).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 17 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 469
о порядке отпуска на льготных условиях нефте-
продуктов для тракторов в сельском хозяйстве.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
Во изменение и дополнение постановления
Совета Труда и Обороны от 4 июля 1925 года
о порядке отпуска на льготных условиях нефте-
топлива и нефтепродуктов для тракторов, рабо-
тающих в сельском хозяйстве («Собр. Зак. Союза
ССР» 1925 Г., № 49, СТ. 369 *}, 1926 Г., № 35,
ст. 260 2 ) и 1927 г., № 6, ст. 66 3 ), Совет Труда
и Обороны 5 апреля 1928 г. постановил:
1. Не применять льгот, установленных указан-
ным постановлением, к частным трактовла-
дельпДм и к кооперативным организациям, не
имеющим зарегистрированных в установленном
порядке уставов.
2. Установить льготный, на условиях, указан-
ных в вышеназванном постановлении, отпуск
нефтетоплива и нефтепродуктов для тракторов,
подвергающихся испытанию в опытных и испы-
тательных учреждениях, в пределах следующих
норм: расход топлива в час на 1 лошадиную
силу —0,3 килограмма, расход смазочных масел —
10 процентов всего потребляемого нефтетоплива
и расход бензина для тракторов, работающих на
керосине, — 5 процентов веса всего потребляе-
мого керосина.
Об изложенном Наркомфин СССР уведомляет
для сведения и руководства.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госна логами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 26/ІѴ— 28 г., № 29, стр. 693).
банки
Размер взимаемых при этом процентов уста-
навливается: а) по краткосрочному кредитова-
нию — 12 проц.; б) по долгосрочному кредитова-
нию —7 проц.
Примечание. Изложенное в настоящей
статье правило не лишает зажиточных кре-
стьян, выигравших по облигациям займа
укрепления крестьянского хозяйства, права,
на льготную покупку сельскохозяйственных
машин и орудий в порядке, установленном
ст. 13 пост. ЦИК и СНК СССР от 30 декабря
1927 года о выпуске упомянутого займа
(С. 3. ССОР 1928 г., № 3, ст. .24) *).
3. При кредитовании в централизованном
порядке организаций, снабжающих население
сельскохозяйственными машинами, в том числе
и тракторами, сохранить на 1927/28 г. применяв-
шуюся в 1926/27 г. ставку в размере 8 проц.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 20 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 4/Ѵ— 28 г. № 102).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—25 г., стр. 18.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., стр. 894.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—27 г., стр. 140.
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Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о мероприятиях по химизации народного хозяй-
ства Союза ССР.
В декабре 1920 года на VIII Всероссийском
С'езде Советов был впервые заслушан план Го-
сударственной Комиссии по электрификации
России, явившийся, по определению В. И. Лени-
на, первым планом работ по воссозданию всего
народного хозяйства и доведению его до уровня
современной техники, первой программой совет-
ского хозяйственного строительства. Этим нача-
лась новая эпоха, когда на трибуне С'ездов Со-
ветов появились не только политики и админи-
страторы, но и инженеры и агрономы.
Выступление крупнейших ученых-химиков,
обратившихся к правительству Союза ССР со
специальной запиской о путях развития народ-
ного хозяйства Союза ССР, вполне своевременно
ставит вопрос о химизации его, об органическом
сочетании великой проблемы энергетики с про-
блемой рационального и наиболее экономного
использования и обработки вещества.
Современная химия, преобразующая основы
промышленного производства, открывающая но-
вые источники и виды дешевого сырья, создаю-
щая крупнейшие материальные ценности из
наиболее простых и распространенных элемен-
тов, являющаяся непосредственным оружием со-
циалистического преобразования сельского хо-
• зяйства, по праву выдвигается вперед, как один
из решающих факторов индустриализации на-
родного хозяйства.
В соответствии с этим Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР постановляет:
1.
 
Образовать при Совете Народных Комисса-
ров Союза ССР Комитет по химизации народного
хозяйства Союза ССР под председательством
заместителя председателя Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР т. Я. Э. Рудзутака в составе,
определяемом особым постановлением Совета
Народных Комиссаров Союза ССР. Возложить на
Комитет разработку основных директив по хими-
зации народного хозяйства Союза СОР, принятие
мер содействия делу химизации и общее руко-
водство работой соответствующих органов в части
химизации.
2. Образовать в составе Государственной Пла-
новой Комиссии Союза ССР химическую секцию
и возложить на Государственную Плановую Ко-
миссию Союза ССР разработку плана химизации
страны, который должен явиться особым разде-
лом генерального и пятилетнего планов.
3. Признать необходимым усилить Главное
Управление Химической Промышленности Выс-
шего Совета Народного Хозяйства Союза ССР' и
научно-технические институты Высшего Совета
Народного Хозяйства Союза ССР.
4. Привлечь к работе в Комитете по химиза-
ции народного хозяйства Союза ССР на ряду
с отдельными учеными и специалистами —пред-
ставителей инженерно-технических секций про-
фессиональных организаций, работников заводов,
лабораторий, научно-исследовательских органи-
зации народных комиссариатов просвещения,
технических и иных высших учебных заведений,
иностранных консультантов и т. д.
5. Учитывая значение планомерной и система-
тической организации теоретической научно-
исследовательской работы по основным пробле-
мам современной химии, предложить Комитету
установить непосредственную связь с научно-
исследовательским аппаратом и отдельными уче-
ными Союза СОР, принять все меры к создании і
достаточно благоприятных материально-техниче-
ских и правовых условий для их работы и опре-
делить совместно с ними план теоретической ц
практической исследовательской работы на бли-
жайшее время.
6. Поручить Комитету по химизации народ-
ного хозяйства Союза ССР рассмотреть и расши-
рить выдвинутые группой ученых-химиков пред-
ложения о применении в промышленном и сель-
скохозяйственном производстве наиболее эффек-
тивных химико-технологических процессов.
7. Поставить перед Комитетом в качестве
первоочередной задачи детальную научно- техни-
ческую и экономическую разработку следующих
проблем: рационального использования и расши-
рения внутренней сырьевой базы; внедрении
в отдельных отраслях промышленного производ-
ства, коммунального строительства, транспорта,
здравоохранения и проч. завоеваний современной
химии; организации промышленности сельскохо-
зяйственных удобрений и инсектисидов; создания
калийной промышленности; дальнейшего разви-
тия индустрии органических красителей; корен-
ной реконструкции коксобензольной промышлен-
ности; индустриализации современного лесо-химп-
ческого хозяйства; исследования и максимального
развития промышленности . редких элементов:
основных проблем современной синтетической
химии (искусственный каучук, бензин и жидкое
топливо, синтетические жиры и т. д.); расшире-
ния производства химически чистых реактивов и
лабораторного оборудования в ССОР.
Особо выделить при этом в качестве ближай-
ших практических задач проблему газификации,
работы по исследованию и обогащению фосфори-
тов и проблему комбинированных химико-метал-
лургических и электро-технпческих производств.
8. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР и Государственной Плановой
Комиссии Союза ССР при разработке пятилетнего
плана народного хозяйства' Союза ССР предусмо-
треть замену ряда механических процессов в про-
изводстве более эффективными химико-техноло-
гическими процессами.
9. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР и Государственной Плановой!
Комиссии Союза СОР при разработке контроль-
ных цифр на 1928/1929 г. предусмотреть макси-
мальное усилие темпа развития химической про-
мышленности.
10. Признать необходимым в плане капиталь-
ного строительства на 1928/1929 г. предусмотреть
максимальное развертывание отечественного хи-
мического машиностроения. Поручить ВСНХ
Союза ССР разработать этот вопрос и с заключе-
нием Государственной Плановой Комиссии Союза
ССР представить по нему доклад в Совет Труда
и Обороны к 1-му августа 1928 года.
11. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР принять "необходимые
меры к материальному и организационному укре-
плению существующей сети заводских химиче-
ских лабораторий, а также к качественному и ко-




                         




обеспечив им непосредственную связь с научно-
химическими центрами страны.
12. Признать необходимым расширить н ка-
чественно укрепить как в части материальной,
так и в части организационной существующую
сеть научно-технических учреждений Высшего
Совета Народного Хозяйства Союза ССР. обеспе-
чив непосредственную их связь с предприятиями
химической промышленности. Вместе с тем по-
ручить Комитету по химизации народного хозяй-
ства Союза ССР принять меры к укреплению
научных учреждений высших химических учеб-
ных заведений и использованию для нужд про-
мышленности их работы.
13. Образовать в распоряжении Комитета по
химизации народного хозяйства Союза СОР спе-
циальный денежный фонд для субсидирования
внеплановых научных и исследовательских работ,
не связанных в настоящее время с общей работой
научно-технических учреждений. Размеры фонда
предусмотреть в смете Комитета.
14. Для всемерного укрепления связи научных
и промышленных организаций с заграничной пе-
редовой техникой и научной мыслью поручить
Комитету по химизации народного хозяйства
Союза ССР принять меры к усилению команди-
ровок за границу ученых инженеров, экономи-
стов, руководителей химического хозяйства стра-
ны, а также к приглашению консультантов из-за
границы.
15. Считая особо важной работу по системати-
ческой подготовке новых научно-химических кад-
ров, поручить Комитету разработать и доложить
Совету Труда и Обороны необходимые на бли-
жайшее время мероприятия по укреплению су-
ществующей системы аспирантуры при высших
химических учебных заведениях, научно-нсследо-
ва.тельских институтах и т. п., приняв меры к
обеспечению работы аспирантов необходимыми
материально-техническими условиями.
16. Поручить Комитету совместно с народны-
ми комиссариатами просвещения союзных рес-
публик пересмотреть существующую организацию
химического образования по всей сети народного
просвещения, от высших учебных заведений до
сельских школ включительно, приняв все меры
к максимальному расширению и усилению на-
учно-химической подготовки учащихся.
17. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР, Народному Комиссариату
Труда Союза ССР и народным комиссариатам
просвещения союзных республик принять сроч-
ные меры к упорядочению существующей си-
стемы практикантства и стажерства студентов-
химиков.
18. Признать необходимой широкую популяри-
зацию идей химизации страны как в .ежеднев-
ной периодической прессе, так и в специальных
журналах, организационно обеспечив широкое и
систематическое освещение этих вопросов, в пер-
вую очередь в центральном органе правительства
Союза ССР— «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».
19. В целях наибольшей популяризации во-
просов химизации и привлечения к ним широких
кругов техников, инженеров, хозяйственников и
общественных работников поручить Комитету по
химизации народного хозяйства Союза ССР при-
нять меры к организации соответствующих с'ез-
дов и конференций, а также меры к обеспечению
издательской деятельности в области химических
Наук и химизации народного хозяйства Союза
ССР, в частности: а) к максимальному усилению
работы наличных технических журналов и изда-
тельств как в целях популяризации в технико-
хозяйственных кругах вопросов химизации, так
и в целях снабжения инженеров, техников и ква-
лифицированных рабочих литературой для соот-
ветствующей практической работы;
б) к расширению и укреплению научного хи-
мико-технического издательства при Научно-Тех-
ническом Управлении Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза ССР;
в) к организации прн Комитете специального
жѵонала по химизации народного хозяйства
Союза ССР.
20. Поручить Комитету принять меры к усиле-
нию и улучшению специальных библиотек, а так-
же разработать мероприятия по распространению
индивидуальной выписки специальной загранич-
ной литературы.
21. Поручить Комитету по химизации народ-
ного хозяйства Союза ССР совместно с народными
комиссариатами просвещения союзных республик
разработать план использования сети государ-
ственных политико-просветительных учреждений
для пропаганды вопросов химизации Союза ССР.
22. Поручить Комитету разработать практиче-
ские мероприятия по привлечению к работе по
химической пропаганде широких общественных и
профессиональных организаций (союз обществ
друзей обороны и авиационно-хнмического строи-
тельства —«Осоавиахим» СССР, общество «Тех-
масс», общества Друзей кино Союза ССР, сеть
культурно-просветительных учреждений профес-
сиональных союзов и т. д.).
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 28 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 29/ІѴ— 28 г. № 100).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 28 МАРТА 1928 г.
Ѣ 533
Об'являю к сведению и руководству утвер-
жденную много на основании ст. 44 положения
о государственных промышленных трестах от
29 ИЮНЯ 1927 Г. (С. 3. 1927 Г. № 39, СТ. 392) *)
и ст.ст. 30 —35 правил составления баланса и
оценки его статей госпредприятиями, кооператив-
ными предприятиями, ^обязанными публичной
отчетностью, и акц. обществами с преобладанием
госкапитала, за исключением кредитных учреж-
дений, ОТ 20 октября 1927 Г. (С. 3. 1927 Г. № 63,
ст. 636) 2) —инструкцию об отчислениях на пога-
шение имущества в амортизационный капитал.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Нач. АФУ ВСНХ СССР Васильев.
Инструкция об отчислениях на по-
гашение имущества в амортизацион-
ный капитал..
(Утв. ВСНХ СССР 28 марта 1928 г.).
1. Отчисления на погашение имущества в
амортизационный капитал (амортизационные от-
числения) производятся с строений, сооружений,
машин, оборудования, инструмента, инвентаря
и т. н. имущества, не уничтожаемого в одном акте
производства, в размере особо устанавливаемых
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—27 г., стр. 1045.
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процентных норм с инвентарной стоимости ука-
занного имущества.
Уменьшение стоимости указанного имущества
вследствие технического изнашивания и естест-
венного конструктивного и экономического уста-
рения (морального износа) показывается отчисле-
ниями в амортизационный капитал и не списы-
вается со стоимости имущества.
Примечание. Настоящая инструкция
не распространяется на имущество, приобре-
таемое или сооружаемое за счет фонда улуч-
шения быта рабочих и служащих. Порядок





лишь с имущества, поступившего в эксплоата-'
цию.




с имущества, не поступившего в эксплоа-
тацию;
б) с мелких, малоценных предметов, а также
с предметов, нормальный срок ' службы которых
не превышает одного года. Соответствующая
убыль и расход таких предметов списывается на
расходы по производству или на убыток по при-
надлёжнбсти;
в) с бездействующего имущества (бездействую-
щих обособленных цехов, отделов, обособленных
мастерских и т. п.);
г) с консервированных предприятий за время
пребывания в консервации и бездействия.
Примечание. Отдельные части или
предметы консервированных производствен-
ных предприятий, находящиеся в эксплоата-
ции (как жилпща, отдельные установки и
т. п.), амортизируются в общем порядке.
3. Амортизационные отчисления с имущества,
сданного в аренду, производятся по общим пра-
вилам п нормам и проводятся по балансам арен-
додателей. Амортизационные отчисления в этих
случаях образуются за счет арендной платы или
особых источников, предусматриваемых догово-
рами аренды.
4. Амортизационные отчисления с имущества,
находящегося в эксплоатации, включая и нор-
мальные простои, производятся по общим нормам
и включаются в себестоимость продукции во все
время нахождения имущества в эксплоатации.
Примечание 1. Амортизационное отчис-
ление с имущества производится обязательно
и вне зависимости от того, дает ли исполь-
зование этого имущества прибыль или убытки.
Примечание 2. Временная приостановка
предприятия или отдельных обособленных
частей его на срок до одного месяца не при-
останавливает начислений на амортизацию с
тем, однако, что означенный простой учиты-
вается при исчислений нагрузки предприятия.
5. Начисление амортизации по вновь посту-
павшим предметам имущества, равно прекращение
амортизации по выбывающим предметам начи-
нается и прекращается (по принадлежности) с
начала месяца, следующего за поступлением или
выбытием соответствующих предметов из эксплоа-
тации.
6. Отчисленные на амортизацию суммы состав-
ляют единый амортизационный капитал всего
треста в целом и находятся в распоряжении прав-
ления последнего.
Учет амортизационных отчислений произво-
дится по каждому производственному предприя-
тию в отдельности.
Примечание. Пз'ятия из правил, пре-
дусмотренных 2-й частью настоящей статьи,
донускаются с разрешения учреждения, в ве-
дении которого., находится трест.
7. Амортизационный капитал предназначается
для возмещения убыли имущества вследствие
изнашивания его под влиянием естественного
технического износа, конструктивного и экономи-
ческого устарения и для производства капиталь-
ных ремонтов.
8. Средства амортизационного капитала впредь
до списания их с последнего в порядке ст.ст. 9 и
10 настоящей инструкции используются согласно
промфинпланам, утвержденным в установленном
порядке.
9. Законченные капитальные ремонты, произ-
веденные согласно настоящей статьи за счет
амортизационного капитала, списываются с по-
следнего. Расходы по капитальному ремонту кон-
сервированных предприятий и бездействующих
имуществ в части, превышающей соответствую-
щие бюджетные ассигнования, списываются в
убыток.
Примечание 1. Восстановительный ре-
монт *) покрывается за счет страховых премий,
специальных ассигнований или др. источни-
ков, а в подлежащих случаях присоединяетгя
к первоначальной стоимости имущества.
Примечание 2. Текущие ремонты отно-
сятся к расходам по производству и др.
эксплоатационным расходам и списываются
на счета тех операций,' для которых эксплоа-
тируется указанное имущество.
Примечание 3. Капитальный ремонт
строений, обслуживающих рабочих (жилые
помещения, школы, больницы, бани и т. п.),
производится в общем порядке за счет амор-
тизационного капитала лишь в том случае,
если означенные строения входят в уставный
капитал треста.
10. При выбытии имущества по причине сти-
хийных бедствий или вследствие ликвидации его
по причине ветхости, изношенности, устарелости
или др., списываемые в убыток суммы умень-
шаются на ту часть амортизационного капитала,
которая накоплена по соответствующим выбы-
вающим предметам.
Примечание. При невозможности уста-
новить фактически накопленное погашение по
выбывшему пмуществу, суммы, подлежащие
списанию с амортизационного капитала, опре-
деляются, исходя из соотношения имеющегося
на балансе амортизационного капитала к
инвентарной стоимости имущества, сообра-
зуясь с установленными различными нормами
для соответствующих категорий имущества.
11. Амортизационные отчисления проводятся
по книгам предприятия в соответствии с дей-
ствующими инструкциями по учету производства
и калькулированию п включаются в себестоимость
продукта, выпускаемого в данном периоде (ме-
сяце или квартале). В сезонных производствах
вся амортизация за отчетный период включается
полностью в себестоимость продукции, вырабо-
танной в течение данного сезона.
О Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1084
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Примечание. Амортизационные отчи-сления с имущества, эксплоатируемого дляадминистративно-хозяйственных целей, отно-сятся к административным или торговымрасходам по принадлежности, в соответствии
с действующими инструкциями по учету иотчетности.12. Амортизационный капитал, на условиях,в сроки и в части, определяемой учреждением, введении которого находится трест, по соглашению
с подлежащим финансовым органом подлежитвнесению в учреждение долгосрочного кредитапри непременном оставлении вносимых сумм набалансе треста.
(Торг. Пр. Г. 25/ГѴ— 28 г № 96).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 7 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 565
На основании ст. 12 положения о государ-
: венных промышленных трестах от 29/ѴІ1927 г. 1 ), об'являю к руководству утвержденнуюмною инструкцию о порядке сдачи и приемкиимущества при учреждении трестов общесоюз-ного значения.Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.Нач. АФУ ВСНХ СССР Васильев.
Инструкция о порядке сдачи и при-емки имущества при учреждениитрестов общесоюзного значения.
1. Сдача имущества правлению вновь учреж-даемого . треста производится ВСНХ ССОР черезлолномоченных им на то лиц, а приемка произ-водится непосредственно правлением треста илиуполномоченными им на то лицами. Сроки и об-щие условия сдачи и приемки устанавливаютсяВСНХ СССР, а техника приемки — взаимным со-глашением сдающих и принимающих лиц.
Примечание. Бели в состав правлениятреста назначены лица, производившие попоручению ВСНХ СССР инвентаризацию иму-щества согл. ст. 10 положения о гос. пром.трестах от 29 июня 1927 г., то при отсутствиивозражений со стороны членов правления по-следнее составляет вступительный баланс наосновании ранее составленного инвентарногобаланса, со внесением лишь поправок и испра-влений от происшедших изменений в оценкеимущества в связи с изменением рыночныхцен, ' реальности долгов за третьими лицамии т. п. или в связи с изменением в составеимущество от гибели, порчи, из'ятий и т. п.2; Сдача и приемка производится на основанииинвентарных описей, составленных ВСНХ СССРв порядке ст. 10 положения о гос. пром. трестахот 29 июня 1927 г. При этом правление треста про-веряет наличность имущества, правильность егоописаний и оценок.
Примечание. Для подтверждения пра-вильности описей со стороны счетной (правиль-ности разгруппировки предметов, правильно-сти подсчетов и итогов, соблюдения форм ба-ла псов, ведомостей и наличия надлежащихподписей, оговорок и т. д.) акты сдачи и при-емки скрепляются также главбухом треста. '
3. В тех случаях, когда трест учреждается впорядке присоединения одного треста к другому(ст. 59 положения), слияния трестов (ст. 60 поло-жения), выделения из другого треста (ст. 61 по-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л» 27—27 г.. стр. 1045.
ложеиия), разделения одного треста на два и
большее число трестов (от. 62 положения), фак-
тическая постепенная сдача имущества произво-
дится по принадлежности правлениями реоргани-
зуемых трестов на основании имеющихся инвен-
тарных описей с последующим оформлением пе-
рехода актива и пассива по заключительным ба-
лансам реорганизуемых трестов.
Примечание. Если в состав правления
учреждаемого треста входит председатель ре-
организуемого треета, то фактическая проверка
имущества, при отсутствии возражения со сто-
роны других членов правления, не произво-





Всякие изменения и исправления в описа-
нии имущества, выявляемые при сдаче и при-
емке его, отмечаются в инвентарной описи по со-
ответствующему предмету за совместными подпи-
сями сдающих и принимающих лиц. Обнаружи-
ваемые же излишки или недостачи, несоответ-
ствия качеству и др. признакам по описи, влияю-
щие на стоимость передаваемого имущества, а
также изменения в оценке, вытекающие из измене-
ния рыночных цен, изменения в реальности пе-
редаваемых долгов третьих лиц и т. п., заносятся
в акт сдачи —приемки (п. 5). Могущие при этом
оказаться разногласия между лицами, сдающими
и принимающими имущество, разрешаются в по-
рядке п. 8 настоящей инструкции.
5. О сдаче и приемке имущества составляется
акт за подписью назначенных для приемки и сда-
чи лиц. Подлинный акт хранится в делах треста,
копия его представляется в ВСНХ ССОР.
6. Правление треста обязано принять все без .
исключения имущество, но при этом ему предо-
ставляется право заявить в ВСНХ СССР о невы-
годности для организуемого треста принять то или
иное имущество.
В этом случае ВСНХ СССР постановляет либо
об оставлении имущества в составе уставного ка-
питала треста, или дает этому имуществу какое-
либо друге назначение.
7. Одновременно со сдачей имущества правле-
нию тресту передаются также все делопроизвод-
ство и документы, связанные с управлением дан-
ным имуществом до образования треста, за исклю-
чением подлежащих передаче в центральный ар-
хив ВСНХ СССР на основании действующих пра-
вил.
8. Конфликты и разногласия, могущие возник-
нуть между лицами, сдающими и принимающими
имущество, разрешаются ВСНХ СССР.
(Торг. Пром. Газ. 25/ГѴ— 28 г' № 96).




В связи с опубликованием инструкции комис-
сии по строительству при Совете Труда и Обо-
роны о номенклатуре, о размерах и порядке на-
числения накладных расходов на стоимость строи-
тельных работ при составлении производственных
смет и отчетов (газ «Известия» № 80 от 4/ІѴ
1928 г.) 1 ) в строительный комитет поступают за-
просы, каким путем надлежит производить рас-
ходы по оплате налогов, сборов и калькулировать
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прибыль, так как опубликованная инструкция
не предусматривает ни номенклатуры, ни разме-
ров и порядка начисления расходов по налогам
и прибылей при производстве работ подрядным
способом.
Настоящим раз'ясняется, что инструкция ко-
миссии по строительству при Совете Труда и Обо-
роны устанавливает номенклатуру, размеры и по-
рядок исчисления накладных расходов для всех
видов строительства в целом и отсутствие в ней
регламентации частного случая производства ра-
бот подрядным способом не освобождает подряд-
ные стройорганизации от обязательств и прав,
устанавливаемых специальными законоположе-
ниями.
Подрядные строительные организации должны
в своих калькуляциях, производственных сметах
и отчетах предусматривать все фактические рас-
ходы, обоснованные специальными законоположе-
ниями, в том числе и оплату налогов согласно
действующих на сей предмет правил.
Включить также в калькуляцию и производ-
ственные сметы прибыли, руководствуясь дирек-
тивами, изложенными в постановленип Совета
Труда и Обороны от 19 августа 1927 г. «О размере
прибылей, включаемых в калькуляцию отпускных
цен на промтовары 1927/28 г.».
Исчисление прибыли допускается в прежде
установленном размере 3% от общей стоимости
строительных работ.
Зам. Председателя ВСНХ СССР И. Косиор.
Нач. Строительного Комитета ВСНХ СССР
Барский.
За Секретаря Президиума ВСНХ СССР
Н. Бурзи.
(Торг. Пр. Г. 26/ІѴ— 28 г. № 97).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА и НКВД РСФСР ОТ
14 МАРТА 1928 г.
о порядке сдачи в аренду и возведения кишпред-
приятий.
На основании постановлений СТО от 30 января
1927 г. (прот. № 348) и ЭКОСО РСФСР от 29 ян-
варя 1927 г. (С. У. 1927 Г., № 124, СТ. 838) *) И
во изменение п.п. 1 —5 разд. I постановления
Наркомторга РСФСР и НКВД РСФСР от 29 ян-
варя/7 февраля 1927 г. (Бюллетень НКВД № 4
от 12 февраля 1927 г.) 2 ) урегулирование порядка и
условий сдачи в аренду основным заготовителям
кишпнедприятий, находящихся при коммуналь-
ных бойнях, разрешить на основе нижеследую-
щих положений:
I. Общее положение.
Органы коммунального хозяйства, коммуналь-
ные тресты, комбинаты и прочие местные орга-
низации обязаны передать принадлежащие им
кишпредприятия, в чем бы таковые ни заклю-
чались (заводы, мастерские, помещения для
обработки сырья), основным кишзаготовителям.
Передача предприятий производится на осно-
ве арендных договоров или договоров о праве
застройки, в зависимости от состояния пред-
приятий, размера капитальных затрат, требую-
щихся для их восстановления или ремонта, и
срока, необходимого для полной амортизации
названных затрат.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 5 —28 г., стр. 207.
э ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 334*.
Основным заготовителям предоставляется, по
согласованию с местными органами коммуналь-
ного хозяйства, право возведения (на правах за-
стройки) новых кишечных предприятий на тер-
ритории тех коммунальных боен, где таковы.-
предприятия не имеются, и право оборудования
или технического приспособления имеющихся на
территории коммунальных боен свободных поме-
щений.
Кишпредприятия, состоящие в непосредствен-
ном ведении или эксплоатации местных органов
коммунального хозяйства, коммунальных тре-
стов, комбинатов и проч., передаются основным
заготовителям в течение месячного срока со дня
заявленной кншзаготовителем претензии на экс-
плоатации кишпредприятия при данной бойне,
предприятия же, состоящие к моменту издания
сего постановления в арендном пользовании
третьих лиц, хпередаются основным кишзаготови-
телям по истечении срода действующих арендных
договоров.
Примечание 1. Действующие в момент
издания сего арендные договоры между
владельцами коммунальных кишпредприятніі
и основными кишзаготовителями подлежат пе-
резаключению на условиях настоящего поста-
новления в течение месячного срока со дня
издания сего.
Примечание 2. Настоящим постановле-
нием регулируются также и взаимоотношения
владельцев упомянутых выше кишпредпрпя-
тий с местными государственными и коопе-
ративными организациями, коим упомянутые
предприятия могут быть сданы в аренду лишь










из %% на капитал в размере не свыше
8% годовых.
Примечание. Процент на капитал
исчисляется с оценочной стоимости имущества
по приложенной к договору описи к моменту
заключения договора; амортизационные отчи-
сления производятся в соответствии с суще-
ствующими законоположениями.
III. Капитальные затраты.
Все согласованные сторонами, или требуемые
охраной труда, капитальные затраты^ небходимые
для восстановления и переоборудования предо-
ставляемых основным кишзаготовителям кишеч-
ных предприятий, строейий или помещений,
производятся либо сдатчиком за его счет, либо
кншзаготовителем за счет причитающейся с него
арендной платы.
Вопросы о необходимости ремонта, постройки
или перестройки, их об'еме и характере, стоимо-
сти, а также сроков выполнения, финансирования
строительства, согласовываются сторонами в ка-
ждом отдельном случае.
Разногласия сторон по вопросу о строитель-
стве разрешаются НКВД с Наркомторгом РСФСР.
IV. Срок аренды.
Минимальный срок аренды предприятий,
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года. При необходимости затрат со стороны киш-
заготовителей, предусмотренных разделом III,
срок аренды определяется, исходя из расчета
полного погашения арендной платой вышеука-
занных затрат. Если срок аренды превышает 24
года, стороны заключают договор о праве за-
стройки во всем, согласно действующих узаконе-
ний, с включением в этот договор обязанностей





Арендатор производит своими средствами и
за свой счет текущий ремонт арендуемого пред-
приятия, поддерживает его в надлежащем состоя-
нии, неся ответственность за соблюдение как об-
щих санитарных правил, так и правил, устано-
вленных бойней.
2. Арендатор оплачивает коммунальные услуги
и другие обще-боенские расходы в части, па-
шющей на кишечные предприятия, исходя из
действительной стоимости и существующих норм
потребления, а за невозможностью определения
их —по нормам, установленным соглашением
( торон.
Примечание 1. Перечень статей обще-
боенских расходов, падающих на кишечные
предприятия, устанавливается местными ис-
полкомами по представлению коммунотдела,
согласованному с торготделом.
Примечание 2. В обще-боенские расхо-
ды, падающие на кишпредприятия, не могут
включаться расходы по управлению бойней.
3. Арендатор обязуется использовать арендуе-
мые предприятия исключительно по их прямому
назначению и несет ответственность за соблюде-
Внешняя торговля
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 29 МАРТА 1928 Г.
№ 53
Во изменение и раз'яснение приказа № 155
от 18/Х —27 г. (прил. к журн. «Советск. Торг.»
№ 62 1927 г. 1 ) сообщается, что по пункту 9-му
списка товаров «кормовая трава клевера в суше-
ном виде», по пункту 44-му «солодковые от-
ростки» разрешаются к безлицензионному вы-
возу.
Пункт первый «огородные семена» из списка
товаров, разрешенных к безлицензионному вы-
возу, исключается.
По пункту 44-му при вывозе коры необходи-
мо также представление вывозных разрешений
Наркомторга СССР.
Замнаркомторг СССР Л. Хинчук.
Нач. Адм. Орг. Упр. Платонов.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—27 г., стр. 1851.
ние в арендуемом предприятии Кодекса Законов
Охраны Труда и иных законоположений, отно-
сящихся к данному производству.
4.
 
Арендатор за свой счет страхует арендуе-
мые предприятия на имя владельца его, коему
вручается страховой полис, с обязанностью вла-
дельца, в случае пожара, восстановить сгоревшее
имущество или передать страховую сумму арен-
датору для восстановления сгоревшего имущества
в соответствии с разд. III настоящего постано-
вления.
5. Арендатор выплачивает земельную ренту й
все налоги и сборы, связанные с арендуемым
имуществом и. участком земли под нпм.
VI. Обязанности сдатчика.
1. Сдатчик обязуется предоставить арендатору
или застройщику право безвозмездного пользо-
вания в здании бойни промывочными и обивоч-
ными помещениями с имеющимися в них ком-
мунальными услугами (водопровод, электриче-
ское освещение, канализация и пр.).
2. Сдатчик обязуется не допускать вывозки с
территории боен кишек в необработанном виде.
3. В целях обеспечения полной нагрузки
арендуемого предприятия сдатчик Обязуется не
допускать использования для параллельной об-




(При постановлении форма типового договора
о порядке сдачи в аренду и возведения кишпред-
приятий).
(Сов. Торг., прилож. 5/ІѴ— 28 г. Л?- 19, стр. 18).
Таможенные правила
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 23 МАРТА 1928 г.
№ 27/т
о дополнении примечанием п. «е» § 3 инструк-
ции о порядке реализации конфискованных кон-
трабандных товаров и предметов, утв. Наркомтор-
гом СССР, по соглашению с НКФ СССР, 31 января
1928 г.
Наркомторг СССР, на основании ст. 282 Там.
Устава, но соглашению с НКФ СССР, сообщает та-
моженным учреждениям для руководства и испол-
нения, что пункт «е» § 3 инструкции о порядке
реализации конфискованных контрабандных то-
варов и предметов, утвержденной 31 января
1928 г. (Изв. НКФ СССР 1928 г. № 21) '). допол-
няется примечанием в следующей редакции:
«Примечание. Золото шлиховое и в
слитках, конфискованное таможенными учре-
ждениями Дальн'е-Восточного края, как задер-
жанное при контрабандном его вывозе за гра-
ницу, передается в местные конторы Государ -
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ственного акционерного общества «Ооюззоло-
то» по установленным им ценам».
Замнаркомторг СССР Максимов.
Вр. и о. Нач. Гл. Там. Упр. Шефер.
Пом. Нач. Адм. Орг. Упр. Геллер.
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 23 МАРТА 1928 г.
№ 28/т
о дополнении примечанием §• 21-го инструкции
о порядке реализации конфискованных контра-
бандных товаров и предметов, утв. Наркомторгом
СССР, по соглашению с НКФ СССР, 31 января
1928 г.
Наркомторг СССР, на основании ст. 282 Там.
Устава, по соглашению с НКФ СССР, сообщает
таможенным учреждениям для руководства и
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКЮ РСФСР ОТ 24 МАРТА
1928 г. № 42п53
о передаче в кооперативную собственность ры-
бацкой кооперации арендуемых у Наркомзема
рыбопромысловых заведений.
Народный Комиссариат Земледелия поставил
На раз'яснение два вопроса:
1) Подлежат ли, на основании постановления
ВНИК и СНК РСФСР 14/ХІ 1927 г. (Собр. Узак.
1927 г., № 119, ст. 809) *) о передаче рыбацкой
кооперации арендованных ею у НКЗ и его мест-
ных органов рыбопромысловых заведений удо-
влетворению 'ходатайства о передаче рыбопромы-
словых заведений таким кооперативным организа-
циям, которые хотя не являются чисто-рыбацкими
кооперативами, но имеют в своей работе рыбопро-
изводственные функции и входят в состав ры-
бацкой кооперации, объединяемой Всеконромры-
баксоюзом.
2) Возможно ли передавать рыбопромысловые
заведения в порядке закона 14 /XI 1927 г. всем
вообще рыбацким кооперативным организациям,
которые об'единились Всеконромрыбаксоюзом и
к моменту издания закона арепдовывали рыбопро-
мысловые заведения, пли же только первичным
кооперативам (товариществам и артелям).
Наркомюст по отделу законодательных пред-
положений считает, что оба вопроса решаются
в положительном смысле. Закон 14 ноября 1927 г.
издан в целях укрепления рыбацкой кооперации,
и содействия развитию рыбацкого хозяйства.
Выло бы неправильно при толковании закона
чрезмерно суживать понятие рыбацкого коопера-
тива и требовать, чтобы у него не было никаких
функций, кроме чисто-рыбацких. Если данный
кооператив по уставу имеет право заниматься
производственной работой по обработке рыбы и
входит в состав рыбацкЬй кооперации, то этих
.двух признаков достаточно для сообщения ему
характера того рыбацкого кооператива, которому
но ст. 1 закона 14 ноября 1927 г. передаются в
г ) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» №'2—28 г., стр. 73
исполнения о дополнении § 21-го инструкции о
порядке реализации конфискованных контрабанд-
ных товаров и предметов, утвержденной 31 января
1928 г. (Изв. НКФ ССОР 1928 г. № 21) 0, приме-
чанием в следующей редакции:
«Примечание. В виде исключения из
предусмотренного § 21 порядка обеспечения
платежа рассроченных сумм допускается при-
нятие от государственных . организаций и ко-
оперативных об'единений губернского, окруж-
ного и районного масштаба простых векселей».
Замнаркомторг СССР Максимов.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Пом. Нач. Адм. Окр. Упр. Геллер.
кооперативную собственность арендуемые им у
Наркомзема рыбопромысловые и рыбообрабаты-
вающие заведения, жилые строения, подсобные
заведения, рыбопромысловый инвентарь и прочие
хозяйственные оборудования и принадлежности.
Точно так же, если устав данного кооператив-
ного союза предоставляет ему право заниматься
производственной работой по обработке рыбы, то
кооперативный союз получает право на передачу
ему рыбопромысловых заведений по закону
14 ноября 1927 г., наравне с первичными коопе-
ративами (товариществами и артелями).
Чл. Коля. НКЮ РСФСР, Зав. Отд. Зак. Предп.
Бранденбургский.
Консультант Фельдштейн.
(Бюл. НКЗ 12/ІѴ— 28 г. № 15, стр. 21).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА РСФСР ОТ 13 МАР-
ТА 1928 г.
о комиссионном вознаграждении с.-хоз. коопера-
ции за работу по контрактации картофеля.
1. На основании поручения 'ЭКООО РСФСР от






за работу по контрактации картофеля в размере
4,88 коп. за центнер картофеля (0,8 коп. за пуд).
б) Установить комиссионное вознаграждение
союза в размере 6,1 коп. за центнер (1 коп. .за
пуд).
в) Размер кооперативной доплаты принять
в 1,525 к. за центнер (0,25 коп. с пуда).
г) Отчисления в гарантийный фонд принять
в 1,525 коп. с центнера (0,25 коп. с пуда).
д) Общий размер комиссионного вознагражде-
ния для первичного кооператива и союза устано-
вить в 14,03 коп. с центнера (2,3 коп. с пуда).
Замнаркомторг РСФСР Г. Чухрита.
За Упр. Гл. Секретариатом Н. Разумовский.
(Сов. Торг., прилож. 20/ГѴ —28 г. № 22, стр. 11)..








                        





о введении в состав Комитета по местному
транспорту представителя от Общества «Автодор».
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Ввести в состав Комитета по местному
транспорту при Народном Комиссариате Путей
Сообщения одного представителя от Общества
Содействия Развитию Автомобилизма и Улучше-
нию Дорог в РСФСР («Автодор»), с правом ре-
шающего голоса.
•2. В соответствии со ст. 1 настоящего поста-
новления изложить ст. 3 положения о Комитете
по местному транспорту, от 28 февраля 1927 го-
,і (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 14, ст. 157) г)
г, следующей редакции:
«3. Комитет образуется в составе председа-
теля, назначаемого Народным Комиссаром Пу-
тей Сообщения, и 9 членов: по одному от На-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении ст. 3 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 10 марта 1927 г.
о распределении функций упраздняемого комите-
та содействия кооперативному строительству ра-
бочих жилищ при Народном Комиссариате Труда
Союза ССР между другими органами Союза ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
с і а н о в л я е т:
Предусмотренные ст. 3 постановления Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 10 марта
1927 года о распределении функций упраздняемо-
го комитета содействия кооперативному строитель-
ству рабочих жилищ при Народном Комиссариате
Труда Союза ССР между другими органами Союза
СОР (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.. № 16,
ст. 178) 2 ) функции содействия организации
строительства жилищ рабочих и служащих воз-
ложить на .Комиссию по строительству при Совете
Труда и Обороны.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 марта 1923 г.
(О. 3. С. И/ГѴ--28 г. № 19. ст. 168).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о мерах поощрения строительства жилищ за
счет частного капитала.
На основании ст. 17 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 4 января 1928 го-
да о жилищной политике (Собр. Зак. СССР
1928 г., № 6, ст. 49) 3 ) Совет Народных Комисса-
ров Союза ССР постановляет:
1. В целях поощрения строительства за счет
частного капитала крупных жилых домов, мини-
мальные размеры которых определяются в по-
') Ом. «ВЮЛ. Ф. II X. 3.» № 13—27 Г., Стр. 455.
2 )
  
См. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 17 —27 г., стр. 607.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г.. стр. 166.
родного Комиссариата Путей Сообщения, Народ-
ного Комиссариата по Военным и Морским Де-
лам, Народного Комиссариата Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР, Высшего Совета
Народного Хозяйства Союза ССР, Народного Ко-
миссариата Почт и Телеграфов, Центрального
Комитета Союза Транспортных Рабочих, Общества
Содействия Развитию Автомобилизма и Улучше-
нию Дорог в РСФСР («Автодор»), одного, назна-
чаемого по соглашению народных комиссариатов
земледелия союзных республик и советских со-
циалистических республик Грузии, Армении и
Азербайджана, и одного, назначаемого по согла-
шению народных комиссариатов внутренних дел
тех же республик».
Председатель ОТО А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 9 марта 1928 г.
/
   
(С. 3. С. и /IV— 28 г. № 19, ст. 170).
рядке законодательства союзных республик, пре-
доставить гражданам и частным юридическим
лицам Союза ССР, осуществляющим это строи-
тельство, льготы, указанные в нижеследующих
статьих (ст.ст. 2 —18).
2. Облегчить образование акционерных об-
ществ без участия государственного и коопера-
тивного капитала, ставящих целью своей дея
тельности строительство предусмотренных ст. 1
домов и их эксплоатациго,' для чего: а) устано-
вить, что разрешение на учреждение указанных
обществ, район деятельности которых выходит
за пределы одной союзной республики, дается
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
СОР одновременно с утверждением их уставов в
установленном порядке; б) предложить прави-
тельствам союзных республик установить приме-
нительно к п. «а» настоящей статьи упрощен-
ный порядок выдачи разрешений на учреждение
и утверждение уставов тех обществ, район дея-
тельности которых не выходит за пределы одной
союзной республики.
3. Разрешить учреждение частных строитель-
ных контор, имеющих целью выполнение подря-
дов по строительству предусмотренных ст. 1 до-
мов без ограничения числа наемных рабочих.
Предоставить указанным строительным конто-
рам, право возводить предусмотренные ст. 1 ло-
ма в целях. их эксплоатации за свой счет.
4. Разрешить учреждение и эксплоатацию
частных промышленных цредприятий для про-
изводства отдельных видов строительных мате-
риалов без ограничения числа наемных рабочих.
Список строительных материалов, для произ-
водства которых могут быть учреждаемы указан-
ные предприятия, устанавливается Высшим Со-
ветом Народного Хозяйства Союза СОР по согла-
шению с Народным Комиссариатом Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР.
5. Предприятия, предусмотренные ст.ст. 3 и 4.
подлежит особой регистрации в поряке, уста-
навливаемом Высшим Советом Народного Хозяй-
ства Союза ССР по соглашению с Народным Ко-
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Разрешить образование частных обществ
взаимного строительного кредита, ставящих
целью своей деятельности финансирование про-
изводимого частными лицами (юридическими и
физическими) строительства предусмотренных
ст. 1-й домов.
Поручить Народному Комиссариату Финансов
Союза ССР в месячный срок внести в Совет На-
родных Комиссаров Союза ССР проект постано-
вления, определяющего порядок и формы орга-
низации указанных обществ.
7. Предельный срок договоров застройки на
участки, предоставляемые для строительства пре-
дусмотренных ст. 1-й домов, устанавливается в
80 лет для каменных, железобетонных и смешан-
ных и в 60 лет —для деревянных домов.
8. Право застройки на участки, предоставлен-
ные для строительства предусмотренных ст. 1 до-
мов, может быть отчуждаемо и закладываемо без
особого разрешения в случаях, когда застройщик
выполнил не менее 30 процентов обусловленного
договором об'ема строительства, и с разрешения
органа, предоставившего земельный участок под
застройку, —в остальных случаях. Однако, ука-
занного разрешения не требуется на залог права
застройки в кредитных учреждениях для полу-
чения целевой ссуды на строительство, на отчу-
ждение права застройки в принудительном по-
рядке по претензиям государственных учрежде
нпй и предприятий, кооперативных организаций
или кредитных учреждений, предоставивших
застройщику ссуду под залог права застройки,
а также на дальнейшее отчуждение права за-
стройки указанными учреждениями, предприя-
тиями и организациями, приобревшими право за-
стройки с публичных торгов.
9. Строительство предусмотренных ст. 1-й до-
лов должно производится в соответствии с тех-
ническо-строительными и санитарно-гигиениче-
скими нормами, устанавливаемыми в порядке за-
конодательства союзных республик.
10. В предусмотренных ст. 1-й домах часть
общей площади, не превышающая одной чет-
верти, может предназначаться под торговые,
складские и иные нежилые помещения.
П. Предусмотренные ст. 1-й дома, построен-
ные частными лицами (юридическими и физиче-
скими), могут быть эксплоатируемы путем сдачи
в наем в целом или в части, а также путем сдачи
отдельных квартир, комнат, торговых, складских
и иных помещений на условиях, устанавливае-
мых соглашением владельцев со с'емщиками без
ограничения платы какими-либо нормами и та-
ксами.
При этом отдельные квартиры, комнаты и не-
жилые помещения могу быть сдаваемы в наем
на любые сроки в пределах срока договора за-
стройки с получением владельцами от с'емщиков
платы, как в форме периодических платеягей,
так и в форме единовременного платежа
при сдаче помещения в наем (в'ездные) или в
той и другой форме одновременно.
На договоры о сдаче в наем жилых помещений
в указанных домах не распространяется пред-
усмотренное общими законами для отдельных
категорий с'емщиков автоматическое возобновле-
ние договора без согласия наймодателя.
12. Жилая площадь, занимаемая лицами, про-
живающими в предусмотренных ст. 1-й домах,
не подлежит ограничению какими-либо нормами.
Однако, на каждое проживающее в указанных
домах лицо должна приходиться площадь не ме-
нее санитарной нормы, установленной в порядке
законодательства соответствующей союзной рес-
публики.
13. Заселение жилых и занятие нежилых по-
мещений в предусмотренных ст. 1-й домах не
может производиться по распоряжению каких-
либо административных органов.
Выселение с'емщиков из занимаемых ими по-
мещений допускается только в судебном порядке.
14. Частные лица (юридические и физиче-
ские), осуществляющие строительство предусмо-
тренных ст. 1 домов, освобождаются от обложения:
государственным подоходным налогом по доходу,
полученному от эксплоатации указанных домов,
и падающим на эти дома местным налогом со
строений, а также от уплаты ренты с земельнтіх
участков, предоставленных им под застройку,
полностью' —в течение трех лет со дня возведе-
ния этих домов и в половинном размере —в те-
чение остального времени действия договора за-
стройки. Физические лица, кроме того, освобо-
ждаются от квартирного налога на нужды строи-
тельства рабочих жилищ с жилой площади,
занимаемой ими и состоящими на их иждивении
членами их семей.
15. Упомянутые в ст. 3 частные строительные
конторы в отношении обложения налогами опе-
раций по выполняемым ими подрядам приравни-
ваются к государственным строительным кон-
торам.
16. Упомянутые в ст. 4 частные промышлен-
ные предприятия приравниваются в отношении
обложения налогами к соответствующим государ-
ственным промышленным предприятиям.
17. Упомянутым в ст. 6 частным обществам
взаимного строительного кредита предоставляют-
ся налоговые льготы, согласно особому постано-
влению, определяющему порядок и формы их
организации.
18. Право застройки на земельные участки,
предоставленные для строительства предусмо-
тренных настоящим постановлением домов, акции
указанных в ст. 2 акционерных обществ и паи
указанных^ в ст. 6 обществ взаимного кредита
при переходе по наследству освобождаются от
обложения налогом с имуществ, переходящих в
порядке наследования и дарения.
19. Все предусмотренные настоящим постано-
влением льготы могут предоставляться иностран-
ным гражданам и юридическим лицам по концес-
сионным договорам.
20. Предложить правптельствам союзных рес-
публик внести в законодательство союзных рес-
публик изменения, вытекающие из настоящего
постановления.
21. Поручить Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза ССР в месячный срок внесли в Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР проект
изменений законодательства ' Союза ССР, выте-
кающих из настоящего постановления.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремь, 17 апреля 1928 г.
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ПОТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении срока введения новых норм квар-
тирной платы.
Во изменение ст. ю постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 4 января 1928 г.
о жилищной политике (Собр. Зак. Союза ССР
1928 г., № 6, ст. 49) 1 ) Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
Союза СОР постановляют:
Установить, что новые нормы квартирной
платы должны быть введены не позднее 1 июня
1428 г.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНИ ССОР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
й глсва, Кремль, 25 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 5/Ѵ— 28 г. Я» 103).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 30 МАРТА 1Э?8 г.
№ 126
о порядке использования средств фондов улучше-
ния быта рабочих на цели рабочего жилищного
строительства.
Краевым, Областным и Губернским
Отделам Коммунального (Местного)
Хозяйства.
Председателем Совета Народных Комиссаров
Союза ССР предложено соответствующим органам
Союза и союзных республик принять необходи-
ные меры к урегулированию вопроса о порядке
использования средств, отпускаемых промышлен-
ности на жилищное строительство по линии
ЦКБанка и из фондов улучшения быта рабочих.
В виду неурегулированности вопроса о порядке
и формах использования средств фубр'ов по ли-
нии коммунальных трестов Народный Комисса-
риат Внутренних Дел по согласовании этого во-
проса с ЦК Союза Работников Коммунального
Хозяйства полагает необходимым и целесообраз-
ным предложить вам для проведения подведом-
ственными вам коммунальными трестами:
1. Принять соответствующие меры к своевре-
менному выделению из прибылей предприятий
за прошлый 1926/27 год 10% в фонды улучшения
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении ст. 11 инструкции к временным
правилам об условиях применения подсобного
наемного труда в крестьянских хозяйствах.
На основании ст. 3 постановления Президиума
Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР от 26 октября 1927 года о праздничных днях,
посвященных годовщине Октябрьской революции,
и об особых днях отдыха («Собр. Зак.» 1927 г.,
№ 60, ст. 608 2 ) Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет:
От. 11 утвержденной Советом Народных Комис-
саров РОФОР 24 июля 1925 года инструкции
быта рабочих и служащих коммунальных пред-
приятий, переведеных на хозрасчет. Из образо-
вавшихся таким образом сумм 75% направляются
'на жилищное строительство для нужд рабочих
данного предприятия (постановление ЦИК и СНК
ССОР от 15 июня 1927 г. «О мерах содействия
рабочему жилищному строительству») ').
Принимая во внимание, что средства фубр'ов,
имеющие целевое назначение, ни в коем случае
не могут быть отвлечены на сторонние цели и
в частности не должны быть обращены на попол-
нение оборотных средств предприятий, вменить
в обязанность соответствующим жомхозам иметь
наблюдение за правильным использованием
средств фубр'ов, подлежащих расходованию на
цели рабочего жилищного строительства.
2.
 
Средства фубр, предназначаемые на рабо-
чее жилищное строительство, целесообразнее
всего направить на муниципальное жилищное
строительство, если оно в данном городе произ-
водится, при чем в порядке договорном между
трестом и комхозом соответствующая площадь во
вновь возводимых, восстановленных, переобору-
дованных и достроенных домах бронируется за
рабочими и служащими коммунальных пред-
приятий данного треста.
3. Средства фубр коммунальных предприятий
могут быть передаваемы также жилищно-строи-
тельным кооперативам из рабочих и служащих
трестированных предприятий при непременном
условии вложения ими в жилищное строитель-
ство не менее 10% общей суммы затрат на это
строительство и с согласия губотдела профсоюза.
4. Эксплоатация возведенных строений может
производиться непосредственно коммунальными
предприятиями или об'единяющими их трестами
или же путем сдачи их в аренду жилищно-аренд-
ным кооперативам из состава рабочих и служа-
щих, данного предприятия при непременном усло-
вии сохранения по договору за предприятием
возможности регулировать заселение освобождаю-
щейся площади.
5. Жилая площадь в домах, возведенных за
счет фубр, должна эксплоатироваться на основе
платности. Ни в коем случае не допускается бес-
платное пользование жилищами.
Наркомвнудел РСФОР Толмачев.
ЦК Союза Работ. Ком. Хоз. Савин.
(Бюл. НКВД 20/ІѴ— 28 г. № 12, стр. 221).
к временным правилам об условиях применения
подсобного наемного труда в крестьянских хозяй-
ствах («Собр. Узак.» 1925 г., № 54, ст. 411) 2 )
изложить в следующей редакции:
«11. В число праздничных и нерабочих дней,
в которые батрак (батрачка) освобождается от ра-
боты, входят: еженедельный день отдыха, рево-
люционные праздники 1 и 22 января, 12 и 18 мар-
та, 1 мая, 7 и 8 ноября, а также другие праздники,
которые празднуются в данной местности».
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФОР Смольянинов.
Москва, Кремль, 14 апреля 1928 г.
• (Изв. ЦИК 28/ІѴ— 28 г. № 99).
Труд и соцстрах
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4— -28 г., стр. 166.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении ст. 19 правил об ученичестве у 'ку-
старей и ремесленников, а также в промысловой
кооперации и в трудовых артелях.
На основании ст. з постановления Президиума
Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР от 26 октября 1927 года о праздничных днях,
посвященных годовщине Октябрьской революции,
и об особых днях отдыха (Собр. Зак. 1927 г.
№ 60, ст. 608) 1 ) Совет Народных Комиссаров
РСФСР и о с т а н ов л я е т:
Ст. 19 утвержденных Советом Народных Ко-
миссаров РСФСР 20 января 1927 г. правил об уче-
ничестве у кустарей и ремесленников, а также
в промысловой кооперации и в трудовых артелях
(Собр. Узак. 1927 г., № 22, ст. 144) 2 ) изложить
в следующей редакции:
«19. Ученики освобождаются от работы на один
день в неделю, установленный в соглашении, а
также в следующие праздничные дни: 1 и
22 января, 12 и 18 марта, 1 мая, 7 и 8 ноября.
Кроме того, ученик освобождается от работы
в другие праздники, которые празднуются в дан-
ной местности».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 14 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 28/ІѴ— 28 г. № 99).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 13 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 230
о мероприятиях по снабжению предприятий, пе-
реходящих на 7-часовой рабочий день, рабочем
силой.
Н а т.) і; о м т р у д а м Союз н ы х Республик.
Перед НКТ союзных республик и их местны-
ми органами выдвинута чрезвычайно серьезная
задача своевременного и надлежащего снабжения,
рабочей силой предприятий, переводимых на 7 -ча-
совой рабочий день. Эта задача является не толь-
ко ответственной, но и крайне трудной для вы-
полнения. С одной стороны, переводимые на
7 -часовой рабочий дець предприятия могут пред'-
явить большой спрос на квалифицированную ра-
бочую силу, которая имеется на рынке труда в
сравнительно небольшом количестве. С другой
стороны, снабжение рабочей силой предприятий,
переводимых на 7-часовой рабочий день, должно
быть в то яге время использовано в максимальной
степени, как средство возможно большего вовле-
чения в производство безработных.
В целях успешного разрешения указанной за-
дачи НКТ СССР считает необходимым проведение
следующих мероприятий:
1. НКТ союзных республик должны принимать
активное участие в разработке ВСНХ и трестамп
мероприятий по переводу предприятий на 7-часо-
вой рабочий день и в определении порядка этого
перевода, особенно— в части, касающейся снабже-
ния их рабочей силой.
Местные органы НКТ должны принимать уча-
стие в разработке мероприятий по этому вопросу
отдельными фабрично-заводскими предприятиями,
намечаемыми к переводу на 7 -часовой рабочий
день.
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1830.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16 —27 г., стр. 568.
2.
 
По окончании разработки плана перевода тех
или иных предприятий на 7-часовой рабочий день
НКТ союзных республик должны заблаговремен-
но затребовать от соответствующих трестов, а
местные органы НКТ—от отдельных фабрично-за-
водских предприятий, намеченных к переводу на
7-часовой рабочий день, ориентировочные сведе-
ния о количестве необходимой рабочей силы, с
разбивкой по профессиям и специальностям, в со-
ответствии с постановлением ЦИК и СНК ССОР
от 4 марта 1927 г. «О мерах по регулированию
рынка труда» («Известия НКТ СССР» 1927 г.,
№ 13) 1 ) и изданной в развитие его инструкции
НКТ СССР от з мая 1927 г. Л? 91 («Известия НКТ
СССР» 1927 г., № 19—20) 2 ).
Виновные в непредставлении указанных све-
дений должны привлекаться к ответственности.
3. В ориентировочных сведениях трестов и от-
дельных фабрично-заводских предприятий о по-
требности в рабочей силе должны быть отдельно
указаны количество и профессиональный состав
рабочей силы, которая может быть использована
при переводе предприятий на 7-часовой рабочий
день из числа освободившихся благодаря уплот-
нению работ, рационализации производства, пе-
редвижке с менее квалифицированной на более
квалифицированную работу, досрочному выпуску
из школ фабзавуча, выводу переростков из брони
и переводу излишней рабочей силы с предприя-
тий, принадлежащих данному тресту..
4. Биржи труда должны, по получении от хоз-
органов ориентировочных сведений о потребности
в рабочей силе, произвести предварительный от-
бор по действующим каталогам безработных не-
обходимых квалификаций и подвергнуть их
тщательной экспертизе в соответствии с повы-
шенными требованиями производства, привлекая
к подбору заинтересованных нанимателей и проф-
союзы. При этом необходимо добиваться содей-
ствия со стороны хозорганов в деле экспертизы,




НКТ союзных республик должны заблаго-
временно составлять на основании ориентировоч-
ных данных трестов о потребности в рабочей
силе общий план снабжения рабочей силой дан-
ной отрасли промышленности, а если перевод на
7-часовой рабочий день производится одновремен-
но по нескольким отраслям промышленности, —
то по всем этим отраслям.
В этих" планах должно быть предусмотрено
снабжение рабочей силой не только с местного
рынка труда, но в случае необходимости и с ино-
городнего.
6. Общие планы, указанные в п. 5, предста-
вляются на утверждение в НКТ СССР.
7. По утверждении НКТ СССР плана НКТ
союзных республик и их местные органы должны
заблаговременно принять все необходимые под-
готовительные меры по снабжению предприятий
рабочей силой, как-то: заключение с заинтересо-
ванными предприятиями соглашений, подготовка
или дообучение безработных, усиление соответ-
ствующей части аппарата бирж труда и т. д.
8. Подготовку по дефицитным профессиям, а
* также переброску рабочей силы из других мест-
ностей следует производить по специальным со-
глашениям с заинтересованными хозорганами,
предусматривая в них все необходимые условия.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—27 г., стр. 379.
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9.
 
НКТ союзных республик и их местные ор-
ганы должны принимать активное участие в из-
учении опыта перевода предприятий на 7-часовой
рабочий день, созывая с этой целью по мере не-
обходимости совещания представителей соответ-
ствующих хозяйственных органов.10. В виду чрезвычайной важности мероприя-
тий в области снабжения рабочей силой пред-
приятий, переводимых на 7-часовой рабочий день,
необходимо проводимую в этой области работу
подробно освещать в отчетах, представляемых
паркомтрудами союзных республик в НКТ СССР.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Чл. Колл. и Зав. Отд. Рынка Труда Гиндин.
(Т. 26/ІѴ— 28 г. Я» 97).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 26 АПРЕЛЯ 1928 г.
и° 621
о запрещении сверхурочных работ при соста-
влении отчетности.
Применение сверхурочных работ при соста-
влении отчетности в счетном аппарате подведом-
ственной ВСНХ СССР промышленности катего-
рически воспрещается.ВСНХ союзных республик издать соответ-
ствующие распоряжения по подведомственной им
промышленности.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Нач. АФУ Васильев.
(Торг. Пр. Г. 27/ІѴ— 28 г. № 98).
ЦИРКУЛЯР НКТ И ЦК ПРОФСОЮЗА СОВТОРГ-
СЛУЖ. СССР ОТ 23 АПРЕЛЯ 1928 г. № 251




Союза Советских и Торговых Слу-
жащих Союза СОР.
Обязательным постановлением НКТ ССОР от
16 февраля 1928 года № 91 утверждены прави-
ла («Известия НКТ ССОР» 1928 г., № 9—10) *)
устройства, оборудования и содержания торго-
вых предприятий.Правила эти имеют большое значение как
с точки зрения охраны труда работников при-
лавка, так и с точки зрения рационализации
торгового аппарата и улучшения обслуживания
потребителей.В ближайшие годы основное внимание орга-
нов профсоюза, инспекции труда, а также тор-
гующих организаций должно быть направлено
на фактическое проведение в жизнь указанных
правил.В связи с этим Народный Комиссариат ТрудаСССР и центральный комитет профессионально-
го союза советских и торговых служащих СССР
предлагают дать местным органам следующие
указания о работе в области охраны труда работ-
ников торговых предприятий:
1. Перед открытием всякого нового и после
переоборудования всякого существующего тор-
гового предприятия производится осмотр его
для -выяснения вопроса о том, соответствует ли
устройство и оборудование данного предприятиятребованиям правил, утвержденных НКТ СССР.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—28 г., стр. 388.
При этом осмотр крупнейших магазинов и
складов, устраиваемых во вновь возведенных
зданиях, со специальными механическими при-
способлениями, производится непосредство ин-
спектором труда, а осмотр прочих торговых
предприятий производится представителем проф-
союза совторгслужащих с привлечением пред-
ставителя хозоргана.
В случае, если при осмотре будут обнаруже-
ны нарушения правил, утвержденных НКТ СССР,
меры для устранения, этих нарушений устана-
вливаются по соглашению между хозорганом и
профсоюзом, а в случае недостижения соглаше-
ния •—■ в порядке предписания инспектора труда.
2. Инспекция труда в порядке, установленном
законодательством союзных республик, должна
принимать участие в работе управлений строи-
тельного контроля (или соответствующих им ор-
ганов) при рассмотрении ими проектов строи-
тельства хозорганов, специально предназначен-
ного для устройства торговых помещений.
3.
 
В отношении существующих торговых
предприятий органы профсоюза совторгслужащих
заключают ежегодно с хозорганами специальные
соглашения о порядке и сроках постепенного
осуществления тех требований устройства и обо-
рудования, которые не могут быть осуществле-
ны немедленно (пункт «б» ст. 38 правил, утвер-
жденных НКТ СССР). В частности, в соглаше-
ниях, подлежащих заключению в 1928 г., должны
быть предусмотрены как мероприятия, подлежа-
щие осуществлению в строительном сезоне
1928 г., так и мероприятия, которые должны быть
учтены в финансовых планах на 1928/29 год.
В случае недостижения соглашения вопрос
разрешается инспектором труда.
4. При посещениях торговых . предприятий
органы профсоюза совторгслужащпх и инспекто-
ра труда должны следить за тем, чтобы во всех
без исключения магазинах и складах полностью
проводились те статьи правил, утвержденных
НКТ СССР, которые предусматривают порядок
содержания торговых помещений.
5. Не позднее апреля 1929 года инспектора
труда должны произвести в выборочном поряд-
ке обследование торговых предприятий в целях
проверки и осуществления правил, утвержден-
ных НКТ ССОР, и установления перечня даль-
нейших необходимых мероприятий.
Описок предприятий, подлежащих обследо-
ванию, и сроки обследования должны быть за-
благовременно согласованы отделом охраны тру-
да (или соответствующим ему оргаиом НКТ) ' с
местным органом профсоюза совторгслужащих.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Председ. ЦК Профсоюза СТО СССР Фигатнер.
Зам. Зав. Отд. Охраны Труда Заромский.
. (Т. 5/У— 28 г. № 103).
ПОПРАВКА
В постановлении СНК РСФСР от ЗоАП— 28 г.
о мерах ло ликвидации безработицы лиц на-
чальствующего состава Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, уволенных в долгосрочный от-
пуск, в запас и вовсе от службы («Известия ЦИК
ССОР и ВЦИК» № 89 от 14/ІѴ— 28 г.) *), напечата-
но: «...во исполнение пункта 8 постановления
ЦИК ССОР и СНК ССОР от 22 февраля 1927 года
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и в ознаменование десятилетия...»; следует чи-
тать: «...во исполнение пункта 8 постановления
ЦИК п ОНК СССР от 22 февраля 1928 тода в оз-
наменование десятилетия...».
(Изв. ЦИК 28/ІѴ— 28 г. Л1» 99).
Опубликованы:
Циркуляр НКТ РСФСР от 27 февраля 1928 г.
№ 45 о порядке распределения мест
стажа на 1928 г. (Изв. НКТ 24/Ш— 28 г.
№ 12-13, стр. 204).
— Постановление НКВД и НКТ РСФСР от
30 марта/23 апреля № 128/116 об изменении ин-
струкции НКВД и НКТ РСФОР от 8/ХІІ— 27 г.
№ 440/289 *) «О мероприятиях по борьбе
со стихийными бедствиями», в части,
касающейся оплаты работ, проведенных насе-
лением в порядке трудовой и транспортной по-
винности (Бюл. НКВД 20/ІѴ— 28 г. № 12, стр. 216).
Социальное страхование
ИНСТРУКЦИЯ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ. ПРИ
НКТ СССР ОТ 5 АПРЕЛЯ 1928 г. № 233
о порядке начисления и взыскания пени по взно-
сам на социальное страхование.
На основании ст. 2 постановления ОНК ССОР
от 30 июня 1925 г. «Об ответственности за нару-
шение законов по социальному страхованию»
(Собр. Зак. СССР, 1925 г., № 45, ст. 336 2 ) и
1927 г., № 65, ст. 666) 3 ) п в развитие ст. 30 ин-
струкции Союзного Совета Социального Страхова-
ния при НКТ ССОР от 14 декабря 1927 г. № 433
«О порядке взимания взносов на социальное
страхование» («Изв. НКТ ССОР», 1928 г..
№ 7 —8) 4 ) Союзный Совет Социального Страхо-
вания при НКТ СССР постановил:
1.
  
Начисление пени по взносам на социальное
страхование производится:
а) при получении взносов от страхователя;
б) при определении суммы, подлежащей взы-
сканию со страхователя в принудительном по-
рядке;
в) в конце каждого операционного года.
Примечание. Начисление пени в конце
операционного года производится по лицевым
счетам всех страхователей (в целях выяснения
полной суммы задолженности страхователей
к началу следующего операционного года).
2. Во всех случаях начисления пени последняя
нсчцсляется со всей суммы задолженности по
взносам на социальное ■ страхование, включая
н целевую надбавку на нужды рабочего жилищ-
ного строительства.
3. Пеня исчисляется за все время просрочки
до дня начисления, пени.
При. определении числа дней, за которые сле-
дует начислить пеню, год принимается за 360
дней, а каждый месяц —за 30 дней.
4. При исчислении суммы пени доли копейки
принимаются за целую копейку.
*) См. «Бюл. Ф. п X. 3. № 5—28 г., стр. 227*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8 —25 г.. стр. 24.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51 —27 г., стр. 2116.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8 —28 г., стр. 358.
5. Пеня ло всем суммам взносов, начисленных
начиная с 1 октября 1927 г., независимо от того,
к какому предшествующему периоду относится
данное начисление (напр., по вновь выявленной
заработной плате за предыдущий год), начисляет-
ся за все время просрочки из расчета 0,1% за
каждый день просрочки.
Пример 1. 26 января 1928 г. уплачиваются
взносы с заработной платы, выплаченной в сен-






■ 3 месяца 15 дней = 105 дней.
Размер пени равен 0,1% X 105 = 10,5%.
Пример 2. 17 февраля 1928 г. начислены взно-
сы со вновь выявленной заработной платы, вы-
плаченной в июне 1927 г.
Нормальный срок уплаты —11 июля 1927 г.
Расчет длительности просрочки:
1928— П — 17
1927— VII— 11.
7 — 6
7 месяцев 6 дней == 216 дней.
Размер лени равен 0,1% X 216 = 21,6%.
Примечание. Примерные исчисления,
приведенные в настоящей статье, сделапы
в предположении, что до получения платежа
от страхователей пеня не начислялась.
6. Пеня по задолженности, образовавшейся до
1 октября 1927 г., начисляется согласно следую-
щим правилам:
А. Пеня по всем суммам взносов, начисленных
до 1 сентября 1927 г. (кончая взносами, начислен-
ными на заработную плату, выплаченную в июле
1927 г.), исчисляется следующим образом:
а)
 
определяется количество полных месяцев
и дней, за которые следует начислить пеню; для
этого из даты производства расчета вычитается
дата нормальной уплаты взносов;
б) за полные месяцы, начисляются: за первый
месяц просрочки— 2%, за все последующие —по
3%;
в) за дни сверх полных месяцев начисляет-
ся по 0,1% за день.
Пример. 22 февраля 1928 г. уплачиваются взно-
сы с заработной платы, выплаченной в шоле
1927 г. Нормальный срок уплаты 11 августа
1927 г.
Расчет длительности просрочки:
1928— II — 22
1927 — VIII— 11
6 — 11
6 месяцев 11 дней.
Размер пени равен 2% + 3% X 5 + 1,1% ==
=18,1%.
Б. При начислении пени по задолженности за
сентябрь 1927 г. (по взносам, начисленным на
заработную плату, выплаченную в августе 1927 г.)
надлежит считать за просроченные дни сентября
по 1 /і5% в день, а с 1 октября до дня уплаты
взносов —по 0,1% в день, или по 3% за полный
месяц.
Пример. 17 января 1928 г. уплачиваются взно-
сы, начисленные в сентябре 1927 г. Нормальный
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Следует начислить:
За 19 дней сентября 1927 г. по Ѵі5% —1П % =
1*/і5% = 1,3%.
За 3 месяца 17 дней с 1 октября 1927 г.,
всего за 107 дней по 0,1% — 10,7°/ 0 .
Всего — 12%.
Примечание. Примерные исчисления,
приведенные в настоящей статье, сделаны
в предположении, что до получения платежа
от страхователей пеня не начислялась.
ѵ 7. Никаких перерасчетов по пене, начисленной
на 1 октября 1927 г., в соответствии с информа-
ционно-директивным письмом Цусстраха НКТ
ССОР от 17 сентября 1927 г. № 4/ю~«0 работе
в области финансового учета и составления годо-
вой балансовой отчетности» (онубликовано отдель-
ным изданием), а равно и по пене, взысканноіі в
течение времени с 1 октября 1927 г. до дня вве-
дения в действие настоящей инструкции —не про-
изводится.
8. Учет операций по начислению и взиманию
пени производится в порядке, установленном в
ст.ст. 54 —56 инструкции НКТ СССР от 6 ноября
1927 г. № 313 «О ведении бухгалтерского учета




(Т. 2 7 /IV— 28 г. $ 98).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 5 АПРЕЛЯ 1928 г. № 235
об изменении «Перечня № 1 сезонных и времен-
ных работ, на которые распространяется частич-
ное социальное страхование».
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР по сдано вил:
Раздел III «Перечня № і сезонных и времен-
ных работ, на которые распространяется частич-
ное социальное страхование» (приложение, к
постановлению Союзного Совета Социального
Страхования при НКТ ССОР от 3 марта 1927 г.
Л'? 67 — «Известия НКТ СССР», 1927 г., №№ 14 и
31) *•); изложить в следующей редакции:
Наименование работ









Работы, производимые вре- По II группе
менными чернорабочими из мест-
ного сельского населения: отно-
ска инструментов и реек, изме-
рение уровня и глубины воды,
обслуживание и охрана вре-
менных ' жилищ, сопровождение




(Т. 1/Ѵ— 28 г. № 101).
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—27 г., стр. 612.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 5 МАРТА 1928 г. № 154
о тарифе взносов на социальное страхование для
кино-театров.
На основании п. «ж.» ст. 4 Положения о Со-
юзном Совете Социального Страхования при НКТ
СССР, утвержденного ЦИК и СНК ССОР 6 февра-
ля 1925 г. (Собр. Зак. СССР, 1925 г., № 8, ст. 74),
Союзный Совет Социального Страхования при
іНКТ СССР постановил:
1. Применять к кино-театрам (кинематогра-
фам), в чьем бы ведении они ни находились,
нормальный тариф взновов на социальное стра-
хование, установленный постановлением ЦИК п
СНК СССР от 26 февраля 1925 г. «О тарифе взно-
сов на социальное страхование» (Собр. Зак. СССР,
1925 г., № 14, ст. 107) для учреждений и пред-
приятий I разряда опасности и вредности.
2. Взносы на социальное страхование в раз-
мере, предусмотренном в ст. 1 настоящего поста-
новления, взимаются со всех сумм заработной
платы, выданных после 1 марта 1928 г. (включая
суммы погашения задолженности по заработной
плате за предыдущее время).
Председатель СССО Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Изв. НКТ 3/ІѴ— 28 г. Л? 14, стр. 218).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 5 АПРЕЛЯ 1928 г. № 236
о дополнении списка пищевых предприятий, ра-
ботники которых подлежат обеспечению по вре-
менной нетрудоспособности в случае временного
отстранения от работы вследствие заразных забо-
леваний.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР постановил:
Дополнить список предприятий по обработке,
хранению, продазке или подаче пищевых продз т к-
тов и напитков, работники которых подлежат
обеспечению по временной нетрудоспособности
в случае временного отстранения от работы вслед-
ствие заразных заболеваний (приложение 1 к ст. 1
постановления Союзного Совета Социального
Страхования при НКТ ССОР от 25 авгѵста 1927 г.
№ 282, «Известия НКТ СССР» 1927 г.. № 42) *),
пунктом 7 в следующей редакции:
«7. Предприятия общественного питания (чай-
ные, столовые, пивные, кофейни и т. п.)».
Председатель СССС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
. (Т. 4/Ѵ — 28 г. № 102).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ. ПРИ
НКТ СССР ОТ 5 АПРЕЛЯ 1928 г. № 231
о нераспространении социального страхования
на подростков, работающих в учебно-производ-
ственных мастерских и предприятиях комиссий
по улучшению жизни детей.
На основании постановления ОНК СССР и.
СТО от 28 февраля 1928 г. (протокол № 252,
п. 6/пр/а) Союзный Совет Социального Страхова-
ния при НКТ СССР раз'ясняет:
1. Подростки до 18-летнего возраста, рабо-
тающие в учебно-производственных мастерских
и предприятиях комиссий по улучшению жизни
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.детей при центральных исполнительных коми-
тетах союзных и автономных республик и при
местных исполнительных комитетах, не подле-
жат социальному страхованию.
2. Настоящее раз'яснение вводится в дей-




(Т. 1/Ѵ— 28 г. № 101).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ II СЕССИИ ВЦИК XIII
СОЗЫВА
по докладу Народного Комиссариата Социального
Обеспечения РСФСР о положении социального
обеспечения в РСФСР.
Проводимая в нашей стране советская система
социального обеспечения является одним из важ-
нейших достижений Октябрьской революции. Эта
система, социального обеспечения преследует цель,
в противоположность старому буржуазному по-
рядку, оказания полной государственной помощи
трудящимся, не эксплоатнрующим чужого труда
іі потерявшим трудоспособность, ведя одновре-
менно борьбу со всякого рода паразитизмом и ту-
неядством и ставя своей задачей вернуть в тру-
довую жизнь каждого выбитого из трудовой
нолей.
На пути осуществления этой задачи в области
социального обеспечения за десятилетие суще-
ствования советской власти имеются значитель-
ные достизкения, выражающиеся в увеличении
контингента обеспечиваемых и норм обеспечения.
Равным образом за это время в системе социаль-
ного обеспечения создан целый ряд трудовых об-
щественных организаций, содействующих возвра-
щению инвалидов к трудовой жизни.
Социальное обеспечение, 'как один из необхо-
димых факторов переустройства социального бы-
та трудящихся, долягно .занять одно из важней-
ших мест в строительстве социалистического
общества.
Развитие социального обеспечения зависит
главным образом от экономического состояния
страны: только по мере роста народного хозяй-
ства республики представляется возможным дело
•социального обеспечения расширить соответствен-
но с увеличением материальных и культурных
потребностей населения.
Манифест Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза ССР от 15 октября 1927 г. ') об уве-
личении средств на оказание помощи основным
контйнгентам социального обеспечения и об обес-
печении престарелых из числа маломощного кре-
стьянства укрепляет базу для разрешения задач,
поставленных советской властью в области обес-
печения трудящихся.
Однако, на ряду с достижениями за последние
годы в развитии дела, государственного обеспече-
ния в основных его видах (иенсионирование, тру-
довое устройство и т. п.). с ростом и укреплением
общественных организаций в системе социаль-
ного' обеспечения необходимо признать, что до-
стигнутые успехи являются еще недостаточными.
■Одобряя работу Народного Комиссариата Со-
циального Обеспечения, в целях дальнейшего раз-
вития дела социального обеспечения, Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет п о-
с т а и о в л я е т:
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» А'» 43 —27 г.. стр. 1749.
1.
 
Признать, что дальнейшее развитие социалі.г
ного обеспечения должно предусматривать:
1) более полный охват в ближайшие годы пря-
мым и государственным обеспечением (пенсио-
нирование, помещение в учреждения социального
обеспечения) нуждающихся в нем военных инва-




вовлечение инвалидов последующих групп
(IV —VI) в кооперацию и трудовое устройство, в
частности в порядке размещения на соответ-
ствующие работы в государственных и обществен-
ных учреждениях и предприятиях;
3) улучшение положения инвалидов войны пу-
тем постепенного увеличения норм пенсий, в пер-
вую очередь в отставших районах, и путем введе-
ния семейных надбавок;
^) развертывание мероприятий по борьбе с ни-
щенством, беспризорностью и проституцией пу-
тем организации трудовых колоний и т. п. учре-
ждений, с отпуском средств на эту цель по госу-
дарственному и местному бюджетам.
2. Поручить Президиуму Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совету
Народных Комиссаров РСФСР разработать вопрос
о практическом осуществлении постановления
Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР от 15 октября 1927 года об обеспечении за
счет государства лиц престарелого возраста из
маломощного крестьянства.
3. Отмечая положительный опыт работы На-
родного Комиссариата Социального Обеспечения
РСФСР в области переобучения и обуче-
ния инвалидов войны и значительную в ней
потребность, признать необходимым дальнейшее
его расширение и улучшение учебного дела и до-
оборудование существующих профессиональных
шкап -Народного Комиссариата Социального Обес-
печения РСФСР. ;
4. Констатируя большую нужду в обеспечении
инвалидов войны протезной помощью, признать
необходимым:
а) увеличение выработки протезов;
б) расширение типов рабочих протезов;
в) расширение протезных мастерских;
г) усиление ассигнований на эту цель;
д) улучшение качества, протезов.
5. Предлояшть Народному Комиссариату Здра-
воохранения провести необходимые мероприятия
по обеспечению инвалидов войны медицинской
помощью в учреждениях для долечивания и вос-
становления трудоспособности, а также коечноіі
помощью в лечебных заведениях для 1 нервно- н
душевнобольных, обратив особое внимание на
предоставление специальных видов лечения и
усилив санаторно-курортную помощь.
о. Учитывая недостаточность сети учреждении
социального обеспечения и их неудовлетворитель-
ное состояние, поручить местным советам при-
нять меры к улучшению состояния существую-
щих учреждений, их капитальному ремонту л в
необходимых случаях — к расширению сети учре-
ждений для инвалидов войны, престарелых и без-
домных .
7. Имея в виду особенно большое число ну-
ждающихся в обеспечении в деревне, считать не-
обходимым проведение ряда мероприятий, обес-
печивающих хозяйственное восстановление и кол-
лективизацию хозяйств инвалидов войны из числа
бедноты и маломощных крестьян, для чего пору-
чить Совету Народных Комиссаров РСФСР в бли-
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приятия по их устройству, преимущественно на
принципах коллективизации.
&. Учитывая, что крестьянские общества
взаимопомощи на основе самодеятельности бед-
пяцко-середняцких масс содействуют осуществле-
нию мероприятий советской власти в деревне,
направленных к укреплению союза бедняков
г середняками и защите маломощных от эксплоа-
тации кулацкой частью деревня, внедряя при
этом среди крестьянства первичные формы кол-
лективизации (общественная запашка, артельный
труд на предприятиях, содействие и непосред-
ственная организация коллективов и т. п.) и во-
влекая в кооперирование широкие массы; что
крестьянские общества взаимопомощи выполняют
работу по организации непосредственной помощи
деревенской бедноте, инвалидам войны и семьям
погибших на фронтах и впавшим в нужду серед-
някам, в целях поднятия их хозяйств, и пред-
упреждают этим развитие в деревне нищенства
и беспризорности. — признать необходимым уси-
ление внимания к их работе в этом направлении
г. дальнейшем.
Предложить центральным исполнительным ко-
митетам автономных республик, краевым и
об ластным исполнительным комитетам принять
меры к укреплению деятельности организаций
крестьянской взаимопомощи, оказывая им необхо-
димое организационное содействие и материаль-
ную и финансовую поддержку, в частности обес-
печить выделение необходимых земельных участ-
ков для общественных запашек и ускорение
проведения ряда других экономических меро-
приятий, предусмотренных постановлениями пра-
вительства РСФСР.
Для дальнейшего развития хозяйственно-про-
изводственной деятельности низовых крестьян-
ских обществ взаимопомощи в направлении
обслуживания нужд деревенской бедноты считать
необходимым усиление кредитования пх на эту
Цель.
9. Учитывая крупное значение кооперации
инвалидов, дающей возмоягноеть инвалидам на
началах широкой самодеятельности и инициа-
тивы улучшать свое материальное положение и
принимать участие в хозяйственном строительстве
страны, поручить Совету Народных Комиссаров
РСФСР обеспечить дальнейшее развитие коопе-
рации инвалидов путем включения ее в планы
нейтрализованного снабягения, допущения уча-
стия в заготовках п обработке некоторых видов
сырья, финансирования, кредитования и предоста-
вления соответствующих преимуществ и льгот.
Предложить центральным исполнительным коми-
тетам автономных республик, краевым, област-
ным п губернских исполнительным комитетам
оказывать необходимую поддержку и материаль-
ную помощь в деле дальнейшего укрепления и
развития кооперации инвалидов.
10.' Признать необходимым всемерно усилить
работу по организации, трудовому устройству и
культурно-политическому воспитанию слепых и
глухонемых, для чего предлояшть местным сове-
там принять меры к укреплению местных орга-
низаций слепых и глухонемых путем финансиро-
вания и поддержки их работы, привлечения к их
делу общественного внимания, создания лучших
условий для обучения слепых и глухонемых, их
кооперирования и обеспечения наиболее нетрудо-
способной части их (пенсионирование. устройство
в инвалидные дома н т. д.).
И. Учитывая, что источники средств Всерос-
сийского комитета помощи инвалидам войны,
больным, раненым и демобилизованным красно-
армейцам и семьям лиц, погибших на войне, и его
местных органов в настоящее время недостаточны
И не имеют постоянного характера, — предло-
жить всем краевым, областных, губернским и
окружным исполнительным комитетам уделить
больше внимания их работе путем предоставле-
ния им различных льгот и преимуществ, способ-
ствующих наибольшему изысканию средств, и
путем привлечения широкой советской обще-
ственности.
12. В связи с неравномерностью распределения
инвалидов войны по отдельным районам и неоди-
наковой мощностью местных бюдясетов, в целях
лучшего регулирования дела социального обес-
печения со стороны Народного Комиссариата Со-
циального Обеспечения, считать необходимым
распределение ассигнований государственного бю-
джета, в возмещение расходов по ненсионирова-
нию местным бюдягетам. производить с учетом
количества нуждающихся в помощи инвалидов и
мощности отдельных местных бюджетов с одно-
временным увеличением ассигнований на эту
цель. В соответствии с этим поручить Совету
Народных Комиссаров внести на утверждение
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета проект соответствующего изменения
примечания к ст. 110 Полоясения о местных фи-
нансах и войти с ходатайством в союзные
органы о соответствующем изменении Положения
о местных финансах Союза ССР.
13. В виду расширения работы органов соци-
ального обеспечения и в целях придания боль-
шего единообразия системе органов социального
обеспечения, признать необходимым восстановле-
ние самостоятельности органов социального обес-
печения в автономных республиках, областях и
уездах в виде отделов или уполномоченных,
в зависимости от об'ема тработы.
Сессия Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета, выражает твердую уверенность
в том. что усиление общественного внимания
к делу социального обеспечения и усиление дея-
тельности общественных организаций в этом на-
правлении будут содействовать скорейшему изжи-
ванию тяжелых последствий империалистической
и граягданской войн и переяштков старого строя.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 6 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 26/ІѴ— 28 г. № 97).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о приравнении педагогического и инструкторско-
го персонала учреждений для трудно-воспитуе-
мых детей и подростков в отношении обеспече-
ния к преподавателям рабочих факультетов.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
' 1. Заведующие, преподаватели, инструктора
по труду и воспитатели учреждений для трудно-
воспитуемых детей и подростков в отношении
обеспечения за выслугу лет приравниваются к
преподавателям рабочих факультетов (ст.ст. 17,
18 и 19 Пополнения о преподавателях рабочих
факультетов (Собр. Узак. 1924 г., № 57, ст. 507).
2. Поручить Народному Комиссариату Просве-
щения по соглашению с Народным Комиссариа-
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Внутренних Дел, Народным Комиссариатом Фи-
нансов, Всесоюзным Центральным Советом' Про-
фессиональных Союзов издать инструкцию о
применении настоящего постановления.
Зам. Председателя СНК РСФСР А.' Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Омольянинов.
Москва, Кремль, 14 апреля 1928 года.
(Изв. ЦИК 29/ІѴ — 28 г. № 100).
Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст.ст. 6 и 15 положения о государ-
ственных подрядах и поставках.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Внести следующие изменения в положение
о государственных подрядах и поставках (Собр.
Зак. Союза. ССР 1927 г., № 28, ст. 292 ^:
1. Дополнить ст. 6 примечанием следующего
содерягания:
«Примечай п е. В порядке законодатель-
ства союзных республик могут быть устана-
вливаемы и другие, кроме перечисленных в
настоящей статье, случаи, когда допускается
сдача подрядов и поставок без публичных
торгов».
; 2. Примечание к ст. 15 пзлояшть в следующей
редакции:
«Примечание. В порядке законода-
тельства союзных республик от обязательного
представления залога могут быть оевобоягдае-
мы кооперативные организации, не указанные
в настоящей статье, а также общественные
организации (крестьянские общества взаимо-
помощи, комитеты незаможных селян и т. п.)».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 17 марта 1923 г.
(С. 3. С. П /IV— 28 г. № 19, ст. 160).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении правил от 14 декабря 1926 года о
производстве публичных торгов по продаже
имущества, находящегося в ведении учреждений
Союза ССР и предприятий общесоюзного зна-
чения.
"Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Внести следующие изменения в правила от
14 декабря 1926 года о производстве публичных
торгов по продаясе имущества, находящегося в
ведении учреясденнй Союза ССР и предприятий
общесоюзного значения (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г., № 1, ст. 9) 2 ):
1. Статью 2 излояшть в следующей редакции:
«2. На предназначаемое к продаже с торгов
имущество органом, в ведении которого оно на-
ходится, составляется опись с обозначением в
ней рыночной, балансовой и балансовой с учетом
*) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 20—27 г,, стр. 1012.
= ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3 —27 г., стр. 92.
Опубликовано:
Постановление Союзного Совета Соц. Страх.
прп НКТ СССР от 5 марта 1928 г. № 200 о до-
полнении списка у ч р е ж д е н и й, п р е д-
приятии п организаций, на которые
р а с и р о с т р а н я е т ся льготны й т а р и ф
взносов на соцстрах (Т. 11/ІѴ —2ь г.
№ 86).
гражданский процесс
износа оценок предметов, предназначенных к
продайте. В описи указывается также цена, с
которой будут начаты торги, при чем последняя
не должна превышать средне-оптовых цен на
соответствующие предметы в торгующих ими в




Статью 4 пзлояшть в следующей редак-
ции;
«4. Орган, разрешающий - отчуждение, уста-
навливает, с соблюдением ст. 2 настоящих пра-
вил, цену, с которой должны начаться торги».
3. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«5 Орган, производящий продажу, обязан не
позже чем за семь дней об'явить о предстоя-
щих торгах путем публикации, с указанием в
ней круга лиц, допускаемых к участию в торгах.
На первые торги, а если первые торги не
состоятся по причине, указанной в п. «а» ст. 20,
то и на вторые торги —допускаются лишь пред-
ставители государственных учреяздений и пред-
приятий, смешанных акционерных обществ, ко-
оперативных организаций н организаций проле-
тарской общественности (торгн с ограниченным
кругом участников).
В случае, если первые торги не состоятся по
причинам, указанным в п.п. «б» и «в» ст. 20. а
равно в случае, если не состоятся указанные в
настоящей статье вторые торги, — к участию в
последующих торгах (ст. 21) допускаются все
желающие (торги с неограниченным кругом
участников)».
4. Статью 20 излояшть в след5чощей редак-
ции:
«20. Первые торгн, а равно вторые торги с
ограниченным кругом участников (ст. 5) при-
знаются несостоявшимися:
а) если не явится ни один представитель от
указанных во второй части ст. 5 учреяедепиіі.
предприятий и организаций;
б) если ни один из явившихся на торги,
представителей указанных во второй части ст. 5
учреждений, предприятий и организаций не
выразит согласия оставить за собой продавае-




если по окончании торгов покупатель не
внесет в срок причитающихся с него платежей».
5. Добавить статью 20-а следующего содер-
жания:
«20-а. Вторые торги с неограниченным кру-
гом участников (ст. 5), а равно третьи торги
считаются несостоявшимися:
а) если на торги явится не более одного
лица;
б) если никто из явившихся не сделает над-
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в) в случае, предусмотренном в п. «в» ст. 20».
0. Статью 21 изложить в следующей редак-
ции:
«21. Если первые торги или вторые торги с
ограниченным кругом участников (ст. 5) не со-
стоятся, то орган, продающий имущество, на-
значает новые торги не ранее, чем через неделю
после несостоявшихся. Новые торгн произво
дятся с соблюднпем настоящих правил».
7. Статью 22 изложить в следующей редак-
ции:
«22. Если вторые торги с неограниченным
кругом участников (ст. 5) или третьи торги не
состоятся, то органу, в ведении которого состо-
ит продаваемое имущество, предоставляется
право реализовать его другими законными спо-
собами по своему усмотрению. Однако, если на
продажу имущества согласно вышеназванному
постановлению Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
СГР требуется предварительное разрешение, то
цена, ниже которой оно не может быть продано,
должна быть вновь установлена органом, от ко-
торого зависит выдача указанного разрешения».
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 марта 1928 г.
(С. 3. С. 7 /IV— 28 Г. № 18, СТ. 155). ■
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении ст. 94 устава железных дорог Союза
ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР п о-
становляет:
Изложить ст. 94 устава яселезных дорог Сою-
за ССР, утвержденного Советом Народных Комис-
саров Союза СОР 24 мая 1927 года (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г. № 30, ст. 308) *), в следующей
редакции:
«94. Если относительно невостребованного гру-
за (ст. 93) в течение шестидесяти дней со дня
его выгрузки или, в подлежащих случаях, со дня
подачи вагона под выгрузку - не последует со
стороны отправителя никакого распоряясения, а
получатель не явится за грузом, то невостребо-
ванный груз назначается в продажу с публично-
го торга. Публичный торг производится по прави-
лам, издаваемым Центральным Комитетом по
Перевозкам. В случае, если груз на первых иди
вторых торгах не будет продан или означенные
торги не состоятся, то он может быть по усмотре-
нию правления железной дороги передан государ-
ственным и кооперативным торговым организа-
циям для продажи на комиссионных началах.
Правила продажи невостребованного груза озна-
ченными организациями утверждаются Централь-
ным Комитетом по Перевозкам.
Вырученные от продажи деньги за удержа-
нием всех означенных в ст. 88 платежей и сбо-
ров, а.такяге наложенного платежа, выдаются: по
именной отправке —отправителю, а по предъяви-
тельской отправке — деряіателю дубликата на-
кладной.
Если в течение года со дня продажи никто
не пред'явит своих прав на эти деньги, то тако-
вые поступают в доход казны по смете Народ-
ного Комиссариата Путей Сообщения.
Примечание. Правилами о публичных
торгах, в частности, должно быть предусмотре-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1089.
но. что: 1) на первых торгах могут принимать
участие только государственные учреждения
и предприятия, смешанные акционерные обще-
ства, кооперативные организации и организации
пролетарской общественности; 2) цены, с кото-
рых начинаются торги, не должны превышать
средне-оптовых цен на те яге предметы в тор-
гующих ими в данном районе государственных
предприятиях и кооперативных организациях;
3) если на первые торги явится в качестве по-
купателя представитель только одного из
указанных в п. 1 учреждений, предприятий и
организаций и выразит желание оставить за
его доверителем все назначенные в торги пред-
меты пли часть их по ценам, с которых
должны начаться торги, то железная дорога
обязана передать означенные предметы этому
покупателю по внесении им платы в устано-
вленные теми же правилами сроки».
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 марта 1928 г.
(С. 3. О. 11/ІѴ— 28 г. № 19, ст. 100).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об артелях ответственного труда.
В отмену постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 18 ноября 1924 года
о порядке утверждения уставов и регистрации
артелей ответственного труда (Собр. Зак. Союза
СОР 1924 г., № 26, ст. 228) Совет Народных Ко-
миссаров Союза СОР постановляет:
Учрежденпе и функционирование артелей от-
ветственного труда может иметь место лишь в
тех республиках, законодательством которых
это разрешено, й не иначе, как с соблюдением
условий, установленных последним.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 20 февраля 1928 г.
(С. 3. С. 3/ІѴ — 28 г. № 17, ст. 148).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об усыновлении иностранными гражданами детей
граждан Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и




Дополнить положение о союзном граждане
стве от 29 октября 1924 года (Собр. Зак. Союза
ССР 1924 г. № 23, ст. 202) ст. О 1 следующего со-
держания:
«б 1 . Дети граждан Союза ССР, усыновленные
иностранными гражданами (подданными), сохра-
няют гражданство Союза ССР до достінкения ими
совершеннолетия. По достижении совершенноле-
тия выход их из гражданства Союза ССР может
последовать в упрощенном порядке».
2. Предложить центральным исполнительным
комитетам союзных республик дополнить кодексы
законов о браке, семье и опеке постановлениями,
предусматривающими возможность усыновления
детей граждан Союза ССР иностранными гражда-
нами (подданными), проживающими на террито-
рии Союза ССР, при соблюдении установленных
в этих кодексах норм и, кроме того, при обяза-
тельном получении в каждом отдельном случае
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ского, окружного или соответствующего им испол-
нительного комитета .
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 21 марта 1928 г.
(С. 3. С. 11 /IV— 28 г. № 19, ст. 162).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении ст. 101 Гражданского Кодекса
РСФСР примечанием 1.
На основании ст. 2 постановления 2-й сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения коде-
ксов (Собр. Узак. 1923 г., № 54, ст. 530) Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
п о и л яю т:
1.
  
Дополнить ст. 101 Граяіданского Кодекса
РСФСР примечанием 1 следующего содерягашш:
«И р и м е ч а н и е г. Претензии потерпев-
ших, членов их семей или органов социаль-
ного страхования в порядке регресса ('ст. 413,
ч. 2 и ст. 414 Граяеданского Кодекса РСФСР)
по вознаграждению за увечье или смерть, как
в виде повременных платежей, так и в слу-
чаях ликвидации предприятий, в виде сумм,
капитализированных согласно специальных з.а-
. конов, приравниваются в отношении очеред-
ности удовлетворения к претензиям по зара-
ботной плате, алиментам и социальному стра-
хованию».
2. Считать ныне действующее примечание 1 к
ст. 101 — примечанием 2, а примечание 2 к ст.
1()1 — примечанием 3.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль. 13 апреля 1928 года.
(Изв. ЦИК 29/ІѴ— 28 г. № 100).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 28 МАРТА 1928 г.
№ 120
об удлинении сроков договоров о праве застройки.
Краевым, Областным и Губернским
Отделам Коммунального (Местного)
Хозяйства.
Копия: У и р а в л е н и я м К о м м у н а л ь-
н о г о Хозяйства Автономных Рес-
публик.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 15 нюня
1927 г. «О мерах содействия строительству рабо-
чих жилищ» («С. 3.» за 1927 г., № 36, ст. 369) *)
установлены удлиненные сроки кредитования
рабочего жилищного строительства: для камен-
ных строений —от 50 до 60 лет, для смешанных
строений —от 40 до 55 лет и для деревянных
строений —от 30 до 45 лет, с понижением этих
сроков на одну треть в случаях выдачи ссуд на
достройку, пристройку и надстройку строений.
] ) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 30—27 Г, стр. 1177.'
Новые сроки кредитования применяются и к тем
ссудам, которые были выданы до установления
этих новых сроков. В связи с этим, Центральным
Банком Коммунального Хозяйства и Жилищного
Строительства проводится в настоящее Время
кампания по перезаключению договоров о выдаче
ссуд, в соответствии с новыми сроками кредито-
вания.
Необходимым условием удлинения сроков
кредитования является в отношении рабочих
жилищно-строительных кооперативных товари-
ществ, а такяіе государственных и кооперативных
учреждений н предприятий, строящих рабочие
жилища на. началах права застройки, соответ-
ственное удлинение сроков договоров о праве за-
стройки. Без удлинения сроков договоров о праве
застройки не могут быть пересмотрены договоры
о выдаче ссуд, так как возврат выданных иуд
обеспечивается залогом права застройки. Это
сообрамгение побудило ВЦИК и СНК РСФСР
постановлением от 21 ноября 1927 г. («С. У.»
1927 г., № 117, ст. 797) ') изменить редакцию
ст. 71 Гражданского Код. в смысле удлинении
сроков права застройки. Однако, по имеющимся
сведениям, в местной практике не везде приз-
нается обязательным продление в соответствии
с новыми сроками договоров о праве застройки,
заключенных с рабочими жилищно-строительными
кооперативными товариществами и государствен-
ными и кооперативными предприятиями и учре-
ждениями до изменения редакции ст. 71 Граждан-
ского Кодекса. Этим создается припятствие к пе-
резаключению, договоров указанных категория
-застройщиков о Цекомбанком о выдаче ссуд.
Вследствие изложенного Народный Комисса-
риат Внутренних Дел раз'ясняет, что сроки нра-
ва застройки, установленные последней редак-
цией ст. 71 Граясданского Кодекса (постановление
ВЦИК и СНК от 21 ноября 1927 г.), доляшы бить
предоставлены рабочим жилищно-строительным
кооперативным товариществам и государствен-
ным и кооперативным учрея«дениям и предприя-
тиям; заключившим договоры о праве застройки
До издания указанного постановления ВЦИК
и СНК от 21 ноября 1927 г., поскольку пере-
численные организации пользуются долгосрочным:
кредитованием из Цекомбанка.
В целях успешного проведения Цекомбанком
кампании по перезаключению договоров с выше-
перечисленными категориями застройщиков о
выдаче ссуды, НКВД предлагает по заявлениям
указанных застройщиков без промедления удли-
нять срок договоров о праве застройки в соот-
ветствии с новой редакцией ст. 71 Граясданского
Кодекса. Удлинение сроков договоров о прав!
застройки моягет быть произведено без перезй
ключения договоров путем учинения соответ-
ствующей надписи на них. При этом необходимо
обратить особое внимание на спешность настой
щего мероприятия.
Настоящий циркуляр сообщите для рукови і-
ства подведомственным вам коммунальным орга-
нам.
Наркомвнудел РСФСР Толмачев.
Зам. Нач. Гл. Упр. Ком. Хоз. Царев.
(Бюл. НКВД 20/ІѴ— 28 г.-№ 12. стр. 220).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о распространении постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 29 июля 1927 года
о материальной ответственности торговых служа-
щих государственных и кооперативных пред-
приятий, учреждений и складов на служащих
кредитных учреждений.




Распространить постановление Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 29 июля 1927 года
о материальной ответственности торговых слу-
жащих государственных и і кооперативных пред-
приятий, учреждений и складов, под ответствен-
ность которых вверяются имущественные цен-
ности (С. У. 1927 г., № 77, ст. 527) *), на те кате-
гории служащих государственных и кооператив-
ных кредитных учреждений, под ответствен-
ность которых вверяются имущественные
(товарные или денежные) ценности, а именно:
на заведывающих складами, заведывающях кла-
довыми и кассиров.
2. К государственным и кооперативным кре-
дитным учреждениям в отношении ответствен-
ности служащих приравниваются также: кредит-
ные учреждения, организованные в форме сме-
шанных акционерных обществ с участием госу-
дарственного капитала в размере не менее
50 процентов; учреждения сельскохозяйственного
кредита и коммунальные ломбарды.
3.
 
Поручить Народному Комиссариату Труда
РСФСР внести соответствующие дополнения в
изданные на основании ст. 4 вышеуказанного
постановления Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 29 июля 1927 года правила о возмеще-
нии ущерба, нанесенного имуществу нанимателя
торговыми служащими.
•Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР Смолъяшшов.
Москва, Кремль, 20 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 5/Ѵ— 28 г. № 103).
ИНСТРУКЦИЯ НКЗ, НКЮ И НКТОРГА РСФСР
ОТ 28 МАРТА 1928 г.
о порядке отчуждения и регистрации тракторов.
1. Регистрации подлежат все тракторы незави-
симо от того, в чьем распоряжении они нахо-
дятся и для каких работ они используются, за
исключением тракторов:
а) находящихся на складах снабжающих орга-
низаций и
б) находящихся в распоряжении Военведа и
используемых им для военных надобностей.
Примечание. Тракторы, принадлежа-
щие Военведу и используемые для различных
сельскохозяйственных, лесных, дорожных,
транспортных и др. работ, а также для приведе-
ния в действие различных механических уста-
новок, подлежат регистрации на общих осно-
ваниях.
2. Регистрация тракторов производится уезд-
ными и районными земельными управлениями.
3. По получении на месте настоящей инструк-
ции земельные управления должны через по-
средство местных трактороснабжающих организа-
ций собрать сведения о владельцах и местонахо-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г., стр. 1381.
ждении всех имеющихся в данном уезде (районе)
тракторов.
4. По получении указанных в и. 3 сведений
земуправления составляют точный календарный
план проведения регистрации тракторов н в соот-
ветствии с этим планом рассылают тракторовла-
дельцам повестки о дне явки на регистрацию
тракторов.
Примечание. Повестки о дне явки на
регистрацию должны быть разосланы заблаго-
временно и, во всяком случае, не позднее
чем за 7 дней и должны быть вручены под
расписку с отметкой о времени вручения
адресату.
5. Календарный план явки гракторовладель-
цев на регистрацию с указанием времени и места
явки должен быть разослан всем сельским, кан-
тонным, аульным и соответствующим советам, на
которые возлагается наблюдение за своевремен-
ностью явки тракторовладельцев на регистрацию
и проверкой выполнения тракторовладельцамп
правил о регистрации (п. п. 7 и 8).
6. Одновременно с повестками всем тракторо-
владельцам должны быть разосланы бланки за-
явлений по прилагаемой форме, каковые запол-
няются и подписываются тракторовладельцамп и
затем заверяются обелуяшвающим данный уезд
(район) инструктором по тракторному делу или
участковым агрономом.
7. В указанный в повестке день транторовла-
д ельцы обязаны явиться в назначенный пункт,
имея на руках документ, удостоверяющий при-
надлежность трактора данному владельцу, а так-
же заполненное и заверенное заявление о реги-
страции (п. 6). На основании этих данных
земуправление заполняет соответствующие раз-
делы удостоверения о регистрации и выдаеч
последние за надлежащими подписями, особым
номером и печатью под расписку на руки вла-
дельцу трактора. "
8. Регистрация и выдача удостоверений на
тракторы, отпускаемые снабжающими организа-
циями непосредственно потребителям, должны
производиться соответствующими з.емулравле-т
нпями в установленном выше порядке на осно-
вании заявления о регистрации (п. с), бланк
которого подлежит высылке приобретателю трак-
тора одновременно с выпиской постановления
тракторной комиссии об удовлетворении заявки
на трактор.
9. Удостоверения о регистрации подлежат вы-
даче на каждый отдельный трактор, при чем чтя
удостоверения должны иметь свой особый поряд-
ковый помер из числа забронированных за дан-
ным уездом (районом).
Примечание. Порядковая нумерация
удостоверений на тракторы устанавливается
единая для всей РСФрР, при чем номера удо-
стоверений за теми пли иными губерниями,
областями и автономными республиками бро-
нируются Наркомземом РСФСР, а за уездами,
округами и кантонами — соответствующими
губ-, обл-, крайзему правлениями и наркомзе-
мами автономных республик.
10. Выданные земуправлепиямн удостовере-
ния о регистрации должны служить в дальней-
шем документом, удостоверяющим принадлеж-
ность трактора тому или иному владельцу и
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П. В случае переброски трактора в другой
уезд (район) на срок более 3 месяцев, владелец
трактора обязан представить имеющееся реги-
страционное удостоверение на трактор для отмет-




Указанная выше регистрация тракторов
должна быть закончена к 1 мая 1928 г.
13. После проведения в данном районе реги-
страция тракторов, отпуск запасных частей и
нефтепродуктов для тракторов, а равно приемка
тракторов в ремонтные мастерские для испра-
вления повреждений должны производиться не
иначе, как по пред'явлении вышеуказанного
удостоверения, на котором должна быть сделана
пометка о произведенном крупном и среднем ре-
монте трактора и смене важных частей.
Примечание. Записи о произведенном
ремонте должны быть сделаны с точным ука-
занием места, времени, характера и стоимо-
сти (ремонта и скреплены подписью заведую-
щего мастерской или его помощника, или же
группового инструктора.
14. В случае утери удостоверения, владелец
трактора обязан немедленно сообщить об этом
в письменном виде в то земуправление, в котором
зарегистрирован трактор, и внести в кассу зем-
управления два (2) рубля на оплату расходов по
публикации о потере и на покрытие почтовых
расходов по пересылке дубликата.
15. Земуправление, на основании письменного
заявления тракторовладельца об утере удостове-
рения и по проверке сведений по имеющимся
в делах земуправления материалам, делает пу-
бликацию об утере в местном официальном
органе и выдает заявителю письменную справку
•о принадлежности трактора данному владельцу.
16. Оправка может служить документом, удо-
стоверяющим право данного владельца на экспло-
атацию трактора, только на срок не более 2 ме-
сяцев, после чего она должна быть обменена
-земуправлением на дубликат удостоверения.
Примечание/ В случае отсутствия в
земуправленин дубликата, на справке должна
быть сделана надпись об отсрочке.
" 17.. Владельцы — потребители тракторов, же-
лающие продать принадлежащие им тракторы,
обязаны Подать о том заявление в земельное
управление, в котором зарегистрирован трактор,
с приложением: а) договора на продажу трактора
(с точным указанием— кому и на каких условиях
продается машина) и б) заполненного и заверен-
ного надлежащим образом заявления покупателя
трактора по вышеуказанной форме (пункт 6).
Примечание. Отчуждение тракторов,
владельцы которых имеют на руках только
справки, указанные в п.п. 15 и 16, впредь до
получения подлинного удостоверения или ду-
бликата, —не допускгЙтся.
18. В случае, если покупателем трактора
является частное лицо (физическое или юридиче-
ское), земуправлению предоставляется право в
течение месячного срока по получении вышеука-
занных документов (пункт 17) или заявить о
своем согласии приобрести продаваемый трактор
или же представить согласие третьего лица (ор-
ганизации) на его приобретение.
19. В случае отказа земельного управления
от приобретения трактора, а равно при непред-
ставлении им - согласия третьего лица на эту
покупку, земуправление по истечении месячного
срока по представлении договора должно зареги-
стрировать последний и сделать соответствую-
щие записи в имеющемся при тракторе удостове-
рении, которое подлежит передаче новому вла-
дельцу машины.
20. В тех случаях, когда покупателем перепро-
даваемого трактора является государственное
'предприятие, или учреждение, или кооперативная
организация, в частности сельскохозяйственные
коллективы (коммуна, с.-х. артель или товари-
щество по общественной обработке земли, ма-
гіГинное, мелиоративное пли другое товарище-
ство), земельное управление не в праве отказать
в регистрации представленного договора «о_б от-
чуждении трактора», при чем эта регистрация
должна быть произведена в течение 7 дней по
правилам, изложенным в. настоящей инструкции.
21. В случае возникновения между продавцом
и покупателем трактора разногласий по вопросу
об оценке машины, таковая (цена), а также и
условия расчета устанавливаются местной трак-
торной комиссией из расчета существующих рас-
ценок на тракторы, с учетом расходов по до-
ставке машины и процентов за рассрочку пла-
тежа, и в зависимости от степени изношенности
машины и наличия при ней запасных частей, ин-
струмента и т. п.
Примечание. Цены на перепродавае-
мые тракторы ни в коем случае не могут пре-
вышать установленных продажных цен на
тракторы, отпускаемые со складов снабжаю-
щих организаций.
22. Неработоспособные тракторы подлежат ре-
гистрации в общем порядке, установленном на-
стоящей инструкцией, при чем земуправления
должны вести учет тракторов, пришедших в пол-
ную негодность.
23. Отчуждение неработоспособных тракторов
производится в порядке, предусмотренном п.п. 17.
18, 19, 20, 21, 24 я 25 настоящей инструкции.
24. При обращении взыскания на трактор, при-
надлежащий должнику, органы, производящие
взыскание, обязаны направить извещение об этом
в местное земуправление, которому в этих слу-
чаях предоставляется право в течение месячного
срока приобрести трактор или же представить
согласие на покупку трактора третьего лица-
организации из числа предусмотренных пунктом
20 настоящей инструкции.
Примечание. Отчуждение трактора в
этом случае производится по цене, устанавли-
ваемой в порядке пункта 21 настоящей ин-
струкции.
25. Органы, производящие взыскание, могут
назначить и произвести продажу трактора с пуб-
личных торгов лишь в случае отказа земельного
управления от приобретения трактора, а равно
при непредставлении им согласия третьего лица
на эту покупку.
26. За нарушение правил настоящей инструк-
ции на владельцев тракторов уездными (окруж-
ными) административными отделами —цо пред-
ставлению уездных (окружных) земуправлений
—может быть наложено административное взы-
скание в виде штрафа до пятидесяти (50) рублей
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ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 30 МАРТА 1928 г.
№ 124
о порядке регистрации актов прекращения брака
органами ЗАГС.
К р а.а в ы.м, Областным и Губернским
Административным Отделам.
Копия: НКВД Автономных ' Реслу-
б л и к.
Народный Комиссариат Внутренних Дел в от-
мену Циркуляров 1927 Г. №№ 97 И 244 («ВюлЛ.
ПКІЗД» — 1927 г., №№7 и 19) *) о порядке реги-




Органы ЗАГС обязаны производить реги-
( трацпю прекращения брака как по обоюдному
согласию супругов, так п по одностороннему
желанию кого-либо из них.
2) Заявления о прекращении брака делаются
в устной или письменной форме в волостные,
районные, городские, уездные окружные, губерн-
ские и областные (авт. обл.) органы ЗАГС по
месту жительства супругов или одного из них.
3) При заявлении о прекращении брака супру-
гами или одним из них должны быть пред-
ставлены документы, удостоверяющие личность
(удостоверение личности, выданное милицией,
виком или сельсоветом, или учетно-воинский
документ, или удостоверение с места службы или
работы, или профсоюзная книжка, или удостове-
рение домоуправления и т. п.), п свидетельство
о браке.
4) При отсутствии свидетельства о браке за-
явитель должен дать сведения о месте и времени
заключения брака с принятием на себя ответст-
венности по ст. 88 УК за правильность даваемых
сведений.
5) Указанные в п. 4 сведения вносятся в графу
<особых отметок», где и указывается, что ст. 88
УК заявителю об'явлена.
6) При расторжении брака по обоюдному со-
гласию ' органы ЗАГС обязаны осведомляться,
какой фамилией желают именоваться супруги
после расторжения брака, при чем разводящим-
ся предоставляется право оставаться при своих
брачных и добрачных фамилиях.
Примечание. В случае отсутствия со-
глашения между супругами каждому из них
присваивается добрачная фамилия.
7. При расторжении брака по заявлению
одного из супругов и отсутствии сведений о со-
глашении супругов в отношении фамилии, дру-
гому супругу присваивается его добрачная фа-
милия.
8. Органы ЗАГС в случае одностороннего заяв-
ления о прекращении брака должны отбирать
у заявителя достоверные сведения о местояиі-
тельстве другого супруга, а если последнее не-
известно, то о месте службы или работы,
и в трехдневный срок посылают извещение по
следующей форме:
« ............орган ЗАГС сообщает,




при чем вам присвоена ваша добрачная
фамилия ...........
Согласно ст. 24 Кодекса Законов о браке,
семье и опеке, вы можете обратиться в нарсуд
по месту жительства на предмет разрешения во-
проса о детях и размере содериіания в случае
вашей нуждаемости и нетрудоспособности».
9. При неизвестности местожительства или
места работы отсутствующего супруга извещение
не посылается, а в графе 10-й записи о прекра-
щении брака указывается: «адрес неизвестен,
ст. 88 УК заявителю об'явлена».
10. На органы ЗАГС возлагается обязанность
в трехдневный срок со дня регистрации акта
о прекращении брака сообщать подлеясащим ор-
ганам ЗАГС по месту хранения записи о браке на
предмет соответствующих отметок о прекраще-
нии брака.
Замнаркомвнудел РСФСР Егоров.
Нач. Отд. Адм. Надзора Клокотин.
(Бгол. НКВД 20/ІѴ— 28 г. № 12, стр. 209).
БССР
Опубликовано:
Постановление СНК БССР от 30 января
1928 г. о порядке установления
прав на мельницы условного вла-
дения (С. У. Б. 15/Ш — 28 г. № 8, ст. 56).
Уголовное право и уголовный процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ II СЕССИИ ВЦИК XIII
СОЗЫВА
о дополнении Уголовного Кодекса РСФСР главой
X «О преступлениях, составляющих пережитки
родового быта», примечанием 3-м ст. 66 Земель-
ного Кодекса РСФСР, примечанием ст. 11 и




I. Дополнить Уголовный Кодекс РСФСР сле-
дующей главой X «О преступлениях, составля-
ющих пережитки родового быта».




194. Принятие имущественного вознагражде-
ния, уплачиваемого убийцей, его родителями,
родичами или родом —■ родителям, родичам или
роду убитого в качестве выкупа, освобождающего
от мести или законного преследования, влечет за
собой штраф не свыше двукратного размера по-
лученного вознаграждения.
195. Уклонение членов рода убитого от при-
мирения с убийцей и его родом в порядке, уста-
новленном местным Положением о примиритель-
ном производстве, а равно препятствование при-
мирению, — удаление из пределов данной мест-
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196.
 
Уплата выкупа за невесту (калыма), про-
изведенная женихом, его родителями, родичами
или свойственниками — родителям, родичам или
-свойственникам невесты деньгами, скотом или
другим имуществом либо личным трудом, —
лишение свободы или принудительные работы
на срок до одного года.




Принуждение женщины ко вступлению
в брак или к продолжению брачного сожи-
тельства, а равно похищение ее для вступления
в брак — лишение свободы на срок до двух лет.
Примечание. Совершенное при этом
изнасилование той же женщины влечет за
собой меры, предусмотренные ст.ст. 151 или
153 настоящего Кодекса.
198. Вступление в брак с лицом, не достигшим
•брачного возраста. — лишение свободы на срок
до 2 лет.
Вступление в брак с лицом, не достигшим по-
ловой зрелости, или принуждение к заключению
такового брака, — меры, предусмотренные ст. 151
настоящего Кодекса.
199. Двоеженство или многоженство — прину-
дительные работы на срок до одного года или
штраф до одной тысячи рублей.
Примечание. Действие уголовных за-
конов, предусматривающих двоеженство и
многоженство, не распространяется на сожи-
тие в браках, заключенных до издания этих
законов.
200. Самовольное взятие скота или другого
имущества (баранта), без присвоения его, исклю-
чительно с целью принудить потерпевшего или
•его родичей дать удовлетворение за нанесенную
обиду или вознаградить за причиненный имуще-
ственный ущерб — принудительные работы на
■срок до шести месяцев или штраф до пятисот руб.
То же действие при наличии вооруженности —
лишение свободы на срок до одного года.
То же действие, совершенное группой воору-
женных сородичей, в отношении организаторов,
подстрекателей и руководителей — лишение сво-
боды на срок до трех лет, для остальных участ-
ников — лишение свободы на срок до одного года.
201. Нападение на личность, семью, род или
племя, на жилища или места обитания, органи-
яованное при участии большого числа сородичей
или соплеменников, по родовой или племенной
вражде, в отношении организаторов и руководи-
телей — лишение свободы до одного года.
202. Насилие, причиненное кому-либо во время
столкновения (ст.ст. 200 и 201), убийство, телесное
повреждение, нанесение побоев и прочее пресле-
дуется, как то преступление, признакам которого
это насилие соответствует.
203. Присвоение судебных полномочий выне-
сением решений по обычаю коренного населепия
(адат и проч.), в нарушение основ советского
права, с использованием зависимости сторон, про-
истекающей из отношений родового быта, —■ при-
нудительные работы на срок до одного года или
штраф до одной тысячи рублей.
204. Цринудительное взимание сборов на рели-
гиозно-бытовые цели с явным использованием
зависимости плательщиков, проистекающей из
отношений родового быта, — принудительные ра-
боты на срок до шести месяцев или штраф до
одной тысячи рублей.
205. Действие настоящей главы распростра-
няется на те автономные республики, автономные
области и другие местности РСФСР, где ' обще-
ственно-опасные действия, перечисленные в главе
X, среди проживающих на данной территории
национальностей являются пережитками родового
быта.
П. Предложить центральным исполнительным
комитетам автономных республик издать, а
исполнительным комитетам автономных областей
и краевым (областным) и губернским исполни-
тельным комитетам выработать и представить на
утверждение законодательных органов РСФСР
упомянутые в ст. 195 главы X Уголовного Кодекса
местные Положения о порядке примирительного
производства.
III. Дополнить статью 66 Земельного Кодекса
РСФСР примечанием З^м следующего содержания:
«Примечание 3. В случае осуждения
одного из членов двора за двоеженство или
многоженство или за вступление в брак с ли-
цом, не достигшим половой зрелости или брач-
ного возраста, женщины, потерпевшие от на-
званных преступлений (ст.ст. 198 и 199 главы
X Уголовного Кодекса РСФСР), пользуются
всеми правами лиц, входящих в состав двора
вследствие брака, в соответствии с действую-
щим законодательством».
IV. Дополнить Уголовно-ПроЦессуальный Ко-
деко РСФСР примечанием к ст. 11 и примечанием
3-м к ст. 26 следующего содержания:
«Примечание к ст. 11. Дела о пре-
ступлениях, составляющих пережитки родового
быта (глава X Уголовного Кодекса РСФСР),
возбуждаются, помимо жалобы потерпевшей, и
в тех случаях, когда в совершенном действии
содержатся признаки ст. 153 Уголовн. Кодекса».
«Примечание 3 к ст. 26. Главный суд
автономной республики, областной суд авто-
номной области и краевой (областной), губерн-
ский и окружной суд имеют право по соб-
ственной инициативе или по инициативе про-
курора из'ять из суда 1 инстанции и принять
к своему производству любое из дел о пре-
. отуплениях, предусмотренных главой X Уго-
ловного Кодекса РСФСР, если это вызывается
особой сложностью или особым государствен-
ным или общественным значением дела».
V. С изданием настоящего постановления
признать утратившими силу постановления ВЦЙК
от 16 октября 1924 г. «О дополнении Уголовного
Кодекса РСФСР для автономных республик и
автономных областей» (Собр. Узак. 1924 г., № 79,
ст. 787) и от 5 мая 1925 г. «О дополнении Уголов-
ного Кодекса РСФСР для Бурят-Монгольской
АССР» (Собр. Узак. 1925 г., № 29, ст. 212) и поста-
новление ВЦИК и ОНК РСФСР от 24 августа
1925 г. «О дополнении главы IX Уголовного Ко-
декса РСФСР о бытовых преступлениях, нака-
зуемых на территории Автономной Казанской
ССР» (Собр. Узак. 1925 г., № 70, ст. 554) *).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 6 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 26/ГѴ— 28 г., № 97).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении положения о военных трибуналах
и военной прокуратуре.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
нет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Дополнить ст. 33 положения о военных трибу-
налах и военной прокуратуре от 20 августа
1926 года (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г., № 57,
ст. 413) *) частью пятой следующего содержания:
«Председателям военных трибуналов окру-
гов (фронтов, отдельных армий) принадлеяотт
право истребования из военных трибуналов кор-
пусов и д-ивизий, входящих в состав соответствую-
щих округов (фронтов, отдельных армий), судеб-
ных дел, по которым состоялись приговоры либо
определения о прекращении дела. Если председа-
тель военного трибунала округа (фронта, отдель-
ной армии) усмотрит в производстве по истребо-
ванному делу существенные нарушения, то дело
направляется им председателю военной коллегии
Верховного Суда Союза ССР. Дальнейшее напра-
вление истребованное дело получает в соответ-
ствии со ст. 34».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа,
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 21 марта 1928 г.
(С. 3. С. 11 /IV— 28 г. № 19, ст. 161).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 28 МАРТА 1928 г.
№ 44
о применении амнистии к 10 годовщине Октябрь-
ской революции.
Всем Краевым, Областным и Губерн-
ским Прокурорам и Председателям
Судов.
Копия: Прокурорам Автономных Рес-
публик.
Президиум ЦИК СССР в заседании от 14/Ш
с. г. в раз'яснение п. 3 акта амнистии ЦИК СССР
к X годовщине Октябрьской революции вынес
следующее постановление:
«1. Обязательное отбытие осужденными тру-
дящимися половины срока, назначенного судеб-
ными приговорами, и всеми остальными осужден-
ными двух третей установленного судебными при-
говорами срока требуется ст. 3 амнистии Прези-
диума ЦИК Союза СОР от 2 ноября 1927 г. 2 )




Право комитента на деньги, вырученные за товар,
при несостоятельности комиссионера.
В исковом заявлении, поступившем в Выс-
шую Арбитражную Комиссию 24 февраля 1928 г.,
Крымтабактрест просит ВАК обязать ликвид-
ком по делам акц. о-ва «Лесные Поляны» упла-
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 38—26 г., стр. 1499.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—27 г., стр. 1877.
2. Ст. з амнистии ЦИК Союза СОР от 2 ноября
1927 г. не исключает применения к осужденным
условно-досрочного освобождения, при чем по
отношению к осужденным, подпадающим под дей-
ствие амнистии, условно-досрочное освобождение
применяется в соответствии со ст. 458 Уголовно-
Процессуального Кодекса РСФСР и аналогичных
статей уголовно-процессуальных кодексов других
союзных республик, т.-е. исходя из срока, назна-
ченного им судебными приговорами, с вычетом
сокращаемого п. 3 амнистии от 2 ноября 1927 г.
срока содержания под стражей, т.-е. за вычетом
половины или одной трети назначенного судеб-
ным приговором срока для соответствующей кате-
гории осужденных».
На основании этого НКЮ в изменение ранее
данных раз'яснений предлагает:
1) Внести на рассмотрение в распредкомиссии
все личные дела заключенных, подпадающих под
действие амнистии, с тем, чтобы в соответствии
с п. 3 акта амнистии и приведенным выше раз'-
яснением ЦИК СССР произвести сокращение сро-
ков лишения свободы для трудящихся на поло-
вину определенного приговором срока и для всех
остальных —на 1 /з.
2) Распредкомиссиям рассмотреть все дела за-
ключенных, осужденных судами после издания
акта амнистии за преступления, совершенные до
амнистии, с тем, чтобы подпадающим под амни-
стию осужденным произвести такое же сокраще-
ние сроков.
3) В дальнейшем суды при вынесении приго-
вора, осуждающего к лишению свободы, приме-
няют амнистию в виде сокращения сроков вне





К лицам, подпавшим под действие амни-
стии, условно-досрочное освобождение применяет-
ся в соответствии с 458 ст. УПК, исходя из сокра-
щенного амнистией срока лишения свободы, одна-
ко, с соблюдением особой осторожности в отно-
шении социально-опасных преступников, при
применении ст. 16, п. 5 ИТК.
5) Исполнение п.п. 1 и 2 сего циркуляра про-
изводится в месячный срок.
Наркомюст РСФСР и Прокурор Республики
Янсон.
(В. С. Ю. 9/ІѴ— 28 г. № 13, стр. 414).
Опубликован:
Циркуляр НКВД РОФСР от 4 апреля 1928 г.
№ 133 об изменении технической ин-
струкции от 25/ѴІІІ —27 г. по оформлению
производства дознаний 1 ) (Бюл. НКВД 20/ІѴ—
28 г. № 12, стр. 219).
тить Крымтабактресту во внеликвидациопном
порядке 2.569 руб. с процентами со дня иска и
судебными издержками. Сумма эта представляет
задолженность акц. о-ва по комиссионному дого-
вору между сторонами от 2 февраля 1927 г. за
переданный на комиссию и проданный товар
Крымтабактреста.
Представитель ликвидкома признал задол-
женность акц. о-ва «Лесные Поляны» Крым-
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табактресту в сумме 2.534 руб., но возраягал про-
тив удовлетворения претензии Крымтабактреста
вне общего порядка удовлетворения. Представи-
тель истца, не возражая против установления
ответственности акц. о-ва в этой последней
сумме, поддерживал свое ходатайство о взыска-
нии ее во внеликвидационном порядке.
Обсудив обстоятельства дела, Высшая Арби-
тражная Комиссия находит, что о размерах за-
долженности между сторонами спора нет.
Закон о договоре комиссии не содержит пря-
мого указания но вопросу, имеет ли право ко-
митент в случае несостоятельности комиссионера
получить причитающиеся комитенту за реали-
зованные товары суммы вне общего распределе-
ния. Вполне определенно разрешает закон толь-
ко вопрос о платежах третьих лиц, поступа-
ющих по заключенным за счет комитента дого-
ворам после об'явления комиссионера несо-
стоятельным. Такие платежи передаются комис-
сионеру вне общего распределения (ст. 275 «ш»
Гр. Код.).
Высшая Арбитражная Комиссия полагает,
что это указание закона не следует толковать
в том смысле, что в случае несостоятельности
комиссионера только такие суммы поступают
комитенту вне общего распределения. Такое по-
нимание оказалось бы в противоречии с общим
характером договора комиссии, который, давая
возможность комиссионеру совершать сделки за
счет комитента от своего имени, твердо охра-
няет имущественные интересы комитента, обо-
собляя для этого принадлежащее ему имуще-
ство от имущества самого комиссионера. Если
на внешней стороне при совершении сделки ко-
миссионер выступает как самостоятельный дея-
тель, то самая сделка совершается за счет ко-
митента по его поручению, и внутренняя сторона
комиссионного отношения — это отношение до-
верителя (комитента) к поверенному (комис-
сионеру). Поэтому товар, отправленный комис-
сионеру, продолжает принадлежать комитенту
до передачи его по продаже третьему лицу, ибо
комиссионер продает не свой товар; товар, куп-
ленный для комитента, становится с момента
передачи его третьим лицом комиссионеру соб-
ственностью комитента, ибо он приобретен за
счет комитента (ст. 275 «г»).
Результат заключенных комиссионером сделок
составляет выгоду или убыток комитента. Если
комиссионер заключит договор с третьим лицом
на условиях, более выгодных, чем те, которые
указаны комитентом, то вся выгода поступает
комитенту (ст. 275 «ж» ГК).
Экономическое значение и юридическое со-
держание договора комиссии не Дают, следова-
тельно, основания ограничивать права коми-
тента упомянутым в законе правом его на то-
вары, находящиеся в распоряжении комиссио-
нера (ст. 275 «г»), и на платежи, поступающие
от третьих лиц после об'явления комиссионера
несостоятельным (ст. 275 «ш»), а суммы, посту-
пившие к комиссионеру за товары комитента до
об'явления несостоятельности, обращать в лик-
видационную массу и платить, таким образом,
имуществом комитента за долги комиссионера.
Следует отметить, что указание закона о
передаче комитенту вне общего распределения
платежей третьих лиц, поступивших после об'-
явления комиссионера несостоятельным, поме-
щено в статье 275 «ш», говорящей о праве коми-
тента требовать передачи ему требований комис-
сионера к третьим лицам по заключенным с
ними за счет комитента сделкам; признавая за
комитентом это право, если третье лицо нару-
шило условия договора, или если комиссионер
об'явлен несостоятельным, закон устанавливает
в этом случае не только право комитента на
передачу ему требований к третьим лицам, но и
поступающих от них платежей вне общего рас-
пределения. Поскольку последнее указание на-
ходится в тесной связи с разрешением опреде-
ленного частного вопроса, едва ли следует враз-
рез с общим духом закона придавать этому ука-
занию широкое значение толкованием, что в
случае несостоятельности комиссионера коми-
тенту вне общего распределения передаются
только те платежи третьих лиц за имущество
комитента, которые поступили после об'явления
несостоятельности.
Если такое разрешение поставленного во-
проса вызывает серьезные возражения с юриди-
ческой точки зрения, то по хозяйственным со-
ображениям оно еще менее приемлемо. Пред-
приятие, дающее другому предприятию на ко-
миссию свои товары, должно быть уверено в
том, что вырученные от продажи их деньги по-
ступят в его распоряжение, что в случае несо-
стоятельности комиссионера эти суммы не
сольются с общей имущественной массой несо-
стоятельного, а будут переданы владельцу това-
ров, как эквивалент их стоимости. Только а га
уверенность обеспечивает комиссионным сдел-
кам то широкое распространение, которое полу-
чили они в народном хозяйстве, как важный фак-
тор товарного обмена, Значению комиссионного
договора нанесла бы удар судебная практика, тол-
кующая закон в том смысле, что в случае несо-
стоятельности комиссионера суммы, поступив-
шие от третьих ■ лиц в уплату за товары коми-
тента до об'явления несостоятельности, обра-
щаются в общую ликвидационную массу, и ко-
митент ставится в одинаковое положение с не-
привилегированными кредиторами комиссионе-
ра. Неплатёжеспособность госпредприятий —не-
редкое явление в нашей хозяйственной жизни,
и неуверенность в получении денег за свой то-
вар заставит многие госпредприятия воздержи-
ваться от передачи товаров на комиссию.
По изложенным соображениям Высшая Ар-
битражная Комиссия полагает, что поставленный
вопрос следует разрешить в том смысле, что в
случае несостоятельности комиссионера все
платежи, поступившие к нему от третьих лиц
по заключенным с ними за счет комитента дого-
ворам, как до об'явления несостоятельности, так
и после об'явления, передаются комитенту вне
общего распределения. Руководствуясь этим по-
ложением и принимая во внимание, что требо-
вания истца в сумме 2.534 руб. доказаны при-
знанием ответчика, Высшая Арбитражная Ко-
миссия при Экономическом Совете РСФСР опре-
деляет: обязать ликвидком акц. о-ва «Лесные
Поляны» в двухмесячный срок уплатить во вне-
ликвидационном порядке Крымтабактресту две
тысячи пятьсот тридцать четыре (2.534 руб.)
рубля с 6 проц. годовых с 24/П — 28 года по день
уплаты и судебных издержек 27 руб. 70 коп. В
остальной части иска отказать. (Реш. ВАК ЭКОСО







гражданского состояния. — Регистрация
актов прекращения брака. 19 —857.
Акциз. — См. «Льняная промышленность».
См. «Нефтепродукты».
См. «Тракторы».
Амнистия. — Применение постановления об а.
к X годовщине революции. 19 —859.
Артели. — Порядок образования а. ответственно-
го труда. 19 —853.
Правила ученичества у кустарей,
в промкооперации и трудовых а.
19—846.
Банки. — Льготы по уравсбору для коммуналь-
ных б. 19 —832.
Бюджет. —Директивы по составлению государ-
ственного б. РСФСР на 1928/29 г.
19—828.
Порядок прохождения единого го-
сударственного б. СССР на 1928/29 г.
19—826.
Составление расходного расписа-
ния по государственному б. РСФСР
на 1927/28 Г. 19 —831.
Утверждение государственного б.
РСФСР на 1927/28 Г. 19—827.
См. «Спецсредства».
Валюта. — Порядок выдачи турецким купцам
разрешения на вывоз в. 19 —832*.
Ввоз и вывоз, —См. «Лицензии».
Военнослужащие. — Мероприятия по ликвидации
безработицы среди лиц начсостава,
уволенных от службы (поправка).
19—847.
Госплан. — Организация работ Госплана РСФСР.
19—824.
Гражданский Кодекс. — Порядок удовлетворения
претензий (допои, ст. юі ГК).
19—854.
Гражданство. — Дополнение положения о союз-
ном г. 19—853.
Дознание. — Техническая инструкция по офор-
млению актов д. органами милиции
и угрозыска. 19 —859*.
Железные дороги. — Порядок продажи невостре-
бованных грузов. 19 —853.
Жилищное строительство. — Кооперативное с.
рабочих яотлищ. 19 —843.
Льготы по подоходному налогу
строительству рабочих жилищ. 19 —
833.
Меры поощрения ж. з. за счет
частного капитала. 19 —843.
Порядок использования фондов
улучшения быта рабочих на ж. с.
19—845.
Законы. — Перечень з., утвержденных II сессией
ВЦИК. 19—817.
Перечень утвержденных II сес-
сией ВЦИК изменений кодексов.
19—819, 857.
авит
Застройка. — Сроки договоров о праве з. 19- —854.
Исполкомы. — Положение о губернских с'ездах
советов и губпсполкомах. 19 —824.
Положение о краевых с'ездах со-
ветов и и. 19 —824.
Капитал. — Порядок производства отчислений в
амортизационный к. 19 —837.
Квартплата. — Срок введения новых норм к.
19—845.
Кинематографическая промышленность. — Тариф
взносов по соцстраху для кино-
театров. 19 —849.
Кишечная промышленность. — Порядок сдачи в
аренду и ведения кишечных пред-
приятий. 19 —840.
Комиссия. — Право комитента на деньги, выру-
ченные за товар, при несостоятель-
ности комиссионера (Суд). 19 —859.
Контрабанда. — Порядок реализации конфиско-
ванных контрабандных товаров.
19—841, 842.
Контрактация. — Комиссионное вознаграждение
сельскохозяйственной кооперации за
работу по к. ' картофеля. 19 —842.
Кооперация промысловая. —Передача в собствен-
ность рыбацкой к. рыбопромысловых
заведений. 19 —842.
Правила ученичества у кустарей, в
промкооперации и трудовых арте-
лях. 19 —846.
Кооперация сельскохозяйственная. — Комиссион-
ное вознаграждение к. с. по кон-
трактации картофеля. 19 —842.
Кредит. —Порядок использования к. на админи-
стративно-хозяйственные расходы.
19—832*.
Размер нроцентов при креднтова-
- нии снабжения сельскохозяйствен-
ными машинами. 19 —835.
Кредитные учреждения. — Материальная ответ-
ственность служащих к. у. 19 —855.
Кустари. —Правила ученичества у к., в пром-
кооперации и трудовых артелях.
19—846.
Лицензии.—Список товаров, ввозимых без л. 19 —
841.
Льняная промышленность. — Возврат акциза за
джутовые мешки. 19 —834.
Мельницы. — Установление прав на м. в БССР
(БССР). 19—857*
Местные налоги. — Освобождение от м. н. пред-
приятий комитета помощи инвали-
дам войны. 19 —833.
Налоги. — Порядок продажи имущества за не-
платеж н. (БСОР). 19—834 *.
















отпуск н. для тракто-
ров. 19 —835.
Несостоятельность. — Право комитента на день-
ги, вырученные за товар, при н. ко-
миссионера (Суд). 19 —859.
Охрана труда. — О. т. работников торговых пред-
приятий. 19 —847.
Подоходный налог. —Льготы по обложению п. н.
аптек и их об'единений. 19 —833.
Льготы по п. н. строительству
рабочих жилищ. 19 —833.
Обложение п. н. рабочих и служа-
щих. 19 —833.
Подряды и поставки. —Изменение положения о п,
и п. 19 —852.
Почта. —Такса страхового сбора за денежные по-
' сылки и переводы. 19 —834.
Промналог. —П. с торговли обуви из лакирован-
ной кожи. 19 —833.
Промышленность. —Ом. «Химическая промышлен-
1 ность».
Рыбная промышленность. —Передача в собствен-
ность рыбацкой кооперации рыбо-
промысловых заведений. 19 —842.
Сверхурочные работы. —Недопустимость с. р. при
составлении отчетности. 19 —847.
Сезонные работы. — Перечень с. р. (№ 1), на ко-
торые распространяется частичное со-
циальное страхование. 19 — 849.
Сельское хозяйство. —Условия наемного труда в
крестьянском хозяйстве. 19 —845.
Сельскохозяйственные машины. — Льготный от-
пуск нефтепродуктов для тракторов.
19—835.
Порядок регистрации и отчуждения
тракторов. 19 —855.
Сибирский край. —Правила в'езда в Бодайбин-
ский район. 19 —825.
Советы. —Положение о губернских с'ездах с. и
губисполкомах. 19 —824.
Положение о краевых с'ездах с. и
исполкомах. 19 —824.
Социальное обеспечение. —Мероприятия по раз-
витию с. о. 19 —850.
С. о. персонала учреждений для
трудно-воспитуемых детей. 19 —851.
Соцстрах. — Перечень предприятий, имеющих
льготы по с. 19 —852 *.
Перечень сезонных работ (№ 1), на
которые распространяется частичное
С. 19—849.
Порядок начисления пени по взно-
сам на с. 19 —848.
Издатель — Финансовое Издательство НКФ СССР.
/
Москва. Главлит № А 13615.
Типография „Известия ЦИК СССР и ВЦИК",
Соцстрах. — Порядок обеспечения работников
пищевых предприятий при времен-
ном отстранении от работ 19 —849.
С. подростков. 19 —849.
Тариф взносов на с. для кино-
театров. 19 —849.
Спецсредства. —Применение положения о с. 19 —
829.
Стажеры. —Порядок распределения с. в 1928 г.
19 —848 *.
Стихийные бедствия. —Проведение мероприятий
_- по борьбе со с. б. 19 —848 *.
Строительство. —Порядок исчисления накладных
расходов по с. 19- —839.
Судоустройство. —Дополнение положения о воен-
ных трибуналах и прокуратуре.
19—859.
Таможня. —См. «Контрабанда».
Торги. —Продажа с т. имущества предприятий
общесоюзного значения. 19 —852.
Торговые служащие. — Материальная ответствен-
ность т. с. 19 —855.
Тресты.—Порядок сдачи и приемки имущества
при учреждении т. общесоюзного зна-
чения. 19 —839.
Порядок производства отчислений
в амортизационный капитал. 19 —837..
Труд. —Мероприятия по ликвидации безработицы
среди лиц начсостава, уволенных от
службы (поправка). 19 —847.
Мероприятия по снабжению раб-
силой предприятий с 7-часовым
рабочим днем. 19 —846.
Условия наемного т. в крестьян-
ских хозяйствах. 19 —845.
Трудовая повинность. —Проведение мероприятий
по борьбе со стихийными бедствиями.
19—848*.
Уголовный Кодекс. — Дополнения УК РСФСР,,
утвержденные II сессией ВЦИК.
19—857.
Уравсбор. —Льготы по у. для коммунальных
банков. 19 —832.
Обложение у. предприятий, обла-
гаемых в централизованном порядке.
19—832.
Усыновление. —У. иностранцами детей граждан
СССР. 19—853.
Химическая промышленность. —Мероприятия по
химизации народного хозяйства.
19—836.
Отв. Редактор — старший Юрисконсульт
НКФ СССР Б. Ратнер
Тираж 5 500 экз.
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(Сборник законодательных постановлений и ведом-
ственных распоряжений по неналоговым доходам).




      
(Положение о государственном подоходном "налоге от ^^
^^ 14/ХІІ 1927 г., о подоходном налоге с государственных р^
^^ предприятий, кооперативных организаций и смешанных ^^
а^^ обществ от 15/Х 1926 года, налог на сверхприбыль ^^
^^ по закону от 18/Ѵ 1927 года со всеми дополнениями -Щ-
^^ и изменениями, а также соприкасающимися законо- ^^
^^ положениями, инструкциями, постановлениями и раз'яс- ^^
^^ нениями НКФ, с общим алфавитным указателем). ^^
Руководство для налоговых органов и плател ьщ. налога под ред.П.Н.Кутлера.
ІІІІІІІШ Цена — 3 руб. 25 коп., в переплете 3 руб. 60 коп. НШШШШШрн
„ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ |
1В ПРОМЫСЛОВОМ НАЛОГЕ" Я |
Издание IV, под ред. П. Н. КУТЛЕРА.
             
щ
ДОПОЛНЕНИЕ: 1) Табель процентов обложения уравсбором Щ
торговых и промышл. предприятий. 2) Перечень из'ятий и Ш
льгот по промысл, налогу. 3) Циркуляр НКШ об обложении Ц§
уравсбором сбытовых операций кооперативных центров. =
Цена с дополнением (в перепл-) — 3 ру б. Ш=
„ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ Щ
ИЗ'ЯТИЙ И ЛЬГОТ ПО ПРОМНАЛОГУ" ■
Цен а — 30 коп- Ш
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Москва, Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 4-87-27.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1928 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и II........ 1111
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финапсы (бюджет, деньги, госкредит, налоги и сборы), |
3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные правила), 6) Земля
и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хозяйство, 10) Труд и соцстрах,
11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и процесс 13) Разные постановления, 14) Постано-
вления Моссовета. 15) Судебная практика.
і, Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и РСФСР,
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановления
Моссовета, его органов и судебную практику.
2 раза в год в напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается сводный
алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь каждому
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановлений я быстро
находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно п весьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановления и распоряжения как законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинствам
«Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря еженедельностп журнала в каждом номере «Бюллетеня»
помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номере
«Бюллетеня» алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номене».
«Правда» от 30/ІХ - 26 г. « 225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю узаконений,
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста и хозяй-
ственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе шаг-в-шаг с самой жизнью»-
«Эконом. Жизнь» от 18/ІѴ — 26 г. і№ 89
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее удачного
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов не
только юристов- практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лип
и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов, судебных и других.
Сравнительно доступное по цене, безукоризневное по внешности издание, регулярность и евое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя его из ряда
других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отн, Центр Консульт. Моск. Губ. Ком. Защитников от 29/ІХ — 27 г. М 11.
\
Редакция — Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 20 р., на 6 мес— 11 р., на 3 мес— 6 р,
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1825, 1926 и 1927 годы.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые б месяцев сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10.
ТЕЛЕФОН 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 13.
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